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DIARIO DE LA MARINA. 
Queda nombrado agente de este perlódi-
oo en La Cidra el Sr. D. Paulino Gayón, 
con quien se entenderán los Srea. snacrip-
torea en dicha localidad. 
Habana 5 de Septiembre de 1895.—El 
Admiolstrador, V. Otero. 
Por renuncia de los Srea. F. Pire y Comp. 
ae ha hecho cargo de la agencia del DIA.-
EIO DB¡ LA MAKINA en Amarillas, el señor 
D. Bernardo Canellaa. 
Habana, 2 de Septiembre de 1895.—El 
Administrador, V. Otero. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGKAFIC® 
DEL 
Diario de l a M a r m a . 
ál. DIARIO DB i . • OIAUINA. 
T B t . K a H A M A S D B A N O C H E . 
NACIONALES. 
Madrid, 23 de septiembre. 
L A A R U H I D U Q Ü E 8 A I S A B E L . 
H a llegado á San S e b a s t i á n la A r 
chlduquesa Isabel , madre de S. M 
la Kaina Rowenta D o ñ a M a r í a Crio* 
tina. 
BL ÜObrD15 DIÍ L A M O R T S B A . 
E l Sr. Conde de la Mortera ha tele-
grafiado al Presidente del Consejo 
de Ministros, a s o c i á n d o s e a l duelo 
nacional por la catástrofo del Stín-
ehez J ia rca tz teyuí . 
B U Q U E S P A R A O U B A . 
H a n sido botados a l agua, cuatro 
buques de los que se construyen en 
Inglaterra para Cuba. 
D E F E N S A D E LOS I N G E N I O S . 
E n la segunda quincena de no-
viembre e m p e z a r á el embarque de 
veinticinco m i l hombres, que se 
des t inarán y custodiar los ingenios 
para librarlos de los incendios 
L A R I Q U E Z A D E Ü U B A . 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros dice que el gobierno prote-
gerá la riqueza de Cuba con solda-
dos y con aranceles. 
E L SR. C A N O V A S . 
E l viernes l legará á Madrid el se-
ñor C á n o v a s dol Castillo. 
L A O P E R A C I O N DE C R E D I T O . 
M a ñ a n a se r o u n i r á a los ministros 
que se hallan en Madrid para dejar 
ultimada la o p e r a c i ó n de eré lito de 
l O millones ds pesos al 5 por I C O 
de in terés , con destino á los gastos 
de la guerra de Cuba. 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, ti3 de septiembre. 
E L " Y U M U R F ' 
Procedente de la H a b a n a entró 
hoy en este puerto el vapor ameri-
cano Punvuri. Cinco de sus pasaje-
ros t e n d r á n que sufrir cuarentena. 
MR. P A S T E U R . 
Dicen de P a r í s que M r Pasteur 
e s t á padeciendo de una p a r á l i s i s en 
las piernas, y agrega el despacho 
que no h a y esperanzas de lograr su 
restablecimiento. 
LO D E M A D A G A S C A R 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a e s t á sublevada 
por el desconcierto del gobierno 
f r a n c é s en los asuntos de la i s l a de 
Madagascar. 
L A S F I E S T A S E N R O M A 
E n P o m a c o n t i n ú a n c e l e b r á n d o s e 
las fiestas con motivo del v i g é s i m o 
quinto aniversario de l a unidadita-
liana. 
E N E L L A G O D E G I N E B R A 
A v i s a n de G-inebra que un vapor 
p a s ó por ojo á un yate en aquel la -
go, resultando siete personas aho-
gadas. 
A L E M A N I A E N C H I N A 
Comunican de B e r l í n que el go-
bierno ha dado orden á su escuadra 
en las aguas de China de que exija 
una s a t i s f a c c i ó n del G-obierno por 
haber sido destruida la m i s i ó n cr i s -
tiana en Swatow. 
LOS M A Ü E D O N I O S E N CONS 
T A N T I N O P L A 
S e g ú n telegramas do Constantino-
pía se ha descubierto una conspi-
r a c i ó n entre los macedonios resi-
dentes en aquella capital, t ramada 
con objeto de volar el palacio del 
S u l t á n y los edificios del gobierno* 
TELEtíBAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York septiembre'41 
d las 5 i de l a tarde. 
Onzas espadólas, ti $15.70. 
Centenes, á $ i .8I . 
Descuento papel coinercliil, (50 tliv., do 4 & 
b por ciento. 
Cambios sobre Londres, «0 d[v. (banque-
ros), & $4.88* 
Idem sobr¿ París, 00 d[r. (banqueros), A 
francos 182. 
Idem sobre Hamburgo, 00 div. (banqueros) 
& 95*. 
Bonos registrados de los listados-Unidos, • 
por ciento, & l l í l , ex cnptfn. 
Centrífugap, n. 10, pol. 0U, costo y Hete, d 
2 | á 2¿, nominal. 
Idem, en plaza, de 3¿ (i .'!•;. 
Regular ¡í buen retino, en plaza, do .'i á 8é. 
Azúcar do miel, en plaza, 2í í í '¿U 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $0.20 
á nominal. 
Harina patent Minnesota, & $4.10. 
Londres septiembre 2 1 . 
Azúcar de remolacha, nominal ñ 10(1 i 
Azúcar centrífuga, pol. 06, á 11|G. 
Idem regular refino, de 8i3 á 9i6. 
Consolidados, ú 107f, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100 
Castro por 100 español, á 68}, ex* interés. 
P a r í s septiembre 2 1 . 
Renta 3 por 100, ú 100 francos 80 cts., ex. 
Interés. 
Nueva - Y o r k , septiembre 2 1 . 
La existencia de azúcares en Nuera-Yorfe, 
es hoy de 90,734 toneladas contra 79,893 
toneladas en igual fecha de 1894. 
{Quedaprohihida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
I n U l w t m l ) J 
MERCADO DE AZUCAR. 
Septiembre 23 de 1895. 
Al abrir nuestro Mercado azucarero 
en la presente semana, continúa pre 
sentando favorable aspecto para los 
vendedores, bajo la influencia de noti 
cías de Europa que han sefialado otra 
fracción de aumento en el tipo de los 
azúcares de remolacha. AI mismo 
tiempo, indicada mejor demanda por 
parte de nuestro Centro principal de 
consumo, se acentúan en esta plaza los 
deseos de operar, aunque contenidas 
las ventas, [por la diferencia de miras 
entre compradores y vendedores, basa-
das en los resultados de las polariza-
ciones actuales. Hasta última hora no 
se han efectuado operaciones que sean 
del dominio público, cerrando el mer 
do con notable firmeza. 
COTIZACIONES 
DSL 
(30X.BOIO D B C O K R B D O l t J B a . 
Cambios . 
ÍSPASA \ « 4 S p g D - ' 8 diT, 







21 á 2 1 » p . 8 P . , oto 
eipa&ol 6 íraneéi, 
< 60 dTT 
&2 A 7 pg P., oro 
eapafiol 6 franoét, 
4 3 <1rr. 
5t á 5 í p.g P., oro 
aipañol 6 íranoé», 
á 3 «ÍIT. 
92 i 10i p.g P.. ««• 
canituol 6 franoáa, 
A.ZÜ0A.BKB PDKOA.DOB. 
«Unco, trono* do Derotns j 1 
Killloax, bajo & regular 
dem, Idem, laon. Idem, bao-
no á aapevior 
ídem, Idem, Ídem, Id., floróte. 
Oognoho. <nf»ríur á regular, 
número 8 i 9 (T-U.) 
Idem, bnenn \ japerlur, uá -
mero 10 i 11 díem 
^obrado ni <-ior & regalar, 
náraan. 12 - 14 :de»i 
I Um Ououu, n'. 15 i 16 'd . . . 
llom «aperior, u" 17 < 18. Id. 
•nm (W«iU. n 19 4 20 'il -
Hiu opvraolonei. 
OBNTRtFUOAB DB tíDARAI-u. 
Polarización 96 
Sacoa: á 0'662 de peao en oro por 11 i kiiógramoa, 
Woooyea; No hay. 
aZDOAB DE MIBL. 
Poiarifaoión 88. 
A 0 :!,S3 de peto en oro por 11J kilógiamoa. 
Sacos: Nominal. 
•ZÚOÁK MABUABADO. 
Uom&n á regular refino.—No hay. 
Heñoreb Corredores de oematii». 
>ií C A K H í ( m , - D . Francisco Igleaiaa / Balart. 
auxi'iar de corredor 
UK FKDTOS.—D. JoaquÍD Guma y Perrán. 
Ki copia.—Habana, 23 de Septiembre tle 1895 -
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 28 de Septiembre de 1895. 
Kania 8 por lÚOluteré* 7 
uuo Ja amortltaoióu 
4 k 5 pg D oro 
10 & 11 pg 




(dom, id. y 2 id 
Idem de anaalidadei 
BU lotea utpotecarios del 
Teeoru la Isla de 
Cabu 




utunto ib la Habana. 
I» emlalár 
• Id »» etoUló» 
AUÜIÜNKS. 
^anoo Kapafiol de la lala 
de Cuba 39 á 40 pg D. oro 
'dem del Comercio y Fo-
rrocurrilea Cnldoa de la 
Habana y Almacene* 
deRegla 39 i 4 0 p g D . oro 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la lala de 
Cuba 
Kmpreaa de Fomenta y 
Navegación dol S u r . . 
CompaCfa de Almacene* 
de Hacendado* 
Compafifa de Almacenea 
de Dopéaito de la Ha-
bema 
JompaOfa de Alumbrado 
de Gas Oispauo-Ame-
r'^ann Conaolldada.... 
ompafiía Cubana de A-
lumbrado de Gaa 
•Sueva Compafiía de Oa* 
do la Habana 
'omnañfa del Ferrocarril 
de Matanza* á Sabanilla 26 d 27 pg D. oro 
Compatifa de Caminos do 
Hierro do CArdena* 4 
Jdcaro 18 & 19 pg D. oro 
Compafiía do Camino* de 
Hierro de Cienfuego* 4 
Vlllaolara 47 4 48 pg O. oro 
Compafiía de Camino* de 
Hierro de Caibartón 4 
Sancti-Spfritu» 28 4 29 pg D. oro 
Oompafiía de Caminua de 
Hierro de Sagua 1» 
Grande 28 4 29 pg D. oro 
("ompafiía del Ferrocarril 
Crbano 7 4 8 pg D. oro 
f errocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
ídem de Guantáuamo.. >• 
Idem de San Cayetano á 
Vifiale* 
Refinería de Cárdena*.... 84 & 85 pg Ti. oi< 
Sociedad Anónima Red 
Telefónioa de la Haba-
na 13 4 14 pg D. oro 
Idem id. Nueva Compa-
fiía de Almacenes do 
I).-pósito de Santa Ca-
talina 
Idem id. Nueva Fábrica 
deHiplü 3 4 á 3 4 p g D . oro 
le I t i 
íltíiDf. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abrió de 8 ^ á 8!)£ 
NACIONAL. \ Cerró de SOj} 4 8J^ 
PONDOS PUBLICOS. 
Obllg. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaoloaca Hipotecarla* del 
Excmo. Ayuntamiento..... 
Billete? Hipotecario* de la Ida 
de Cuba -• 
ACCIONES 
Banco Kcpafiol de la lala de Cuba 
Banco Agrícola 
Banoo del Comercio, Ferrooarrl-
le« Unidos de la Habana y Al 
macenca de Regla 
Compafiía de Camino* do Hierro 
do Cánlenaa y Jácaro 
Compafiía Unida de lo» Ferro-
oarrilea de Caibarién 
Compafiía de Camino* de Hierro 
de Matanza* á Sabanilla.., 
Compafiía da Comino* de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compafiía de Camino* de Hierro 
de Ci' ufaegoa á Villaclars 
Compafiía delFerrocarrll Urbano 
Comp. dol Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cubana de Alambrado Qa* 
Bono» Hipotecarios de la Compa-
fiía de Gaa Consolidada 
Compañía de Gaa Hispano-Ame-
Brioana Consolidada............ 
Bonos Hipotecario! Courertidos 
de Gas Consolidado 
Refinería do Azúcar de Cárdena*. 
Compafiía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara.... 
Compafiía de Almacenos de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compafiía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín. 
Aocionos 
Obligaciones 





88) i 88é 
64i t 65} 
92 4 107 









































Habin» 23 4* Setiembre d« i m . 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE IÍA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MATOS. 
Negociado 39—^.nuncio. 
Dispuesto por el Excmo. é Iltmo. Sr. Comandan-
te General de este Apostadero, qae los exámenes re-
glamentarios para maquinistas navales se verifiquen 
el día l? y siguientes del mes próximo, los indivi-
duos que deseen ser examinados presentarán en dicha 
Comandancia General sus instancias documentadas 
antes del día último del presente me* y con arreglo 
á las disposicióne* vigentes. 
Lo qae de orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habar a 16 de Septiembre de 1895.—El Jefe de Es-
tado Mayor, Pelayo Pedemonte. 4-18 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE T.AS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 2?—Sección Cía sea 
ANUNCIO. 
Ignorándose el domicilio de la viuda del Sr. Con-
tramaestre que fué de la Armada, D. José Monte A -
lonio, llamada Adela, hija de Juana Salón, por el 
prese te ae lo hace saber que es necesario se encuen-
tre en este Estado Mayor en hora hábil do oficina, 
para enterarla de un asunto que le interesa. 
Habana, 21 de Septiembre de 1896.—SI Jefe de 
Eatado Mayor, Pela;o Pedemonte. 4-24 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA DEL FUERIO DE LA HABANA 
El Comandante de Marina de eata provincia y Ca-
pitanía de Puerto do la Habana: 
Hace saber: que aproximándoaela época de los ci-
clones en estas regiones, se previene á los Capitanes 
y Patronea de los buques surtos en puerto, que en 
esta Capitaníase harán las sefiales que á continuación 
ae expresan, á fin de que en los buques de sus res-
pectivos mandos se tomen las medidas necesaria* 
en prevención de ev.tar siniestros ó averías. 
S E Ñ A L E S 
DE DIA. DENOCHE 
H^u!;0m0po.d!SG«""det8roJ0- Un farol rojo 
Aumentan 
indicios.. 
( Bandera amarl-") Un fa-ol rjjo 
los j Ha y azul por , superior. Un 
. . . 1 mitadhorizon-T farol blanco 
l tal j inferior. 
Cerrado el puer- , 
t o . . . . . ( Bola negra \ Ninguna. 
DUmlnuyeu los>Bo1» negra so-^Farol blanco 
indicio* S bre gallardete^ superior. Fa 
rojo (. rol rojo m 
| ferior. 
Bola negra so- ^ 
A b n n a n 7 * «i I bre bandera a- 1 
1 1 8 1 1 1 1 , 0 | por mitad ho- I 
(, rizDctal J 
Estas séllalos se izarán en el asta de la Capitanía 
del Puerto ó en otra que sea perfectamente visible y 
diatarán los faroles de una stñal entre si un metro. 
Las sefiales de día serán repetidas por el Semáfo-
ro del Morro. 
Habana Agosto 24 de 1895. —jBuínareníwra Pi 
lón. 
AYUDANTIA MILITAR DE MARINA DEL 
DISTRITO DB SAN JUAN DE LOS 
REMEDIOS Y CAPITANIA DEL PUERTO 
C A I B A R I E N . 
ANUNCIO. 
HallHiidaBe vacaLte el doa'ino de Sabdelegado da 
Marina de Lsgana del Medio, en el Distritu de San 
Juan de los Remedio?, provincia m* ícima de la Ha 
baña, ae anuncia al público, para q -e pueda llegar la 
noticia á conocimiento de laa persones que pretendan 
obtenerlo, las cublea, dentro del término de un mes, 
deberán entregar sus instancias documentadas, diri-
gí las si Ex uno Sr. Comandante General dol Apos -
tadero de la Habana, en la Capitanía del Puerto de 
f.'aibarión. 
P.ra cubrir dicho destino, se necesita haber servi-
do u i la Armada con plaza de cabo de mar sin nota 
algún i desfavorable y saber leer y escribir. En el cuso 
de no pieaentarse nadie Cun toda* tsaa condiciones, 
so uoubraiá al de buenos antecedentes, sea ó no ins-
crito, prefiriéndoae al que lo esté, en igualdad de 
circunstancias. 
Es necesario también ser súbdUo e^pt.íol. tener 
cumplidos 25 afi s y no pasar de 55, y r< sidir dentro 
de loa limitas de la demarcación, ó en sitio de fácil y 
pronta comunicación con 1A costa y desde el cual 
pueda ttqnella ser vigilada. 
Caibanéu 23 de Agotto de 1895 —Ul Cxoitán del 
Puerto, Enrique Knrile. 4-27 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El recluta de la zon% militar de Orense Mirceli-
no Vafqupz Fernández, que el 28 de Agosto último 
dijo era piófugo del reemplazo de 1894 y que vivía 
calle del Sol u. 15, se preaentarú en este Gobierno 
Militar con toda urgeticii, para au ingreso en activo, 
llamándote por el conducto, por no dar razó a do él 
en dicho documento. 
Habana, 21 de Sbre. de 1895.—De O. de S. E. El 
Comandante Secretario, Mariano Marti. 4-24 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El cabo licenciado del Ejército Francisco Kodrí-
gnez González, que habitó en la calle de U Habana 
n. 107 cuyo domlcio en K actualidad se ignora, se 
servirá presentarse en la Secretaria de este Gobier-
no Militar de 3 á 4 de la tarde en dia hábil con obje-
to de recoger un documento que le interesa. 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El sargento licenciado del Bjérc to Enrique Sali-
nas Molina, que habité en la calle de Obrupía LV 
103, y qae en la actualidad re ignora au domicilio, se 
aervira preaenturse en la Secr jtaría de este Gobierno 
Militar con objeto de recoger un documento que le 
interesa. 
Habana, 2 do Septiembre de 1895.—De O. de S.— 
El (-omandante Secretario. Mariano Marti 4-4 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA, 
ANUNCIO. 
El vecino de esta capital D. Mirtín Alonso T o r -
nes, enyo domicilio se ignota, se strvirá presentar-
re en la Secretaria de este Gobierno Milit.u- ile 3 > 
4 de la tarde, en dia hábil, con ot j - to de recoger 
ucs documentos que l» intere'»" 
Habana 9 de Septiembre de 1895 —De O. de S. B. 
El (Comandante Secretario, Mariano Martí 4-11 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA, 
ANUNCIO, 
El soldado del Regimiento Reserva de Monforte 
n. 110, Severino Patiño G >yane8, rosidente en esta 
plaza, y cayo do ulcillo se iguora, se servirá presen-
tarse en ei>te G< bierno Militar en dia hábil, de 3 á 4 
de la tarde, para eutiegarleuu documento y ente-
rarle de nn asunto que le interesa 
Habana 5 de Septiembre de 1895.—De O. de S E. 
El Comandante Secretario. Mariano Martí 4-7 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNOJO. 
D. Comtantloe Fernandez Gutiérrez cabo que fué 
del Buallóa Pazadores dé Nuevita-*, y cuyo domici-
lio se i^oura, se servirá proa Hitarse en eace Gobier-
no Militar en dia hábil, de 3 á 4 de U tarde, para re-
cibir unos documentos que le interesa n 
Habana, 16 de Septiembre de 1895.—DeO, de S E 
El Comandante Secretarlo, Mariano Martí 1 1 * 
SECRETARIA UEI. EXCMO. AYUNTAMIENTO 
En itte cica A ser di^ fMlva el 29 del actual BLu % • 
lado pan» la ce'ebrr. ión de 'a su••astj del taller de 
tabaquería do la Real Caree ; ul Ezcmo. Sr. Alcalde 
Municipal te hi servido transferir di.ha suba.ta para 
el siguiente ó SÍ a el 30 del corriente. 
Lo qu-j se hace público por este medio pari gene-
ral conocim'^nto. 
Habana, 21 de Septiembre de 1895, - El Secre-
tario, Agustín Guaxardo. 4-8 
E X C M O . A T I T N T A M I E N T O . 
RECAUDACION. 
CONTRIBUOION INDUSTRIAL 
Primero y segando trimestres de 1895 á 96. 
Se hace saber á lo* contMbuyentes de este Térmi-
no Municipal que el dia 16 del corriente empezará 
en la Oficina de Recaudación, sita en los entresue-
los de esta Casi Capitular, entrada por Obispo, el 
cobro de los recargos municipales sobre la Contribu-
ción de Subsidio Industrial, correspondiente al 1? y 
2? trimestres de 1895 á 1896. 
La cobranza se realizará todos los dias hábiles 
desde las 10 de la mafiana hasta las 3 de la tarde y el 
plazo para pagar sin recargos de apremio el primer 
trimestre, terminará en 15 de Octubre próximo 
El 2? trimestre no es obligatorio á los contribu-
yentes satisfacer en el expresado plszo; pero se pone 
también al cobro ahera-en uso de la autorización im-
partida por R. O. de 11 de Agosto de 1893—para e-
vitar á los que lo deseen tener qae concurrir dos vo-
ces en meses consecutivos á efectuar sus pagos, de 
esa manera se impide la aglomeración en el despa-
cho, con mutuas ventajas para la Administración y 
contribuyentes, y no se ofende el derecho de estos 
que, desde luego, queda á salvo con arreglo á los 
preceptos legales. 
Habana, Septiembre 12 de 1895 —Fl Alcalde Pre-
sidente, Antonio Qoesada. 1 1158 4 14 
A l c a i d í a M u n i c i p a l de l a Habana. 
En vista de haber quedado desierta la subasta a-
pqaolad» púa el 15 4§l n«f ptóKtffl? pasado 4» lo» 
efectos y máquinas para fabricación de ladrillos exis-
tentes en el almacén del Canal de Albear en Vento, 
el Sr. Alcalde Municipal se ha servida señalar nue-
vamente para que tenga lugar dicha subasta el día 
20 del corriente mes á la una de la tarde en la Sala 
Capitular con arreglo á las condiciones anunciadas 
en el Boletín Oficial de 4 de Julio último y con la 
rebaja del diez por ciento en el tipo lijado. 
Habana 7 de Septiembre de 1895.—Antonio Que-
•ada. 4-12 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
Consecuente á^Ia prórroga otorgada á los contri-
buyentes para el pago del impuesto industrial por 
cuotas de patento de carruages de todas clases dedi-
cada á carga y pasajero correspondiente al año eco-
nómico de 1895 á 96; esta Alcaldía ha acordado con-
ceder un nuevo plazo que terminará en 30 del en-
trante mes de Septiembre para que los interesados 
puedan proveerse del indispensable permiso de cir-
culación y de la chapa metálica de sus respectivos 
vehículos previos los requisitos siguientes: 
19 Exhibición de la cédula personal corriente. 
29 Presentación del recibo que acredita el pago 
del impuesto industrial ó documento que justifique 
hallarse el carruaje esceptaado del impuesto. 
39 Devolución de la chapa metálica y permiso de 
circulación del afio anterior de 1S94 á95. 
Lo que se anuncia por e»te medio para general co-
nocimiento. 
Habana y Agosto 30 de 1895,—Antonio Quesada. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Exorno. Ayuntamiento sacar nue-
vamente á pública subasta el taller de tabaquería de 
la Real Cárcel por lo qae resta del afio económico 
actual de 1895 & 96 con sujeoción al pliego de condi-
ciones publicado en el Boletín Oficial de 2 de Junio 
último y modificación del artículo 19 de dicho pliego 
publicado en el propio periódico el día 9 de Agosto 
del corriente afio así como también la rebaja acorda-
da por el Excmo. Ayuntamiento en su sesión ordina 
ria de 30 del propio mes de Agosto sobre la fianza 
definitiva que será de tres mensualidades adelantadas 
á razón'de cuarenta pesos oro mensuales, en vez de 
la de mil pesos que se consigna en el artículo 21 del 
referido pliego; el Excmo. Sr. Alcalde Municipal «e 
ha servido señalar para la celebración de dicho acto 
el día 29 del corriente, á las dos de la tarde, en la 
Sala Capitular y bajo su presidencia. 
Lo que se hace público por este medio para gene 
ral conocimiento. 
Habana. Septiembre 14 de 1895.—El Secretario 
Agustin Guaxardo. 4-17 
Intendencia General de Hacienda 
DB LA ISLA DE CUBA. 
Nesociade de Rentas Estaucadas y Loterías 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El noviera 27 del corriente mes de Septiembre, á 
la* 2 de la tarde, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Intendente Gral. do Hacienda se hará 
Eor la Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 oUs de los números y do las 477 de los premios de 
que se compone el sorteo ordinario número 1,520. 
El *abado 28 á las siete en punto de su ma-
fiana. se introducirán dichas bolas en sus corres-
pondientes globos, precediéndose seguidamente al 
acto del sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, conta 
dos desde el de la celebración del referido sorteo, 
podrán pasar á este Negociado los sefiores suscrip-
tores á recoger los billetes que tengan suscriptos 
correspondientes al sorteo ordinario número 1,521; 
en la inteligencia de que pasado dicho término, se 
dispondrá de ellos. 
Lo que aa avisa al público para general oonool-
miento. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven 
ta de los 15,000 billetes de aue so compon© el ser-
te J ordinario número 1,521, que se ha de celebrar 
á laa ocho de la mafiana del día 8 del entrante 
mes de Octubre, distribuyéndoae el 75 por 100 de 
su ¡valor total en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 plata cada uno. $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda...... „ 76.000 
Quedan para distribuir $ 225.000 
Frtniio», 





5 de „ 1.000 
469 de „ 200... . . . . 
2 aproximadoneí páralos aúrnerat 
anterior > r-osterlor al primer 
premio á f 400 
3 aproximaciones para los aúmeros 
anterior y oosterior al legando 







481 premios * 225 000 
Precio de loa billotes- K1 entero i20 plata; ol cua-
dragésimo 50 cts,; el oetogésimo 25 cts. 
Lo que se avisu ü público para general oonool-
miento. 
Habana, 17 de Septiembre de 1895.—El Joíe d i 
Nerociado d<> RentiS Estancadas y Loterías, Manuel 
María An i l lo .—Vt" ftu"—Rl Sub-Intende n 
Vicente Torre* 
Escuela Normal Superior de Maestras 
de la Isla de Gnba. 
CURSO ACADEMICO DE 1895 A 96 
MATRICULA. 
La matrícula de esta Escuda Normal, tanto para 
las alumnas de la enseñanza oficial como para las de 
la doméstica, estará abierta desde el día 19 al 30 del 
próximo mes de Septiembr*, nmbos inclusive. Las 
aspirantes, que deberán tener 13 años cumplidos, su-
frirán el examen de ingreso que previene el artículo 
33 del Reglamento oig<nico, abonarán los derechos 
correspondientes y presentarán los documentos que 
siguen: 
19 Solicitud dirigida á la Srita. Directora del 
Establecimiento. 
2? Partid» de bautismo, legalizada, 
39 Cenificacióu de buena conducta expedida por 
el Alcalde de su domicilio. 
49 Certificación fjcnltativa en la que se haga 
constar que la int<rerada no padece enfermedad 
contagiosa, ni defecto físico que le imposibilite para 
el fjereiijio del Magisterio. 
59 Autcrizacióu "'el padre, tutor, encargado ó del 
marido (si 1* aspirante fuete casada.) 
69 Cédula personal. 
Lo que por orden de la Srita. Directora se anun 
cif para ge 'eral oonocim ent'». 
Habana 15 de Agosto de 1895,—El Secretario, An 
tumo Gil 
4*rden de la Fiara del día 23 do septiembre. 
fitBVio«« y±KA .'o. DÍA 24. 
Jefe de día: El Comandante del 79 batallón Ca-
zadores Voluntarios. D Pedro T» jedor. 
Visita de Hospital: 109 Batallón de Artillería, 1er. 
Capitán, 
Capí: aila General y Parada: 79 batallón Caza 
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: 79 bata; ón Cazadero* Volunta 
ríos 
Batería rie la Reina: Aitilierfa de Ejército 
Ayudarte de Guardia eu el Gobierno Militar: £1 
2" de la P oza. D. Antonio Prieto, 
Imaginaria en ideai: E 29 de la misma D, Enrique 
Pea^o. 
Vigilancia: Artillería, 29 ouarto.—Ingenleros, Ser. 
'dera.—'Sba'lerts do Piiarro. 49 Ideirs. 
K¡ Comandante Saref ntn Mayor, Juan Fuentes 
m m m . 
Comandancia Militar de Marina y Capit»nía d d 
Puerto de la Habana - D o n Enrique Frexea y 
Ferráu, Teniente de Nnvío, Ayudanta de la CJ 
mandancia de Mstrini y Capitanía del Paertt', 
Juez Instructor de una causa. 
Por el presente y término de veinte días cito, llamo 
y emplazo á las personas que puedan dar noticias de 
quien "o i el cadáver de un niño como de tres á cus 
tro días de nacido, que apatedó en este puerto eu 
aguas del Arsenal de esta ciudad á las tres y media 
de la tarde del díi de ayer y que segúnjindicios tenia 
tres ó cuatro días de fillecido, pertenecleado al pa-
recer á la raza de eclor. 
Habana, 14 de Septiembre de 1895 —El Juez Ins-
tructor, Enrique Frexas. 4 22 
Coraicdaccia Mili'ar de Marina y <!apitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Prexes y 
Perrau, Teniente de Navio, Ayudanta de la Co 
mandancia y Capitar í i de Pa'erto, Jaez de Ins-
trucción de I * sumaria que se instruye á Angel 
Villa Fárnándf z por no haberse presentado pa-
ra su ingreso eu el servicio 
Por el preeeota y termino de sesenta dias cito, II i 
mo y emplazo para que comparezc i eu esta Coman-
dandi á ios ftuiliatesó per.onas que conezoan al 
inscripto del Trozo de esta capit al. Angel Villa y 
Feruándtz natu-al de Bfrbao, h'j ) de Angel y Ma-
rja, á fin de que eeaa oídos eu la sumaria que ins-
trujo á dicho in liv ddo p r no haberse presentado 
para tumereso HÍI el se'vicio en el llamamiento dis-
pneito en 11 de febrero del corriente año 
Habana 6 de «eptiembre de 1895 —El Juezlos-
tructor, Enrique Piexes. 3 11 
30 México: Puerto-Rico y escalas. 
. . 30 Baldomcro Iglesias: Puerto-Rico y escalas. 
. . 30 Yucatán: Veracruz. 
Obre. 6 Valeiia: Havre y escalas. 
M 10 María Herrera: Canarias. 
M 10 Manuela: Puerto R'co v Moala* 
. . 20 Julia: Puerto Rico y escalas. 
[ercautil. 
V A P O B E S D B T E A V B S I A . 
SE ESPERAN 
Sbre. 24 Ciudad de Cádiz: y escalas. 
. . 25 Masootte: T»mv»- f Coy—Uno;» 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva íork. 
. . 25 Palentino: Liverpool y escala*. 
. . 25 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . 25 Drizaba: Nae ra York. 
25 Saratotra: Veracru» j escala*. 
M, 27 Montevideo: Veraorus y escalsL». 
. . 27 Seguranoa: Veracruz j escalas. 
. . 29 Yucatán: Nueva-York. 
. . 29 t «nana: Colón v escala* 
30 flayo Romano: Londres y Ambere*. 
Obre. 2 Francisca: Liverpool y escalas. 
4 Manuela: i-^ierto-Klno • eaoaiaA. 
6 Valessia: Hamburgo y oscalas. 
7 Hugo: Liverpool y escalas. 
. . H Santaaderino: Liverpool v escalas 
, . 14 Julia: Puerto Rico y escalas. 
SALDRAN 
Sbre. 25 Mascóte: Tsmpa y Cayo-Hueso. 
. . 25 Drizaba: Ver&CTLSi y escala*. 
26 Saratoga: Nueva-York. 
H 2§ Bepr^noa: Nueva York. 
V A P O E E S COSTEEOS. 
SE ESPERAN 
Sbre. 25 Joseftta, eu Batabanó: en Santiago de Cuta 
Manzanillo, Santa Gruí Jácaro, Tdnas 
Trinidad y Cienfuego*. 
. . 29 Argonauta: en Batabanó, de Qpba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
Obre. 2 Purísima Concepción: en Batabanó, da 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 4 Manuela: de Santiagode Cuba y escalas. 
. . 14 Julia: de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
. . 26 Antinógenes Menendez. de Batabanó para 
Cuba y escalas. 
. . 29 Joseflta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad. Túnas, Júcore, Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 30 B. Iglesias: para Santiago de Cuba y es-
cala*. 
Obre. 3 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos 
Trinidad. Tunas, Júoaro, Santa Cruz 
Manzanillo v Cuba. 
. . 10 Manuela, para Nuevitas, P. Padre, Gibara, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantánamo, 
T Santiaga de Cuba. 
. . 20 Julia: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
y Santiago de Cuba. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
a tarde, para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
nes.—Sa despacha á bordo.—Viuda de Zulueta. 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todos los miércoles á las seis de la tarde, y llegará i 
este puerto lo* sábados. 
NUEVO CUBANO: de Batabanó, los domingo* pri 
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe 
retornando lo* miéroole*. 
COSME DE HKKBEKA: de la Habana para Sagua 
y Caibarién, todos les sábados á las 6 de la tarde, y 
j llegará á este puerto lo* miércoles. 
GUADIANA: de la Habana, los sábados á las 5 
dn la tarde, pora Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fe,y Guadiana. Se despacha á bordo. 
PUERTO DE LA HABANA. 
BNTRADAS, 
Día 22: 
De Panzacola, en 3 días, vap. ing. Amethyst, capi-
tán Brown, tiíp. 23, ton, 872, con carga á Den-
lefeu, hijo y Cp. 
Dia 23: 
Liveipoel y escalas, en 23 días, vap. esp. Palen-
tino, cap Guernica, ton. 1587, con carga á C 
Blanch v Co, 
Nueva York, en 4 díaa. vap. am Séneca, capitán 
Stevens, trip. 64, ton. 1911, con carga á Hidalgo 
yCp. 
Liverpool y escalas, en 30 días. vap. esp. Alava, 
cap. Uribarri, trip. 34, ten. 1277, con carga á 
Loycnate, Saenz y Cp. 
Movimiento do pooajoxos. 
ENTRARON. 
Da SANTANDER y escalas en el vapor españ 1 
"Alava." 
Sre*. Don Alejandro Torbull—Domingo Dueñas— 
Felipe Martin—Eulalia Sagua—Rafael Torres—Mon 
serrato Bairoo—Matías Vidal Humberto Pérez. 
De NUEVA YORK en el vap. am. "Séneca." 
S'es. Don Juatin Méndez—Ana Heighes—Inés 
Suárez—H J. Moreley—Jas Green—Felipe Sainz— 
José Pujol Joaauín Esoaseno Francisco de la 
Cuesta—Lucía G. Villa—Manuel Recio de Morales 
—Enrique Valdés—Asad Aspar—José Marta-Ade 
más 7 de tránsito. 
De SANTANDER y escalas en el vap. esp. "Pa 
lentlne." 
Sres. Don Ignacio Egusen—Vicente Naurl—Ra 
món Conde—Dominico Arias ^ familia—José A. Pé 
rez—María A. Parios Enrique Gallardo Juan 
Iglestae—Rafael Tei i airo—Alberto San Martin—José 
R. Várela—Isabel Valdés—Alejando Mallena. 
SALIERON. 
Para NUEVA YORK en el vap. am. "Vigilan-
cia." 
Sres. Don Vicente M, Julbe—J. Natham—GODZ> 
lo CaMtovcrde—Luis Duarte Hortensia Acosta é 
hija—Joeep S .Toaeppa—Donis Sleber—Otilio Delga 
de—Charles G. Horman—Carlos C, Betaucouut— 
LinenT Triana—Alexander R. Csoote, señora y tres 
hijas—Dolores Escanio—Aurelia F. de Castro—Er-
nesto López—Manuel J. Martínez Valeriano Gu 
tiérreü. 
B u q u i » son rofíitrtro ablar'o 
Montivedeo. berg. esp. Paratons. cap. Pagés, 
por Pedro Pagéa. 
Trujillo (Honduras) gol. am Alice Vane, capi-
tán DelaH-ore, por R. P Santa María, 
Nue»a Yoik vap. esp. Habana, cap. Tomasi, 
p r M. Calvo y Cp. 
Canarias, boa. esp. Vardad, cap, Sosvilla, por 
GJbán y Cp. 
B a q u e s qne ee han daspachade 
Nueva Yojk vap. esp. Vigilancia, cap. Me In 
tosh por HidalRn y Cp. con 4990 sacos azúcar, 
10 bleF. y 4 448 3 taha -o. 189) kilos picadura. 
2 168,975 tabocos, 423,000 cajillas cigarros, 108 
bles pifias y efectos. 
Vigo y Cádiz, vap. esp. Santa Bárbara, cp. San 
Emetorio, por M. Calvo y Cp. 
Tampico,- vap, am. Séneca, cap. Stevens, por 
Hidalgo/y Cp de tránsito. 
•v. t^Atj « o f r i d a » e l d i * 21 
*e Sept iembre . 
Aguardiente gftes 640 
1 *rkr«o%e de 1» c o r s é de v«- o vi »* 
dOM^oek^doo. 
* *4oar, sacos 
Tabacos tercios... 
Idem, barriles 











L • i í . íA D B VIVBBJBH 
KíWtsa efeeivadae « 23 de i tp tümbre . 
300 ctos. papas Coruña $1 25 q. 
75 o, queso -atagrás $13 59 q. 
lOiStocmeta $13-75 q 
10,3 jiraones jerris $21 q. 
100 c. i2 lates t>cineta. 
lOOc, i2 listas pi.mient3S $2 12 las 24 2, 
M P A N Í A 
VAPOKES'CORBEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Qobiern 
f r a n c é s . 
Para Veracraz directo. 
Maldrí pan» dicho püertn «obr» el dU 3 í e Co-
bre el »apof fran lés 
LA NORMA NDÍE 
CAPTAN D E L O N ' L E 
Admite carga á fiate y pas^jerea. 
Tarifas muy reducidas con conoolmleutoa a i r e 
para todas la* ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militare* obtendrán gr» • 
dos ventajas en viajar por esta línea. 
'HMdftt. ^onf 'o i v Comn.. Ama>-giirn nApi«r< B. 
11255 8 -24 8a 24 
Vaportbs-corrwíf* üeiwene* 
de la CoiapafU* 
Ll&sa de las Antillas 
m m LA HABANA. 
Ptrfc «I -"a VES ? HAMBURGO, aoi. .»..•..« 
.rensualo. an l iAÍTI SANTO DOMINGO > « f 
r^OMAS *aldrá SOBRE EL 6 DE OCTU-
BRE de 1895 il ra.tor eorrea alemau, 16 porte ae 
2333 tonel >OM 
V A J L E 8 I A 
c a p i t á n KuhJewein 
Admite oatg» para los citado* puerto* y tambláu 
tzasbordo* eon eonooimientos directos para nn gran 
aimero de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
manores que se facilitan en la casa conalguatarla. 
NOTA,—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será traaboidada en Hamburgo 6 
en el Havre, á ooarenienoia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para Si. Thomas, Havtí, Havre j Ham-
burgo, á precios aireglsdoB, sobre los que Impondrás 
loe oonslftnataríoe. 
La caiga so reelbe por ol muelle de Oaballerlt. 
La eonespondeneie s o l ' ; se reslb» en la Admials-
tiaeíón de Cosreoi. 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga sufleiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de «u itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para mác pomenoros dirigirte á los con*ignatirloB 
o»Ue de San Ignacio n. 64. Apartado de Correo 789. 
MARTIN. F A L K y CP. 
su» m u m i 
Nlf-TOBE am! CUBA. 
MAIL STEAi SÜIP COMPAM 
Línea de Ward. 
SetTioio regular de vapore correo* amarlo ano J en-














Salidas de Nueva-York para la Habana j Matan-
za*, todos lot miércoles á las tres de la tarda, y pan 
la Habana y puertos de M<zloor todos los sábados t 
la una de la arde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, todos lot 
Juevoi y «ábadet, á las ouatro de la tarda, coma 




YUMURI . . 19 
VIGILANCIA 21 
SARATOGA „ 26 
8EGÜRANCA 28 
Salidas de la Habana para puerloi de México, á 
las cuatro do la tarde, como sigue: 
DRIZABA Setbre. 2 
VIGILANCIA 5 
YÜMÜBI „ 9 
SEGURANCA 11 
SARATOGA 16 
CITY CP WASHINGTON 18 
SENECA „ 23 
YUCATAN 25 
DRIZABA , 30 
Salidas de Cienfuegos para New York vía Santia-
go de Cuba y Nassau los miércoles de cada dos se-
manas como sigue: 
SANTIAGO . . 10 
NIAGARA 24 
PASAJES.—Estos hermosos vapore* conocido* por 
la rapidez, seguridad y regularidad do tus viajes, 
tienen comodidades excelente» para pasajero* en 
sus espaciosas cámaras 
C o B B B B P O U D B n o i a . — L a oerrespondeneia so ad-
mitirá únicamente en la Administración Oonoral do 
Cerreos. 
CAROA.—La carga se rooibo ou ol muelle do Ca-
balaría solamente el dia antes de la fecha do la sali-
da, y oe admite para puertos de Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amsterdan, Rotterdam. Havre, Amba-
res, etc., j para puertos de la América Central y del 
Sur, coa eonooimientos directos. 
El flete do la carga parapuortoi do Mézioo, sori 
pagado por adelantado en moneda americana ó ou o-
qulvalonto. 
Para mis pormenores dirigir»* i los agoatas. Hi» 
4«l8ro 7 Comp.. Ohronfa nfmavo U . 
A V I S O . 
Se aviaa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en New York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr. Bnrgess,en Obis-
po 21 (altos).—Hidalgo y Comp. 
E M P E E B A 
DE 
VAPOEES E S P A Ñ O L E S 
CORREOS de las ANTILLAS 
í DB 
S n o s . d e H e r r e r a 
L I N E A DK GANARIAS 
V A P O R 
M A R I A H E R R E R A 
al mande de sa acreditado capitán 
D . F E D E R I C O V E N T U R A 
Hite hermos) vapor, recientemente constraido en 
Glasgow con todos los adelantos modernos, luz eléc-
trica, loiosas cámaras de Ia y 2?, AMPLIO Y VEN-
TILADO ENTREPUENTE. CON CAMAS DE 
HIERRO Y BAÑOS PARA EL PASAJE DE 
TERCERA, y cuya rápida marcha es ya conocida 
per haber rendido viajes en DIEZ DIAS, saldrá 
FIJAMENTE do este puerto de la Habana el día 
10 DE OCTUBRE, á las idos de la tarde, vía 
Caibarién para 
Santa Cruz de la Palma, 
Fnerto de la Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife, y 
Las Palmas de Gran Canaria 
NOTAS.—Admite carga y pisajoros, quien es dis-
frutarán de las comodidades de este boque y del 
buen trato que tieue acreditado. 
Este vapor estará atracado á uno de los espigones 
de les muelles de Luz para mayor comodidad de los 
señon a pasoĵ roR. 
La carga se embarcará por el muelle de Caballe-
tía hasta el dia 8 Icclaslve. 
En Caibarién d pasaje será conducido á Cayo 
Franrét per uno de los vapores de esta Empresa 
que h con ci» carrera. 
Se facilitan billetes de paonjo de ida y vuelta va-
lieres por un bño; y se dan GIROS para las Cana-
rias á cargo respectivamente de D. Joan Cabrera 
Martin, D. Aureliano Yanoz y Sres. Hijos de Don 
Juan Rodríguez y González. 
Para más informes dirigirse á sus consignatarios. 
En Caibarién,—Sres. Sobrinos de Herrera. 
En la Habana,—Sres, Sobrinos de Herrera. 
SAN PEDRO N, 6: 
I 35 312 -1 E 
P L A N T S T B A M S H I P L1NH 
á N e w Y o r k en 7 0 horas 
'oa rápido» vapores-correos smerioanos 
MASCOTTE Y OLIVETE 
Uno de estos v aperes saldrá de este puerto todo» 
loa miércoles y sábados, á la ana d la tarde, cor-
escala en Cayo-Hne'0 y Tampa, donde se toman lor 
trenes, llegando loa pasajero* á Nueva-Yoik sin 
cambio alguno, pasando por Jaoksouvillle, Savanaoh, 
Charlesten, Rlchmond, Washington, Filadellla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Leuis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores lineas de vapores que salen de 
Nueva York. Billetes de Ida y vaelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el uas-
tellauo. 
Los dias de salida de vapor uo so despachan paia-
;iortea después de las once de la mañaua, 
P ira más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, 
L A W T 0 N H E R M A N O S 
Mercaderes 22 , altos. 





ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
Wi vapor-corroo 
M O N T E V I D E O 
cap i tán Hssalt . 
¡Saldrá parb 
Puer to K i c o 
C o r u ñ a 
y S a n t a n d e r 
el 30 de Septiembre á las 4 de la tarde, llevan-
do la correspondencia páblioa y de oficio. 
Admite pasaieres para dichos puertos. 
Carga para Puerto Rico, Coruña, Santander Cádiz, 
Barcelona y Génova. 
Tabaco para Puerto Rico, Corufla, Santander y 
Cádiz. 
Los posaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Reoibe carga á bordo hasta el día 28 
De más pormenores impondrán sus oonsignattrios 
M Calvo y Cp., Oficios n. 28 
EL VAPOR-CORREO 
CIUDAD CONDAI 
c a p i t á n L a v í n 
Saldrá para Progreso y Veraom» el 26 de Sep-
tiembre á las dos de la tarde llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajero» par& dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 25. 
Demás pormenores impondrán sus consigmtarlos 
M, Calvo j Cp., Oficio» 28. 
LINEA DE UBW-yORK. 
«tía c o z a b i n a c l ó n con los v ia je» á 
Burepa , V a r a o r u a y Centro 
A m é r i c a . 
Se har&n tres mensuales , saliendo 
loa vapores de esto puerto load las 
13 , 2 0 y 30 , y del de N e w - Y o r k loa 
d í a s I O , 2 0 y 3 0 da cada mes. 
EL VAPOR CORREO 
I M I I E I X I I O O 
c a p i t á n Marrolg. 
Saldrá para Nevr York el 30 de Septiembre á las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á les que se ofrece el 
buen trato qu esta antigua Compafiía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También reoibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Roterdan, Amberes y demás 
puert os de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
lia correspondencia solo se recibe en la Adminís-
ración de Correos. 
MOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllia 
dotante, así para esta linea como para toda» las de-
más,baJo la cual pueden asegurarse todos loo efeotei 
que se embarquen en sus vapores. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una pólii» 
i otante, asi para esta línea eomo para todas les de-
más, bajo la cual pueden asogumie todos los efeetos 
que se embarquen en sus vaporas. 
De más pormenores impondrán sus oonslenatarlos 
M. Calvo j Cp., Oficios 28. 
I 88 12-1 EV 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
EL VAPOR CORREO 
Baldomero Iglesias 
CAPITÁN GÓMEZ. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayegüez y Puerto-Rico, el 30 de Septiem-
bre á las 4 de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagllei y Puerto Rico 
basta el 28 inclusive. 
I D A 
SALIDA 
De la Habana el dia úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara » 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Penco 8 
. . Mayagilez 9 
R E T O R N O 
LLEGADA 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba, 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagttei 9 
. . Puerto Rico 10 
SALIDA. 
De Puerto Rico e l . . . 15 
. . Mayaguez 16 
. . Ponce 17 
. . Paerto Principe.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
LLEGADA 
A Mayagilez el 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
.- Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S 
8n su vl̂ Je de ida recibirá en Puerto-Rico los día 
81 do cada mei, la carga y pesajoroe quejpara los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
"en lusca ol correo que salo d« Baroalona el día 25 r 
de Cádiz ol 30. 
Un su viajo do reneso, entregará al eorreo qae sala 
te Puerto-Rico eI15 la carga y pasajero* que oondus-
n procedente de lo* puertos del mar Caribe y en ai 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 1*.' de 
maye al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Corufla, pero pasajeros 
«ólo para los últimos puntos.—M. Calvo y Cp. 
u . Cairo y Comp., Ofleto* námeio 28. 
I n. 38 812-1B 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
Kn combinación eon los vapores de Nueva-York y 
.-on 'a Compafiía del Ferreoarril de Panamá j vapo 
de la costa Sur y Norte del Paetfieo. 
SALIDAS. 
->e 'a Habana el día.. 
tlantlago de Cuba.. 
T.-a Guairs . . . . . . . . 
> Puerto Cabello.... 
'ananllla 
M Cartagena .o 
« Colón 
u Vuorto Limón (fa-
oultutivo). 21 
LLEGADAS. 
Santiago de Cuba el 9 
, La Guaira. 12 
. Puerto Cabello.... 13 
. Sabanilla. 16 
. Cartagena 17 
. Colón 19 
. Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. Santiago de Cuba.. 26 
, Habana..,..,,,...,... 29 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bulto» de oarga que no lleven eatam-
f ftdo* con toda claridad el destine y marcas de la* 
mbicaneias, ni tampoco de las reolamaoienos que se 
hagan, por mal envase r falta de preeinta en los mis-
tispresa de Vapores tspañola. 
Correos de las Antillas 
Y 
T r a aportes M i l i t a r e a 
DB 
SOBRINOS D B H E B B B B A 
M , VAPOR 
S A N J U A N 
Capitán D. FE EN AMD O PEREDA. 
S.tldrá do este puerto el dia 25 de Septiembre á la* 







Recibe carga hasta las 4 de la tarde el día de la 
*a lila, 
VJOKSIGNAXARIOH 
< tevltas; Sres. D. Vicente Rodrigues y t}t> 
fuerte Padre: Sr, D. Francisco Plá y Ploabia 
Hbara: Sr. D M«nuel da Silva. 
Sf ayari: Sr. D. Juan Gran. 
SaMooa: Sres, Monésj Cp. 
I iantáuamo: Sr D, José de lo* RÍOÍ 
Inba: Sres, Gallego, M»*» y Cp 
liupaob* oír ta* «TiMmtrvriM. Hnl)P*dm A 
Vapor e s p a ñ o l 
A T Y T T i T . 
CAPITAN D. NEMESIO GONZALEZ 
^ 'r4 p»ra SAGUA y CAIBARIEN todos loa 
«Abndoa a Uu iiet* u In tarde; llegará & Sagua loa 
itouingoa ciguiende vlsje ol mismo dia para Caiba-
n n á donde llegará 1 >» luni por la mnfSana. 
RETORNO. 
Soldrádt Caibarién los marte* á la* ocho de 1* 
' ít»ua, y tocando en Sagaa el mióme din, llegará 
"i ^ Habana todos lo» miércoles por la mafiana 
W OTA—La carga que vaya para la Uhiuohilla pa-
HA.-r, 28 oectavos adumá» nel flete dol vapor 
C O N S I G t N A T A S I O S 
&i Sagna la Grande: D. Gregorio Alonso. 
' i Oaiburién. Sres. Sobrinos de Herrera, 
despacha por sus armadores Sobrino* de H«-
rr >ra, San Pedro n. 6. 
»« "»n..iw 
. M . B o r j e s y C -
B A K Q X J E R O S 
3 , O B I S P O , 2 
• J Q t J I N A A M E K C A D B H E f i 
PAGOS POR E L CAf iLf t 
IAOII . rTAK CARTAS DB CRÉDITO 
y gli An letras á «arta y larga YÍSÍ» 
SOBRK tíBW-YORK, BOSTON, CHICACC. 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEAWS, WE-
IICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, L ( N-
ORES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA 
HAMBURGO, BREMBN, BERLIN, VIHNA 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, NAPOLB8, 
MILAN, GENOVA, BTC, ETC., ASÍ COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBI OB 
DB 
H S P A K A B I S L A S O A N A B 1 A B 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DB LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA (1LA8K DB 
w»r.f>M«!9 PVTTII.MIO"» "««8 IKB-lfiMy 
B E L A T 
1 0 8 , A a T T I A J E t , 1 0 8 . 
esqu ina á A m a r g u r a 
H A Ü B N P A G O S POR E L O A B L B 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o y gizan 
l e t ras á cor ta y la rga v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Oneans, vorucvuE, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán. Génova, Marsella, Havre, Lille. Nantes. Saint 
Quintín, Dieppe, Toulousa, Veneoia, Plorencia, Fa-
lermc, Turin, Mesina, &, asi como sobre todas la* 
capitales y poblaciones de 
BESPARTA B ZSX*AS C A N A R I A B 
C i m 155-1 
m r > - & x . a o T C O M P . 
«*, OBKAP1A 35. 
Hacen pagos por el cable giran letras á certa y lar-
;a vista y dan cartas de crédito sobre New York, F l -
adelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudadoü 
importantes de los Estados Unidos y Europa,aaí como 
sobre todos los pueblos de Espafia y sus propinólas. 
O 1154 ÍM i ai 
j . m m m i e* 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O Y O B B A P I A 
O 1156 1661 Jl 
L . R U I Z & C * 
8, 0 'BEILL¥, 8. 
EgqUIHl A HERCADEBEN. 
HACEN FAGOS POR E L CABiliK, 
Fac i l i tan cartas de cródi to . 
Giran letras sobro Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turln, Rema, Venecla, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporte, Gibraltar, Bremen, Hambur-
fo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, .yon, México, Veraorua, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma d« 
Mallorca. Iblia, Mahén y Santa Crua de Tenerife. 
¥ EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
i, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
go», Sanctl Spíntns, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto 




I B X i I E ; I S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Estab lec ida en e l a ñ o 1 8 6 9 . 
Oficinas: Empedrado niímero 43. 
Capital responsable, oro. . . . $ 26.103.518-SO 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-50 
Siniestros pagados en oro $1.251 017-15 
Total pagado en oro $1.251.017-15 
Pól i zas expedidas en Jul io de 1895. 
1 á D. Ambrosio Diaz y García $ 17200 
1 á D',1 Francisca Barreiro San Clemente 
de Soto 600 
1 á D. Celestino Rodríguez Fernández y 
D? Rosalía Leal, viuda do An-
gel 4000 
1 á D. José Martínez y Diez 1500 
1 á D. Manuel Barreiro y Calve 2600 
1 á D. Menuel García 4000 
1 á D. José Manuel Fernández 2000 
3 á D. José Carrló 7000 
1 á D" Juana E. é Isabel Josefa de los 
Delores Medina y Brite 5000 
2 á D'.1 Francisca Brito, viuda de Medina. 0000 
4 á D . JuanPnigGrimal liOOO 
1 á D. José Lleouar y Camps 1500 
1 á D. Manuel Diat y Arias 2000 
1 á D. Fernando Fernández 2000 
1 á D* Gertrúdis Qaesada, viuda de Fer-
nández 1400 
1 á D. Eugenio Fernández 3500 
1 á D. Francisco González SW 0 
1 á D. Donato Gómez Sánchez 2000 
1 á D. Antonio Larrea y Lobero 3500 
1 á D. Evatisto tintiérrez Mollera 3000 
1 á D. Juan Martínez del Corro füO 
3 á D. Valentín Rodríguez Cortina 12P0 
1 á los menores hijos de dofla Rosa Már-
quez y Márquez 8000 
1 á D? Rafaela Herrera y Orue, viudo de 
Faría ir,0O 
1 á D? María Simona Raiz y Hernández 
de González 500 
1 á D. Joan Batlle y Revira 4000 
Total. 98.400 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada afio, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente áloa 
días oue falten para su conclusión. 
Habana, 31 de agosto do 1895,—El ronsejero D i -
rector, José Crusellae—La Comisión ejecutiva, .loa-
quín A, de Oramaz,—Cardelle. 
0 1524 alt 4 8 
Baoco Español de la Isla de C ü 
y 
Banco del Comercio. 
Con motivo de ser iieata Nacionol el día 24 del ac-
tual, saato de S. A. R. la Serenísima Suñora Prince-
sa de Asturias (q. D. g ) el Gobernador dd Banco 
Español de la Isla de Cuba, y el Director del Bsnco 
del Comercio que suscriben, ponen en conocimiento 
del público, que en el exuresadodíano so harán ope-
raciones en dichos Eatalilecimimitps, pomanocioudo 
cerradas las C«ias.—Habana. 21 de Septiembre de 
1895.—Por el Banco Esp&ad de U Isla de Cuba, El 
Gobernador, R. Galhis,—Por el Banco del r'nmer-
co, J. M. de Arrarte. I u 1155 3-22 
A N T Í S M ALMONEDA m i m 
FUNDADA EN E L ANO ÍÍJÜ 
ds S c n o y é s y 6 é a $ s . 
Situada en la calle de Jiistín, entrt ias de i iaraMÍ^ 
y San Pedro, al lado del café La Marina. 
-El marte* 24 del actual á las 12, se rematarán 
con intervención del Sr. corresponsal del Llnyd I n-
iHéa, 15 piezas crea b'auna do hile de 25 v^ras por 
35 pulgadas. lUb»na 29 de Setiembre de 1895.—G €-
novés y Gómez. 11040 3-21 
—El maltes 21 dd actual á las doce, se rematarán 
5 docenas pares botines negros y amarillos v 5 doce-
nas pares zapatos do becerro, como reato de una l i -
quidación. 
Habana 21 de Sepli'mbre de 1895 —Genovós y ü<$-
mez. 11074 2-22 
Ei miércoles 25 del octunl á las doce, se rematarán 
conintorronción del Sr. Corresponsal del Llojd I n -
g'cs, 41 docenas 4 12 sombreros (bombinea) negras y 
de rolor, para hombres. 
Habana 21 de SeptiembredelH35.—Genovéi v Qó-
me^ 11083 3-22 
i v n . 
AVISO AL PUBLICO,— EL EECRITOSICb dellenryB llamel C? relia trasladado á l:i .. lie 
de Hospital n, 11 esquina á Hamel. trapeiía ikiide 
nnutinuan dedic-irios al mismo g^o. Direcciones; Te-
'derafes; Hamd, Tdéfoco 1471, correos, nii-'-tadci 
225 11007 sao 
Se VOTÍO la TRAPALGAR atrasada en el 
góu ri 3 de los Alraao.ituoi 'te la Haoana 
11031 15 21 St 
espl-
.1 unía de compra de ganado y equipo 
de la Habana. 
Debiendo proceder sa á la compr* por coDourso de 
ciento cincuenta mu ,IM parí las brlgida» de trans-
portt-s, de cuatro á ot-h > a ñ o s de udad. d« seis y m e -
dia cuartas en odelimte cío a'zada, deianlus v il« 'oue-
1 a coiapUxión, se nnaccln por este u.edio para co-
nocimiento de las persa ,B8 qae desenu hucor prupo-
hieioue-". 
El concuño comienza e< día veinte i ' t l actual, á 
Us c t h o déla maBaua, desdo cuya ffldia estará con a-
titn'dala ^omisión en el Ouattel de Dragones, i l e s -
de los o d i o á las o ce de la maniuu y d^sie ias di'» 
* las cinco de la tarde. 
El precio de los anuncios será por cuanta do las 
personas á quienes se hagan las aitju'licacioaiis, eu-
tendiéndose que los proveedores c tirará 1 en lamo 
neda que pty;ue la Hacianda y que h a n de doiar en 
fayordeósti el uuo por cient 1 e la cantiiiail que 
del>an percib'r. 
Habana 19 de srl'eml.re de 1895.—P. O.. Kl LV-
pitán Secretario. Joné de Pbgq. 110 9 S 21 
EICMO, AYOmiEiT 
E p c a n d a c t ó n del a r b i t r i o de " G i m a -
do de L u j o " 6 sea e l de Ha«> i m r t i -
c i l ia r que sedfs t ina ¡ U i r o <í i ñ l í a . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día 9 del certiente y por el plazo de un 
mes improrrogable que vencerá el día 9 del próximo 
octubre, queda abUrto en esta oficina, sita en la ca-
lle de MERCADERES N',' 4, DE 12 A 3 DE LA 
TARDE, d cobro voluntarlo del ganado caballar \ 
mular qu« 89 destina á tiro 6 silla en el preseníe 
aBe económico de 1895 á 189G, bien entendido qua eli 
que no verificase el pago dentro del plazo se íinJado. 
se lo cobrará á domicilio con el 2 p g recargo, segitn 
se dispone en el pliego de condiciones vigonte. Le 
nue ee publica para paneral ceneoimiento.—Habano. 
5 de septiembre do 1895,—Publíquose.—El Alcalde 
Municinal, Antonio Qussada—Jil Rematador, porr 
poder, Luis Snárcz y Redrígaez. 
10015 alt 15108 
R tíCAUDACÍON DEL ARBITRIO DE A -uuncies y letreros. Inquisidor 21 —Aviso á los-
Sres industriales y comisionistas oue por un módico 
precio pueden anunciar por las calles y esquinas su* 
productos v m >'iuf4Ctnra«, así como también en lae-
guaguas d" 'Taión y Comercio 
1087* (í(M9 atMS 
^1* 
DIARIO DE L A M A R I N A 
MARTES 24 DE SEPTIEttBHE DE 189* 
H o y se celebran los d í a s de S. A . E-
la S s r e n í a i m a Princesa de As tur ias , 
con cuyo mot ivo enviamos nuestro res-
petuoso saludo á l a i lus t re p r i m o g é n i t a 
de D . Alfonso X I I . 
CORRESPONDENCIA, 
Sr. Director del DIAEIO DE LA. MAMKA. 
Pontevedra 2 de septiembre de 1895 
Es cierto que v i v i m o s en plena de-
mocracia: tenemos igua ldad ante la ley: 
desaparecieron los pr iv i legios tradicio-
nales y el poder heredado de las castas, 
hoy el m á s humi lde plebeyo llega, ó por 
su ac t iv idad in te l igente 6 por su astu 
oia habil idosa á las m á s altas cumbres 
sociales: l a misma m o n a r q u í a , que re 
presenta l a s o b e r a n í a y la magestadde 
la h i s tor ia y de los siglos, solo intervie-
ne para sancionar las resoluciones del 
Par lamento y para elegir los ministros 
y a ú n en eso se conforma con las i n d i 
caciones de la op in ión y el derrotero 
que marcan las circunstancia. No cabe 
l eg i s l ac ión n i costumbres mas esencial-
mente d e m o c r á t i c a s . Pero 
B i e n examinado nuestro modo de ser, 
depende la po l í t i ca , la gobe rnac ión del 
Estado y la BOIUCÍÓU de los asuntos 
grandes y chicop, a s í en las capitales 
comeen las maa modestas aldeas de la 
vo lun tad , d i recc ión é influencia de una 
docena de personas en toda E s p a ñ a . 
Si esto es u n bien ó un mal no he de 
juzgar lo , porque me l l evar ía á prolijas 
y enfadosas disquisiciones. Es un he-
cho y basta consignarlo para deducir 
consecuencias y proceder de conformi 
d a d con ellas. 
L o que determinan Eomero, Eldua 
yen, Bosch y P ida l , sometidos por su 
puesto á C á n o v a s y procurando com-
placerlo, es lo que hace el part ido con 
servador y lo que el p a í s disputa ó su 
fre cuando forman gobierno los cano 
v is tas y asi mismo el part ido l iberal n i 
fanciona n i se mueva faera de la órbi 
t a donde se ejerce l a acción de Monte 
ro , G-amazo, Yega A r m i j o , Moret , Ye 
nancio Gonzá lez y algunos otros exmi 
nis t ros menos salientes, contando ó no 
contando con la voluntad de Sagasta 
que no suele tenerla con frecuencia 
cuando la tiene es casi siempre de con 
formidad con la m a y o r í a de ese Su 
premo Consejo de los suyos. 
A los republicanos les ocurre otro 
t an to . S a l m e r ó n piensa y habla con to 
dos los republicanos centralistas. P i 
M a r g a l l es el verbo de los federales 
los republicanos progresistas lanzan él 
anatema sobre cualquiera qne se deg 
v í e del doctor Bsqoerdo, que rec ib ió 
con la petaca de Eniz Zor r i l l a , la sama 
je fa tura revolucionaria, como Oarlo 
magno el Sacro Eomano Imper io con 
l a corona de hierro del Eeino lom 
bardo. 
Es inú t i l , pues, tomar el pulso á l a 
o p i n i ó n , n i invest igar en que sentido 
se agi tan las masas, n i aplicar el ter 
m ó m e t r o á los partidos para calcular su 
fiebre ó su anemia por loa grados de 
calor de BUS organismos. K o hay par 
t idos n i masas: sólo s í , aglomeraciones 
de á t o m o s sin re lac ión n i enlace entre 
s í y qne voltean y gi ran en torno de los 
p e q u e ñ o s astros, centro de las ambi 
clones, m á s ó menos l eg í t imas de cada 
una de estas nebulosas b u r o c r á t i c a s y 
po l í t i cas . 
He a h í po rqué para apreciar el fondo 
y contenido de la actualidad pa lp i t an 
te hay que salir de M a d r i d y buscar en 
sua residencias veraniegas á estos Pa 
res de E s p a ñ a , ún icos y verdaderos im-
perantes en los partidos y en los go 
biernos. Yiajemos, pues. 
E n el fondo de un hermoso valle que 
e s t á en los linderos de las tres provin-
cias hermanas de la antigua ^Euskal-
err ia" se levanta un soberbio balnea-
r io , cuyas aguas sulfurosas tienen la 
propiedad de hacer curas prodigiosas 
en las personas distinguidas. AUí van 
las tres aristocraciasj la de la sangre, 
la del dinero y la de la inteligencia; 
aunque esta ú l t i m a en menor escala. 
L i plebe ao suele encontrar all í el a l i 
v io de la gente bien acomodada. E n 
uno de loa mejores departamentos se 
hal la instalado el presidente del Oon 
sajo de Ministros con m bella y bon-
dadosa c o m p a ñ e r a . No creo que á los 
lectores les interese sobremanera el re-
late minucioso que se acostumbra en 
algunas correspondencias de los por 
menores de la v ida que al l í lle^a, espe-
cificando á q u ó hora toma el chocolate, 
c u á n t o s minutos permanece en el baño , 
q u ó manjares prefiere en las comidas 
y como ejerce todos los d e m á s menes-
teres diarios de la existencia, tanto hu 
mana como presidencial. 
L o que si puede afirmarse es que el 
Sr. C á n o v a s no veranea, en el sentido 
de holgar reposada y cómodamen te . 
Trabaja allí tanto ó m á s que en la Cor-
te. Ñ o abandona un momento el telé 
grafo y el teléfono: despacha sin cesar; 
procurando recibir las menos comisio 
nes y visitas posibles. 
A s í como Sagasta tiene una resigna-
ción que raya en el mar t i r io para so-
portar discursos, conversaciones y p a r 
lamentos de duelos y quebrantos ó de 
congratulaciones y aduladoras corte-
s a n í a s , C á n o v a s es refractario al v is i 
teo y a l afán de los que desean hablar 
le y congraciarse con él. Hace poco 
o t o r g ó un a l t í s imo destino á uno de 
sus m á s caros protegidos y habiéndo-
le pedido este hora para darle las gra 
c ías , exclamó, entre sonriente y epi-
g ramá t i co : "Eso ya es abusar. No se 
contenta con que Je haya hecho Direo 
tor General sino que t a m b i é n quiere 
verme." 
De lo que piensa C á n o v a s poco hay 
que decir, porque lo que él no oculta 
sale en la Gaceta y lo que se reserva es 
difícil que se trasluzca. Sin embargo, 
es indudable que su preocupac ión ab 
sorbente es hoy la guerra de Cuba y la 
guerra de Cuba en cuanto se refiere á 
l a organizac ión de refuerzos en la Pe-
n í n s u l a y la habi l i tac ión de fondos para 
los gastos. Acerca del plan de opera-
ciones y de cuanto concierne á la gober-
nación de la Gran A u t i l l a t o d o lo tiene 
puesto, con la confianza m á s omnímoda, 
en manos del general Mar t í nez Cam 
pos. 
No discuto n i las ideas, n i los actos, 
n i de te rminac ión alguna del glorioso 
caudillo; primero, porque tiene de sus 
talentos militares el mejor concepto, y 
segundo, porque entiende que antes de 
nombrar un general en jefe es cuando 
los gobiernos pueden dudar, discutir y 
proceder libremente; pero que una vez 
nombrado y pesando sobre é! la respon 
sabilidad mayor de los hechos, es deber 
pr imordia l de loa gobiernos y de la na 
c ióne l secundar resueltamente á quien 
tiene en su mano la bandera de la pa 
t r ia . 
Hasta t a l punta e s t á identificado con 
el general M a r t í n e z Campos, que ha 
biendo sido siempre su criterio el de 
que en la guerra se debe proceder como 
en la guerra, oon dura é implacable se-
veridad y prescindiendo de contempla 
cienes y suavidades que el enemigo 
puede tomar como s ín toma de debilidad, 
hoy no censura, antes bien da por bue 
nos algunos actos de generosidad mag-
n á n i m a realizados por nnuestro gene-
ra l en jefe en los últ imos tiempos. 
Eespecto al juicio del Presidente so-
bre el porvenir de la campaña no es 
optimista n i pesimista. Otóe,—y tengo 
para mí que e s t á en lo cierto—haber 
hecho tanto ó m á s que cualquier otro 
gobierno de E s p a ñ a y de las demás 
naciones europeas. E s t á plenamente 
satisfecho del ministro de la Guerra y 
del ministerio de Ul t ramar . De ambos 
hace los más cumplidos elogios: el go-
bierno, dice, ha enviado más hombres 
de los qne se le han pedido. Si más se 
piden, m á s i r án . E l dinero no ha faltado 
n i f a l t a r á a s í dure la guerra mucho 
tiempo, siendo notable y consolador 
que los billetes de Cuba, sobre los cua-
les se opera, sean el papel que menos 
se ha resentido de la baja. Espera que 
la guerra reciba u n golpe mor ta l de 
a q u í para diciembre; mas, si contra lo 
que se cree, l a guerra continuara, e s t á 
dispuesto á hacer nuevo env ío de fuer-
zas y remesa de fondos en la propor-
ción que sea preciso. Con la conciencia 
t ranqui la de quien cumple su deber 
aguarda los acontecimientos sin desma-
yos n i alardes, sin locas esperanzas y 
sin pus i l ámines desalientos. 
D e l veraneo de Eomero Eobledo y 
del Duque de T e t u á n , nada hay que 
decir. Funcionan como si helara y casi 
m á s que si estuvieran abiertas las Cor-
tes. Ambos constituyen el sistema ner-
vioso del part ido conservador y en los 
ratos de ocio que tienen en sus respecti-
vos departamentos se dedican á desmo-
char municipios, á estropear alcaldes y 
á volver de arriba abajo el mapa electo-
ra l de la P e n í n s u l a . L a fiebre pol í t ica 
que los domina suele tenerlos en pe rpé -
r uo movimiento como á los habitantes de 
la cé lebre ciudad del Doctor Ox. Sos-
pecho que hasta cuando duermen tienen 
un ojo abierto como las liebres y que á 
ellos, sobre todo al minis tro de Gracia 
y Justicia, se le puede aplicar el ant i -
guo romance que dice: 
"mis arreos son las armas 
m i descanso el pelear " 
N o pudieron darle al Sr. Eomero Eo-
bledo ministerio m á s contra su idioain-
cracia que el de Gracia y Justicia. E l , 
que necesita l ibre campo de acción para 
sus acometividades, e n c u é n t r a s e allí 
atado por los escalafones, por lainamo-
v i l idad y por m u l t i t u d de Eeales De-
cretos con que cada ministro, d e s p u é s 
de hacer lo que le plugo, fué poniendo 
cortapisas á la l iber tad de los suceso 
res. Eomero, r ebe l ándose contra tales 
obs tácu los , t r a ta de recabar las antiguas 
facultades discrecionales. L a agi tac ló n 
y la protesta ha surgido en todas las 
clases que pueden sufrir pos te rgac ión 
y molestia por la in t e rvenc ión perso-
na l í s ima del ministro. 
E n realidad el problema es de lo más 
difícil de resolver. Si la inamovilidad 
absoluta se quebranta viene el peligro 
deque supedicados los jueces y la ma 
gis t ra tura al poder ejecutivo, sufr i rá 
la jus t ic ia imposiciones de la pol í t ica . 
Mas por otra parte, todo funcionario 
inamovible é intrasladable puede oons 
t i t u i r , á veces, honda p e r t u r b a c i ó n en 
el pueblo ó dis t r i to donde ejerza su 
cargo. E l cohecho no probado,—que 
casi nunca puede probarse,—las amis 
tades p ú b l i c a s y constantes hacia de 
terminados elementos, con preferencias 
que no llegan al delito, pero sí á la fal 
ta de equidad, la descons iderac ión en 
la fama, las costumbres licenciosas que 
rayan en el e scánda lo de la opinión, pe 
ro que no bastan á servir de base en 
un expediente, son circunstancias que 
solo puede apreciar el ministro ó el su 
peiior g e r á r q u i c o , en bien del pueblo 
administrado, para quitar ó trasladar 
al funcionario, pero que no puede ha 
corsé si se eleva á dogma inmutable é 
intangible la inamovilidad referida. 
Planteada la cues t ión como es tá , solo 
oaba el apreciar las ventajas ó incon 
venientes de las respectivas solucio 
nes, s e g ú n los casos p rác t i cos y el buen 
ó mal consejo que se eiga en ellos. 
Dejemos en esta duda al Gobierno 
á los parciales y continuemos nuestro 
viaje por Jas estaciones m á s favorecidas 
en el es t ío . 
Nos convida Galicia con sus r í a s b a 
jas ,por cuyas costas, coronadas de 
eterna verdura, entran magestuosas 
sonrientes las ondas del A t l á n t i c o , nos 
atraen sus p lác idas colinas, sus valles 
encantadores, los blancos caser íos cer 
cados de ca s t años y de robledos, el Si l 
y el Miño que rivalizan en poes ía y be 
liaza con las riberas del E h i n y del Da 
nubio azul. Salvemos las altas cordille 
ras que surca el tren desde Mouforje á 
Orense, entremos ya en el delicioso 
pa ra í so de las tres r í a s que ponen 1» 
provincia de Pontevedra por encima de 
la verde E r i n y de la legendaria H e l 
ve cía. 
A r r u i n á r o n s e los castillos de Jos se 
ñores feodales, que a q u í durante loa si-
glos medios emulaban Jas proezas y las 
t i r a n í a s de los umgnates de horca y cu 
chillo do ia B o r g o ñ á y do la Gortaama. 
Junto á loa encombroa de la fortaleza 
do loa condU's do L í m u s so levanta hoy 
un tamplo y hcipicio da ancianos. E l 
castillo de Moatorey, grieteado y cubier-
to por la yedra, ese manto real de las 
ruiuas, os hoy morada de las a vea noc 
turnas. Sobróse solo sirve do ouriosi 
dad para los bañ i s t a s y a g ü i s t a s de 
Mondariz. La casa que sirvió en Mon-
tereal de Bayona para ol terrible conde 
de Oarmiñ», que osó medir sus fuerzas 
con loa soidauoH do doña Isabel ¡a Ca-
tól ica es tá hoy habitada por el coche 
ro ó jardinero del Sr. Elduayeo. 
"Termas, palacio ycóaares murieron, 
y aún las piedras que de ellos se oscriDieron." 
Pero a ú n resta el feudalismo moder-
no: en esta provincia residen el "caste-
llano de Mos" (Vega de Armijo) el "cas 
tellano de Montereal" (Eldnayen) y el 
alto y muy ilustre " señor de Lourizan" 
(Montero Eios.) Cada una de estas po 
sesiones tiene tan especial ís imo carác-
ter y se hullan tan ident i í ioadas con la 
manera especial de ser de cada uno, que 
no ser ía difícil inducir por el aspecto 
de los sendos dominios quienes son sus 
poseedores. 
Nos sale al paso, primero, en nues-
tra excurs ión el ^astillo de Vega de A r -
mijo. Perfoctamente restaurado y con-
servando las moles de piedras que se 
levantan, ora sobre rocas inmensas, que 
amenazan al valle, ora sobre verdade 
ros mares de verduras, se destaca som-
brío, severo, y de un romanticismo té-
trico en lo exterior. H a y que penetrar 
muy adentro para ver brotar flores en 
el antiguo patio de armas y para delei-
tar la vista en la esbelta y graciosa bal-
conada ojival de una de las ga ler ías in-
teriores. 
Majestuoso t ambién , severo, grave, 
es el actual marqués de Mos. Su fren-
te y su gesto propenden más al semblan-
te de J ú p i t e r cuando fruncía el ceño pa 
ra enviar el rayo, que no á la serenidad 
divina de las estatuas griegas cuando 
han querido representar la a rmon ía es-
té t ica de la naturaleza humana. Hay 
que tratar muy intimamente á Vega 
Armijo para hallar d e t r á s de los celajes 
tempestuosos notas de sencillo y dulce 
afecto. U n rasgo, de esos menudos de 
la vida, pinta algo su carác te r . Cuan 
do su ascendiente el ya citado Pedro 
Madruga, conde de Carmiña , tuvo que 
rondirdo ante el ejército castellano, la 
E^ina Catól ica le impuso el castigo de 
derruir once hiladas de las almenas en 
Ja Torre del Homenaje. A l tomar po-
sesión del castillo de Mos el Marqués 
de la Vega do Armi jo , lo primero que hi 
zo, de spués de plantar su bandera, fué 
restaurar las almenas, colocando las on-
ce hiladas qne durante cuatro siglos 
h a b í a n estado derruidas. 
Vega de Armi jo pasa all í el verano 
recibiendo y agasajando á buen núme-
ro de familias amigas. Cuando se le 
habla de política dice, que no t ra ta aho-
ra directa n i indirectamente de la cosa 
públ ica y sin embargo apenas tieue 
otro asunto en su conversación. A to-
da hora m u é s t r a s e indignado contra el 
Gobierno. Cree que todo lo hace mal; 
no halla acción digna de elogio n i siquie 
ra de disculpa; acusa á los conservado-
res de ing ra t i t ud insigne contra los l i -
berales y a ú n no e s t á contento consigo 
mismo por haber tomado parte tan pr in-
cipal en darles medios de vida. 
—¿No cree V d . posible—le pregunta-
ron—que por el giro que toman los 
asuntos en Cuba vuelva el Gobierno á 
reunir las cortes actuales? 
—No lo eé, repl icó, lo ún ico que sé es 
qae, si se reunieran, lo primero que te 
uíamos que hacer es dar un voto de 
cánsura ai Gobierno. 
— Y qué haríamos? observó^el iuter 
locutor. ¿Vamos á continuar lo que h i -
cimos en la ú l t i m a etapa? ¿Eeduci r ía-
mos nuestra v ida ministerial á las l u -
chas intestinas entre los amigos de Ga-
mazo y les de Moret , c ruzándose de bra-
zos Sagasta, achacando de ese modo 
los errores y las responsabilidades al-
ternativamente al uno ó al otro? 
—Eso ya lo a r r e g l a r í a m o s — c o n t e s t ó . 
L o primero de todo es r ep r imi r los 
desmanes é iniquidades de la verdade-
dera pe r secuc ión que se e s t á haciendo 
al part ido l ibera l . Eespecto á esas d i -
vergencias en el seno de la mayor í a , 
sólo he de hacer constar que en la pe-
n ú l t i m a vez que fuimos Gobierno, al-
gunos elementos que ahora se tienen 
por temibles estuvieron bastante divor-
ciados de Sagasta y aun amagaron con 
ciertos escarceos respecto á una céle-
bre conjura. Sagasta y el par t ido l i -
beral, salieron incó lumes de aquella 
oposición, á veces abierta, á veces so-
lapada. E n cambio durante la ú l t i m a 
é p o c a de nuestro poder todos compe-
t í a n en muestras de disciplina y de ca-
r iño , y á pesar de eso, nos fué tan mal-
Es m á s , Sagasta no cayó precisamen. 
te por aquella cues t ión de los subalter-
nos, de la que m á s vale no hablar; sino 
que cayó á manos de varios de sus pro-
pios ministros. 
—De manera, q u é usted opina sobre 
la s i tuación? 
—Ya sabe usted, que no me gusta 
hablar de pol í t ica . 
—Pero entretanto, usted imi ta á Ca-
tón: Delenda est Garthago. 
E l castellano de Moa se sonr ió y se-
guramente no ha de ser él quien se 
oponga á que la Carthago conservado-
ra sucumba, n i el que llore como S3i-
pion sobre las ruinas de la ciudad con-
t ra r i a . 
Mutac ión . 
E í a de Pontevedra. Parque esplén-
dido en el Lourizan. En el fondo una 
casa de campo con amplias y alegres 
ga le r í a s de cristaies. U n a p e q u e ñ a 
g ru ta de estalaoticas con lindos espe-
jos combinados en medio de calles de 
á rbo les frutales que se enlazan forman-
do bóvedas y en cuyos claros se alzan 
gallardas estatuas de mármol , debidas 
al cincel italiano. Hasta cerca de la 
entrada de la quinta llegan las olas de 
un mar tranquilo en la marea alta, A 
lo lejos, y del lado allá de la r ía , la pin-
toresca ensenada de San Juan de Poyo 
Grande con las torres, oxidadas por el 
tiempo, del his tór ico monasterio á cuya 
izquierda blanquea el caserío disemina-
do de Campalo, y á cuya derreha pare-
ce una gran sombra de pizarra gris, 
entre la arboleda, el puebleoillo de pes-
cadores de Combarro. 
Varios asientos forman círculo en u-
na plazoleta, festoneada de flores y 
plantas tropicales al pie de una gran 
estatua de Colón ante la cual se santi-
guan los aldeanos y campesinos que 
pasan por allí, hab iéndose adelantado 
al Papa en canonizarlo. 
Creo que encomendándose al Santo 
descubridor alguno de estos devotos ha 
conseguido positivos milagros. 
E l Sr. Montero E íos hace en aquella 
hermosa residencia vida patriarcal, ro-
deado de su familia numerosa que tie-
ne costumbres ejemplares. 
E l t r a n v í a de vapor, que pasa por 
delante de la finca tiene una estación á 
algunos metros de la entrada y lleva á 
toilas horas visitas de ios pueblos de 
alrededor y de los viajeros que recorren 
esta deliciosa comarca. 
A q u í en la provincia liaman al Lou-
rizan la "Meoa del Noroeste". 
Montero E í o s , que se rejuvenece en 
cuanto respira las brisas de la r ía , re-
huye el tratar de polít ica en toda la 
temporada estival. 
Euemigo de los grandes apasiona-
mientos y reservando sus actividades 
para una ó dos cuestiones, y eso en el 
momento crí t ico de resolverlas con arre 
glo á su criterio, discurre sobre los su-
oeaoa de actualidad con ánimo impar-
cial y eerono, no como uno de los com 
b itientes en el palenque de los partidos 
sino cómo un testigo bonachón y un 
juez de campo condosoendiente. 
L a placidez y la benevolencia son la 
noca culminante de sua apreciaciones. 
Opina que el partido liberal cayó sin 
que nadie lo derrocara y como fué casi 
voluntaria su salida del poder incurr í 
r í a en responsabilidad tremenda si di-
ficultara la obra do Iws gobiernos que 
vinieron por causa de los miamoH liba-
rales. Elogia el proceder de Cánovas 
y de sus ministros en todo lo relativo 
á la i-sla de Cuba. EtMJonoce que no 
cabe hacer más de lo que han hecho 
y es tán haciendo. En la int imidad ma-
nifioata que hasta ahora¡uo han cometi-
do f i l tas graves ios conservadores y que 
eu la remoción de empleados, aunque 
censurable bajo HU aspecto general, no 
pasa m á s de lo que ha ocurrido en otros 
cambios de gobierno. 
S;gue en la mejor inteligencia con 
Sagasta, cuya jefatura acata y a c a t a r á 
siempre, pero al mismo tiempo opina 
que en la ú l t ima etapa del partido fu 
sionista hubo una anemia tal y una a-
nulación tan completa de autoridad y 
de iniciativas por el choque de encon-
tradas tendencias, qne si no se vigoriza 
la acción directiva y gubernamental del 
partido para lo porvenir m á s vale que 
se dilate indefinidamente su vuelta á 
los consejos de la Corona. 
Los llamados resortes del gobierno 
se h a b í a n rebajado al punto que el 
principio de autoridad no parec ía por 
parte alguna. As í fué que, empeñán-
dose cada cual en imponer su voluntad 
omnímoda, resultaba las imposiciones 
triunfantes y alternativas de los g r n 
pos respectivos en medio de la inercia 
pasiva de los ministerios que deb ían 
reconcentrar el pensamiento y la acción 
de la colectividad entera. 
Eespecto á los decretos de Eomero 
Eobledo en Gracia y Justicia, natural-
mente no se muestra favorable porque 
vienen á vulnerar y á destruir la obra 
que el mismo Montero realizó; pero se 
e x t r a ñ a de que quieran hacer barrica 
das con la referida obra aquellos mis-
mos hombres que t ra taron de dificul 
taria y la combatieron hasta el punto 
de producir una crisis. 
Por lo demás juzga que las cuestiones 
pol í t icas quedan reducidas á t é rmino 
muy secundario ante la empresa gigan-
tesca y heróica que llevan á cabo nues-
tros soldados en la isJa de Cuba. 
Parodiando la célebre frase de Ale-
jandro de Macedonia puede decirse hoy 
quó mientras allende los mares se sos-
tiene una guerra de titanes no vamos 
ahora á entretenernos en una batalla 
de ratones. 
Y nos despedimos con esto de Mon-
tero Eíos , tomamos el l indo vaporcito 
Rio Tesa, propiedad del m a r q u é s de 
Eiestra, verdadero señor feudal de la 
provincia y feudatario de los otros tres 
grandes barones ya citados y doblando 
la punta de Cabicastro y el cabo de 
Hombre damos vista á las Cíes , ba-
luarte de la independencia gallega en 
tiempos de Julio César , y ponemos la 
proa hacia Ja antigua Erzana, desde 
cuya prominente penínsu la se miran en 
el mar las torres y murallas de Monte-
real y el palacio románt ico y medioeval 
del marqués del Pazo de la Merced. 
Sus puertas e s t á n cerradas. L a s o 
ledad y el silencio envuelven aquella 
residencia regia en un horizonte de 
duelo y de tristeza. Hace dos años 
que el señor Eiduayen no visi ta este 
sin igual dominio. Lachando entre la 
vida y la muerte su hija la marquesa 
de Mochales, todo ese tiempo, el padre 
no se aparta del lecho del dolor y per-
manece en Madr id añad iendo á sus pe-
sares la nostalgia de Montereal. 
T a m b i é n pone empeño en mostrarse 
r e t r a ído de la polí t ica activa, pero la 
pol í t ica para él es una segunda na tu 
raleza. E n esta provincia y en la de 
Orense nada se hace sin consultarle. 
S 3 niega á intervenir en lo que se le 
c>nfn ' ta . pero al resolver t o d o va en-
caminado á complacerle. Débe le tanto 
esta reg ión , que aun sua propios ad-
versarios pol í t icos , en el ú l t imo per ío-
do l iberal , han puesto su nombre en las 
principales calles de ciudades y aldeas 
y en V i g o le e s t á n erigiendo una esta-
tua. 
E n el part ido conservador represen-
t a el papel del Senado en el r ég imen 
representativo. Su consejo y su veto 
tienen un peso decisivo en la balanza, 
si bien sólo los formula en punto muy 
cr í t ico y cuando de él lo solicitan sus 
amigos. 
T a m b i é n en Galicia ha estado el se-
ño r Moret , mas por poco tiempo. Mo-
ret veranea como perora y perora y ve-
ranea como el j u d í o errante. 
A un discurso en Zaragoza sigue una 
conferencia en Madr id y una velada en 
Sevilla. Tan pronto e s t á en sus tierras 
de Ciudad Eeal, donde ensaya los úl t i -
mos inventos de la agr icul tura , como 
pasea por San S e b a s t i á n para presidir 
las edificaciones de la Zur r ió la , como 
llega al Incio, donde toma las aguas 
ferruginosas tres dias y vuela al Fe-
r r o l para ins t ru i r nuevas investigacio-
nes sobre el Arsenal y nuestra marina 
de guerra. 
E n la misma semana toma u n vapor 
y desembarca en Francia. Ignoro don-
de e s t a r á en esta fecha, n i á c u a n t á s 
diversas partes del mundo se propone 
i r antes de las primeras l luvias oto-
ña les . 
Su pensamiento y sus planes se des-
envuelven con la misma celeridad que 
sus viajes. E s t á en comunicaciones con 
grupos, fracciones y comi tés de todas 
partes. Todo lo abarca, con todos se 
entiende, á todos contesta: pero suele 
ocurrirle que donde piensa hallar una 
base fecunda de operaciones, logra só 
lo llevar el disloque entre las fuerzas 
fusíonistas . 
Creyó , por ejemplo, en la O o r u ñ a re-
concentrar grandes elementos merced á 
la influencia de un gobernador exclusi-
vamente suyo qne defendió tenazmen-
te sobre el terreno, y sacamos ahora en 
consecuencia, que hab iéndose logrado 
en las ú l t imas elecciones conservado-
ras sacar cinco ó seis diputados libera-
les, ahora en guerra galana sólo vamos 
á conseguir tres, y de esos uno por con-
cesión graciosa del Gobierno. 
E n lo político Moret tuvo sus inteu 
tos de i r á la rup tura en la mayor ía de 
las Cortes entre elementos que consi-
dera incompatibles. L o r áp ido del de-
senlace que trajo la ca ída de Sagasta, 
evi tó el choque, pero es de parecer que 
conviene sobremanera el separar los 
campos con franqueza y sinceridad que 
no presentarse de nuevo ante el pa í s 
mezclados y confundidos los que si-
guen dist inta disciplina y mantienen 
entre sí sordos rencores. 
Para depurar actitudes y deslindar 
campos viene trabajando por una reu-
nión magna del partido liberal. Sin em 
bargo, estos conatos que parecen beli-
cosos no ser ía e x t r a ñ o que acabaran 
por una proposición del mismo señor 
Moret, pidiendo un abrazo fraternal y 
una concordia eterna: es decir, de la 
eternidad de un par de meses. 
Los otros, esto es, los de la rama 
castellana y mon tañesa no hacen alar-
des hostiles y si á bien lo tienen sus 
émulos , se dejaran abrazar pero paró 
cerne que sus piós tienen raices en el 
suelo y no h a b r á amenazas n i halagos 
que los hagan retroceder n i avanzar. 
Suspendo a q u í Ja excurs ión, pues 
harto he hecho viajar á los lectores en 
tan pocas l íneas y tomando algunos 
dias de reposo en esta expedición v is i 
tora de nuestros burgraves, leudos y 
principas de la polí t ica, reservo para 
la p róx ima carta el curiosear por el 
Sardinero y la A l t a de Sintander, don-
de viven los señores Gamazo y Maura, 
el dar un salto hasta Málaga , en cu 
y OÍ alrededores descansa el señor Sil-
veia, y echar un párrafo con Castelar, 
que anda ahora en pleno idi l io , cul t i -
vando la poesía pastoril en la provin-
cia de Tarrsgona. 
Termino, pues, como en los folleti-
nefe: Se continuará.—JT. 
CALUMNIA. 
La Unión, Gonstitucional ha publica-
do ayer tarde, en logar preferente, el 
siguiente sneltc: 
ALZ1EO Y DETENIDO. 
De Las Villas: 
"Ensebio Kodríguez, aqnel célebre sow-
brerón, vicepresidente de aquella célebre 
comisión gestora del no menos célebre re-
formismo local, que el cencerro hizo impor-
tador de víveres, ha desaparecido, y según 
informes que estimamos fidedignos, se ha 
ido al campo insurrecto. 
IKA sido detenido don Pedro Rosselló, vo-
cal del comité rtiformista de esta ciudad. 
Esta prisión se ha hecho por disposición 
de las autoridades militares. 
Ahora biet-; suponiendo que fuera 
cierto cuanto se afirma en ese suelto 
¿qué responsabilidad le podr ía caber 
por ello al partido reformista? ¿No se 
han ido á la manigua algunos constitn 
clónales y t ambién algunos voluntarios, 
sin que á nadie se le haya ocurrido por 
eso deducir responsabilidades n i para 
el partido de Un ión Constitucional n i 
para el patr iót ico instituto? 
Pero la sorpresa de nuestros lectores 
sub i rá de punto cuando sepan que la 
denuncia que á la opinión públ ica ha-
cen el ó rgano del Sr. Pertierra y L a 
Unión Oonstitueional carece en absoluto 
de fundamento; por lo menos en lo que 
se refiere al alzado, que es lo único 
que pudiera tener alguna importancia, 
P'irque detenido puede ser cualquiera 
sin que por eso se pueda afirmar su cul-
pabilidad. 
Y que carecía de fundamento la de-
nuncia eu lo referente al alnado, debie-
ra constarle, como á nosotros, á L a 
Unión Oonstitucvmal, puea E l D í a de 
Cienfuegoa h a b í a publicado ya en su 
n ú m e r o del viernes el signiente suelto: 
'•RUMOR FALSO 
Haca días viene diciéndose por algunos 
despreocupados que el sañor D. Ensebio 
Rodríguez, vecino que fué de esta ciudad, 
se había ido al campo insurrecto. 
Y no hay nada de eso. 
El Sr. Rodríguez hace meses ha traslada-
do su domicilio á la Habana y vive con su 
familia en la calle de los Sitio, número 133, 
Es una villanía y hasta acción criminal 
el suponer que un buen español, como in-
dudablemente lo es ol señor Rodríguez, y 
padre araantísimo, abandone su familia pa • 
ra empuñar un arma en contra de su pa-
tria, haciendo causa común conloa latro-
faceiosos." 
A lo que debamos a ñ a d i r nosotros, 
que el señor D . Euaebio E o d r í g u e z , 
convencido y entusiasta correligionario 
nuestro, estaba anoche mismo en el 
Cí rcu lo Eeformista de esta capital, y 
que por lo tanto mal pod ía hallarse en 
la manigua. 
Escrito lo que precede recibimos la 
siguiente carta del supuesto alzado: 
Señor Director del Diá.BiO DE Lá. 
MARINA. 
M i dist inguido amigo y correligio-
na»io: 
He de merecerle la inserción en su 
popular é ilustrado periódico, de tacar-
te que en copia le remito y qne con es-
ta fecha dirijo á L a Unión Gonstitmio-
nal . 
Por lo visto. Las Villa» y L a Unión 
han creído verme en el campo insurrec 
to y no saben que los asturianos n i aun 
comiendo la flor del loto nos olvidamos 
de nuestra patria. 
Siempre de V d , a ímo amigo y corre 
l igionaiio q. b. s. m, 
Emebio tfodriguez. 
Señor Director de L a Unión Gonsti-
tueional. 
M u y señor mío: E n el alcance de L a 
Unión Gonstitucional, correspondiente 
a l d í a de hoy, se transcribe un suelto 
del per iódico Las Villas, diciendo que 
e l que habla, uno de los fundadores del 
Par t ido Eeformista en Cienfuegos, "se 
ha ido al campo insurrecto." 
Y o no sé si de Las Villas ó de La 
Unión se h a b r á contagiado alguno con 
el concejal conservador del Ayun ta -
miento de Calabazar que hoy mi l i ta en-
tre los desafectos á la nacionalidad, pe-
ro lo que sí puedo asegurar á ustedes 
que este humilde Ensebio E o d r í g u e z , 
reformista convencido, asturiano de na 
cimiento y español á macha mart i l lo , 
sólo ha ido á la manigua en la ú l t ima 
guerra y durante m á s de ocho a ñ o s á 
defender como voluntar io y como p r á c 
tico de la columna del General Goye-
neche la bandera nacional. 
Hoy viejo ya y achacoso, sólo le que 
dan alientos para estimular á los que 
luchan en defensa del sacrosanto nom 
bre de E s p a ñ a , y aun as í , á pesar de 
su decrepitud, si la necesidad lo exi 
giere ha r í a , como el soldado de Alpe 
nos, conducirse al lugar de la batalla, 
y morir valientemente en honor del 
nombre español . 
Euego á usted, en vista de esto, se 
sirva rectificar la noticia antes referida, 
devolviendo así la cons iderac ión que 
á su patria debe merecer el que por 
defenderla expuso siempre su v ida é 
intereses. 
De V d . afmo. a. s. q. b. a. m . 
Ensebio BodrigaezP 
I f f l P i NOBLES. 
ü n dist inguido escritor mi l i t a r , d i -
rector que ha sido de un per iódico ór-
gano de las clasas armadas y que se 
encuentra accidentalmente en esta Isla , 
nos favorece con el siguiente a r t í c u l o , 
que publicamos con gusto: 
Apena el ánimo al volver del campo de 
las operaciones, ver en la prensa española 
artículos que como el do "Echar la llave" 
publicó hace días el órgano del partido 
unión constitucional. 
El cerrar la puerta para que entren de 
nuevo en la legalidad nacional, los que to-
maron las armas en un momento de error, 
extravío político, hambre, ó halagados por 
unos cuantos centenes que lesdió alguno de 
los que están dentro de la casa, ni es no-
ble, ni es patriótico, ni español. 
May mal ha debido sentar al ilustre Pa-
cificador General Martínez Campos, ese 
artículo si lo ha leído, pues no cuadra á la 
política de paz y olvido tradicional en el 
héroe de Peralejo. 
Pregunte L a Unión Constitucional á sus 
amigos políticos del interior que personal-
mente gestionan las presentaciones, que 
acojidos á BU influencia, llevan á diario á las 
autoridades individuos que se fueron al 
campo enemigo, si conviene cerrar la puer-
ta, ó si debe permanecer, no sólo abierta 
de par en par, sino también hasta las ven-
tanas. 
¿Qué importa que algunos, los menos, 
vaelvan otro vez al campo á seguir comien-
do la vaca j correr la hacha, si la mayoría 
de los presentados son en el poblado, solo 
con su arribo en el estado en que llegan, 
los harapos que visten y las armas y caba-
llos que entregan, ejemplo vivo de la vida 
que hacen las partidas y loa elementos de 
combate que euoutanl 
Si alguien llene deseos de ir á probar 
aventuras, queda desilusionado á la vista 
do tanta miseria como portan y de tanto 
desorden que cuentan. 
La Patria, la Nación Española, siempre 
fué noble con sus hijos; por algo se adjetiva 
hidalga, y no puede ni debe, porque sería 
convertirla en madrastra, pedirse que cerra-
se sus puertas á los que á ellas tocan arre-
pantidos de corazón, do tomor ó sufrimien-
to, y probar que es siempre la misma para 
sus hijos; quo para ella, aon todos iguales, 
cuando vienen á acogerse bajo su maternal 
seno y proteger la vida en el regazo aman-
tísimo de lo que siempre fué reconocida co-
mo noble, leal é hidalga. 
¿Qué se pretende con echar la llave? 
Demostrar al mundo entero que España 
dejó de ser el ñero leónque rucre en el com-
bate y mansa paloma con el débil para con-
vertirse en hiena, borrando la tradición de 
los siglos. 
No, y mil voces no; no puede echarse la 
llave á la puerta del que quiera volver á la 
legalidad; al contrario, debe acogérsele con 
loa brazos abiercos, como se viene haciendo 
por el ilustra G-eneval en Jefe y loa Geno • 
rales que le secundan en sua planes y poli 
tica. 
Gn las guerras fratricidas el ramo de oli-
vo debo estar eiempre enlazado con el fusil, 
dídpnosto á dar, la hoja de la oliva ó la ho-
ja del acero, según el hermano venga im-
ploraodo paz ó en son de guerra. 
Así piensan loa que en la maaigua pelean 
por la integridad üe la pacria; así piensan 
los españoles del campo; así creo que pien-
san loa españoles de la ciudad aquende y 
aliénele loa mares, aunque otra cosa crea 
L ' i Unión, que con su artículo ha hecho 
mucho daño á la paz y poco bien á la na 
cióa, que todos debamos sarvir, procuran 
do que no pierda en el concepto público 
universal las cualidades do noble ó hidalga 
que le reconoce á España el mundo entero 
Eo el campo enemigo militan muy pocos 
coavencidoe; loa más, la masa, son loa que 
están en la manigua para no morirse de 
hambre en el poblado por falta de trabajo, 
que se han ido á comer carne en las lomas, 
porque en el llano no tianeu na ceatavo 
para comprar boniato haciendo tiempo 
á qne llegue la zafra, mandados por unos 
cuantos que carecen de prestigio y del va-
lor parsoaal para ser caudillos porque ni 
saben mandar, ni dirigir: únicamente lo 
que hacen á las mil maravillas, es correr á 
vista de ese noble soldado español que en 
el fragor del combate es fiero león y con el 
presentado ó prisionero, noble, leal, carita 
tivo y humanitario. 
Echar la llave para cerrar la entrada del 
hogar patrio á los que vuelven á cobijarse 
bajo la bandera Nacional, sería convertir el 
león en hiena, y eao no cuadra con la hidal-
guía Española, con la hidalguía de esa raza 
siempre indomable, siempre generosa, ja 
más sanguinaria, jamás vengativa. 
JTTAK CLARO. 
A S f l í l á C M l i T f f l i í i T I S 
Üomo anunciamos en nuestra edi 
ción del domingo, en la noche de ese 
mismo d í a celebró Junta general ex 
traordinaria la Asociación de Depen 
dientes del Comercio, bajo Ja presi 
denc í a del Sr. Garc ía . 
L a sesión comenzó á las ocho con 
asistencia de gran n ú m e r o de asocia 
dos, a c o r d á n d o s e nombrar varias co-
misionf s qne hagan una suscr ipción, 
que in ic ia rá Ja misma Asociac ión con 
arreglo al estado de eus fondos para 
comprar un boque de guerra y rega-
lárse lo al gobierno. 
Se dió un voto de confianza á la D i -
rect iva para el nombramiento de d i 
chas comisiones, y todo lo que se rela-
cione con asunto tan pa t r ió t ico , por 
cuya iniciat iva felicitamos á tan entu-
siasta sociedad. 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(POR CORREO) 
B £ * S A M T A C I N A R A 
Santa Glara23,1895. 
E l Alcalde de Jiquiaba ha par t ic ipa-
do á la Oomaodancia General que co 
mo á las nueve de la m a ñ a n a de ayer 
pasó por aquel poblado una numerosa 
partida con dirección al paso Mamey. 
L a mandan los cabecillas ÍTúñez y Z v 
yas. 
P r á c t i c o obligado. 
Una partida insurrecta como de diez 
hombres se p re sen tó el d í a 21 en San 
Juan de los Yeros, en la casa de D . Oe 
8>v^" ü«b re ra , obl igándole á qae les 
sip\n i • do práct ico hasta ci iugtn 'o 
Eort%im, 
P e r s e c u c i ó n eoustanto.—Btieue&tro. 
E l Teniente Coronel Primer Jefe del 
B a t a l l ó n de Navas en telegrama de 
ayer da cuenta de que obedeciendo las 
ó rdenes que se le h a b í a n dado l legó el 
d í a 19 á Eodrigo donde conferenció 
con el Teniente Coronel de A r t i l l e r í a 
Sr. Cavestany, enca rgándose del man-
do de las columnas para operar en com-
binac ión . Sabedor allí de que el ene-
migo h a b í a abandonado los campamen-
tos que t e n í a en Trigueros j Saratoga y 
que se r e u n í a n partidas al rededor de 
Manacas é ingenio Tr inidad, dispuso 
que la columna de Cavestany partiese 
para aquel poblado practicando un 
reconocimiento por los alrededores, 
mientras él con la suya continuaba por 
la v í a fér rea su dirección al ingenio. 
Tan pronto como la fuerza de las 
l í a v a s a b a n d o n ó el t ren un grupo de 
insurrectos hizo fuego sobre este obli-
gándo le á retroceder. Estonces el Jefe 
de la columna, para restablecer la cir-
culación y castigar al enemigo, desta-
có una sección a l mando de un sargen-
to y apoyada por la infanter ía , logran-
do d iv id i r y hacer huir al enemigo, no 
siendo posible continuar su persecu-
ción por la obscuridad de la noche. 
Libre ya la v í a pe rnoc tó en el inge-
nio T ñ n i d i d , donde encon t ró la colum-
na del coronel Mol ina que desde L a 
Margari ta acudió r á p i d a m e n t e al oír el 
ligero tiroteo. T a m b i é n acudió la co-
lumna B r u l l , que se d i r ig ió hacia San 
Marcos. 
Noticioso de que el enemigo en bas-
tante número se r eun ía en los montes 
del Gato, t r a smi t ió ó rdenes á la otra co-
lumna para que a l amanecer del 20 EC 
dirigiese desde Manacas por Oantana-
nas á la cúsp ide de los montes espresa-
dos, en tanto que él (el Teniente Coro-
nel de las Navas) por las carboneras de 
Ja colonia Margari ta y veredas de los 
referidos montes, se di r ig ió al mismo 
punto realizando una operación envol-
vente. 
Eennidas ambas columnas en el es-
presado sitio y colonia de Santa Gecilia, 
supieron que el enemigo h a b í a abando-
nado precipitadamente su campamento, 
habiendo retrocedido el menor n ú m e r o 
por San Marcos y el grueso de la par-
t ida por Manacas y colonia B o d r í g n e z 
en dirección á Santa B i t a y Olayita. 
Practicados minuciosos reconocimien-
tos en Gato viejo pe rnoc tó el Teniente 
Coronel de las Navas con su columna 
en el ingenio San José , donde rec ib ió 
confidencias de una nueva concentra 
ción del enemigo en las cercanía i de 
Santa B i t a y montes de Olxyi ta ,ovúb 
nando á la columna Cavestany que de 
la manera mas ráp ida , y á rumbo si fue 
se preciso se dirigiese al ú l t imo punto, 
lo cual efectuó al amanecer del d ía 21 , 
mientras é1, á la misma hora emprendió 
marcha para Santa B i t a , donde l legó 
sin novedad. 
L a columna Cavestany, oon mas suer 
ta cayó acertadamente sobre Oiayita 
donde sorprendió á la partida de Bo 
bau y cuatro mas en número de dos-
cientos hombres, haciéndoles cuatro 
mnertoo, uno enterrado por la tropa, y 
cogiéndoles un magnífico rancho que se 
comió la columna. 
Mientras tanto la fuerza del Tenien 
ta Coronel de las Navas, esperaba al 
enemigo en emboscadas nocturnas des-
dó el i o genio Esperanza hasta Bodrigo, 
por si batida nueva'? ente en la caña-
da de la Pe rn i por Cavestany que lo 
perseguíti, ¡se retiraba por dichos em-
ees que eran los indicados. 
A Y A L á . 
B U R E M K B I O S . 
Septiembre 22 de 1895. 
Se. Director del DIARIO DE LA MARINA 
L a c o l u m n a de l s s ñ o r O l i v e r . 
Como h a b í a anunciado en su opor 
ta ni dad el d ía 18 de los corrientes sa 
lió á operaciones la columna del Co 
mandante Mi l i t a r de esta ju r i sd icc ión , 
Ooronei Sr. Oiiver, compuesta de dos-
cientos t re inta hombros del ba ta l lón 
da B o r b ó n al mando del Comandante 
D . Bügelio Añino , doscientos hombres 
da Isabel I I , á las ó rdenes del teniente 
o r o n e l D. Juan Arce^ vainta soldados 
dal edcuailróu de Movilizados de Ca-
majuani, y otros veinte del primer es-
c u a d r ó n de guerrilleros del Oom&rolo 
núm. 1, á las ó rdenes respectivamente 
de ios teniontes D . Antonio Bniz y 
D . Domingo G. Solana. E n la expresa 
da columna figuraban ademá?í el capi-
tán de Estado Mayor Sr. G a r c í a Ci-
fra y e; módico do Isabel I I , Sr. Ser-
na nde/. Tejada. 
E n V i ñ a s . 
A l salir la columna de Bemedios to-
mó por el camino de Ba r to lomé hacia 
Viñaií, donde llegó á las dos de la tar 
de. Una vez uquí , el Sr. Oliver dividió 
la fuaiza en dos eHCciones, una á sus in-
modiíUas ó rdenes y la otra 4 la del co-
mandanta Sr. Añ ino , con 230 hombres 
de Borbón , á quien o rdenó contiunara 
la marcha hacia el poblado de Zulueta 
p i r a relevar el destacamento que allí 
exista, llevan i a al efecto ademAs una 
saíjcióa del ba ta l lón de Isabel I I , y la 
impadimenta de la columna. 
A l i ngen io " A d e l a . " 
El coronel s^ñor Oüve r con el resto 
de la fuerza siguió hacia el ingenio 
Ade'.a, da los señores Zozaya y Compa 
ñía , por haber tenido noticias de que 
una partida insurrecta tratab i de ata 
car al destaoamanto do dicha li?ioa. 
Cuando e n t r ó la columna en terrenos 
da las colonias del ingenio Aáeia , en-
contró el rastro del enemigo, que era 
una partida como de unos 120 hombres 
da cabal ler ía é infanter ía , dándo le a l -
c iiice on la colonia Lucia , del 'Sr. A r -
timbao. 
L a p r i m e r a a c c i ó n . 
A l encontrarse ambas fuerzas, rom-
pieron el fuego que d u r ó por espacio de 
tres cuartos de hora, dejando el enemi 
go en el campo dos muertos, teniendo 
además gran número de heridos, á juz 
g i r por el rastro de sangre que dejó 
al huir y disparsarse en todas direc 
cioues. Entonces las fuerzas del Go 
bierno prosiguió al batey del inganlo 
donde parnoctó. L i columna del s e ñ o r 
Añ ino acampó aquella noche en Zu-
lueta. 
E l soguado d í a de operaciones 
A! amanecer del d í a 19, tanto ¡a co-
lumua del Coronel señor Odver, como 
la del Comandante señor A ñ i n o , si-
guieron á Buenavista, donde se unieron 
a las diez de la mañana ; después de ha 
bar comido el primer rancho, empron 
dieron la marcha, pasando por Dos Sie 
r r a s ^ l Espolón y la Culebra, ha-íta lie 
gar al barrio de Mamey, donde pernoc-
taron. 
S I tercer día. 
Volvió el Sr. Oliver á d i v i d i r la co-
lumna en dos secciones, una á sus ór-
denes, y la otra al mando del C a p i t á n 
del B itallón Sr. Begueira, el que con 
110 hombres fué á hacer un reconoci-
miento por el punto conocido por Juan 
de Veras. 
E n c u e n t r o con e l enemigo . 
La Sección del Coronel Oliver, que 
llevaba de vanguardia los veinte hom-
bres del E s c u a d r ó n de Movilizados de 
Camajuaní , á las ó rdenes del teniente 
señor Buiz, y fuerza de Borbón , y de 
retaguardia á los guerrilleros del Es-
c u a d r ó n del Comercio de la Habana 
número 1, salió del Mamey á las seis 
da la m a ñ a n a , en direcoióa al Espo lón 
pasando antes por Güe iba , llevando por 
práct ico al Cap i t án de Voluntarios de 
Bemedios D , Vicente González , que se 
incorporó á !a columna en el ingenio 
Adela. 
Bn el camino real, entre Gilaiba y el 
Espolón, nn grupo enemigo hizo fuego 
c mtra la avanzada de la fuerza del go-
bierno. 
A l machete . 
En pste instante el teniente Sr. Buiz 
eo; r í ' . f o p r ' / , * «le B i r b ^ n y s >. -• n .¡ e i H ! punto conocido por el 
el C a p i t á n Sr. González , cayeron al ma- \ Maguey, en cuyo punto había una f ner-
ehete sobre loa insurgentes, loa que al 
ver que la tropa del gobierno les iba 
encima penetraron en el potrero; pero 
allí fueron alcanzados y batidos vale-
rosamente, ob l igándo les á dispersarse 
en todas direcciones, en medio de la 
mayor confusión, pues la rudeza del a-
taque de las tropas. Ies in fundió gran 
pán ico , oyéndose les dar gri tos á la 
desbandada. 
l i a s bajas . 
E n este encuentro t uvo el enemigo 
gran n ú m e r o de heridos de arma blan 
ca y cinco muertos, cuyos c a d á v e r e s de-
j a ron en el campo. Tres de estos fue-
ron identificados como de D . Bioardo 
P é r e z , vecino de Placetas, y pardos A -
g u s t í n Jas y Apolonio J i m é n e z , natu-
rales de Bemedios. 
L a tropa no tnvo novedad. 
U n p r i s i o n e r o . 
Cuando la t ropa a t a c ó vigorosamen-
te á los insurrectos y les obl igó á po-
nerse en fuga, el asistente del Coman-
dante de la fuerza de Bomberos, nom-
brado Muñoz , corr ió ¿sáchete en mano 
tras un insurgente para darle muerte; 
pero és t e se refugió entre el Coronel 
señor Oliver y el comandante s eño r 
A ñ i n o , quienes impidieron que dicho 
soldado descargase el machete sobre 
él, y le hicieron prisionero. 
Ese indiv iduo r e s u l t ó ser don Cami-
lo Bniz y Buiz , natural de Bemedios, 
el cual hac ía unas 24 horas se h a b í a 
incorporrdo á la part ida de Fernando 
F e r n á n d e z , en u n i ó n del pardo Jas y 
otro m á s que escapó durante la acción. 
E n e l i n g e n i o Dolores. 
Terminada la acción p a s ó la fuerza 
al ingenio Dolores, donde se i n c o r p o r ó 
el c ap i t án Begueira, d e s p u é s de cum-
plida la misión que se le h a b í a enco-
mendado. 
L a columna pe rnoc tó en el ingenio y 
todo el d ía 21 lo dedicó al descanso. 
E n e l d í a de h o y . 
Esta madrugada volvió la fuerza á 
emprender la marcha, pero antes el 
Coronel Oiiver dispuso que el Coman 
danta señor A ñ i n o tomase el camino de 
Monteagudo por el fimoo Izquierdo de 
Río Largo, para resguardar el naso del 
resto de ia fuerza, mientras el Taniente 
Coronel del B i ta í lón de Isabel I I con 
100 hombres á sus ó rdenes , recor r ía el 
punto conocido por ' L a \Paila, lugar 
donde suelen acampar los insurrectos. 
En esta disposición cont inuó la fuer-
za hasta el expoblado de Bojas. 
E l señor Afíino á eu paso por M o n -
teagudo, reconoció el antiguo campa-
mento insurrecto de la loma de Mazan-
t i n i , el cual estaba abandonado, conti-
nuando su marcha por el centro del 
Seborucal hasta salir por el punto en 
que se dió la acción de J i qu ibú , reu 
niéndose al resto de la fuerza en Bojas. 
M á s encuent ros . 
E l teniente señor Luque, del bata 
llóa de Borbón , con 50 hombres, en u 
nióo del c a p i t á n de Voluntarios de Be 
medios, señor González , y teniente de 
Movilizados de Camajuan í , don A u t o 
nio Buiz, y 4 guerrilleros, todos á pie, 
fueron comisionados por el señor Ol i 
ver, para hacer nn reconocimiento por 
el r io La Paila, hacia los Guineos de 
Te tuán . Durante el trayecto, se encon-
traron al cabecilla Q u i n t í n Bravo, con 
50 hombres, con el que sostuvieron fue-
go por espacio de un cuarto de hora, 
haciéndole dos muertos qae dejaron en 
el campo y varios heridos. 
Se ocuparon tres pequeños destaca-
mentos, y sa les cogieron armas, hama-
cas, efectos y loa machetes de los dos 
muertos. E l enemigo h u y ó por dentro 
de una gran tabla de yerba de guinea, 
por donde desapa rec ió . 
A Remedios . 
Incorporadas todas las fuerzas en 
Bojas, la columna del Sr. Oliver em-
prendió la marcha hacia esta ciudad, 
donde i iegó á las tres de la tarde. 
Dos asf ix iados . 
Durante estas operaciones hnbo qne 
lamentar la muerte de dos soldados 
dal Ba ta l lón de Isabel I I , que pere-
cieron asfixiados. Fueron llevados al 
poblado de Zulueta. 
B u e n compor tamien to . 
Merecen toda clase de elogios el bi-
zarro Comandante del ba ta l lón de Bor-
bón, Sr. Añ ino , quien desde qne fué 
destinado á operaciones en esta juria 
diciiiones no ha dejado de figurar en 
n i u g ú u hecho, siendo uno de loa que 
siempre se le avista en los puntos de 
mayor peligro, y llevando casi siempre 
las avanzadas de las columnas, al i -
goal que el valiente teniente de M o v i 
lizados de Camajuan í , Sr. Buiz. 
B-íta vez merece elogios el C i p i t á n 
de Voluntarios de Bemedios, Sr. Gon 
z -lez, puos fué el primero que asa l tó 
el potreio, donde en la acción del 22 se 
refugiaron los insurrectos, y donde se 
lea a t a c ó al machete por las fuerzas 
del gobierno. 
EL p r i s ione ro . 
Es muy probable que al prisionero 
Casimiro Buiz se lo siga causa e n j u i -
cio sumar ís imo, aegúu ol bando dal ge-
nerrtl M a r t í n e z Campos. 
E n Baez. 
S -gún notician, á eso de las 9 de la 
m a ñ a n a de a.cer, una partida insurrec-
11 como de 400 hombres, al mando de 
los t i tulados Brigadier Mella y Co 
madante Lino Pé rez , se presentaron 
eu el poblado de Baez, con ame 
n <zas de que si los guardias civiles que 
eu n ú m e r o de 7 se hallaban en el 
destacamento, le hacían frente, se ve-
r ían en la precisión de prender fuego 
al poblado, no respondiendo ademán ele 
los desmanes á que podr ían dedicarse 
sos fuerzas. 
Insurrectos y plateados 
Ül día 17 en terrenos de la ñuca Pi-
ñelra de D . J o s é D a l g a d o , en Yaguajay, 
sa dice qua el cabecilla Perico Díaz , 
cumpliendo instrucciones del titulado 
gaueral Boloff, c ap tu ró y fusiló á cuatro 
plateados, encon t rándose entre ésto3 un 
tal Florentino Font y otro apellidado 
Cantero. 
E n Sagua 
Esta m a ñ a n a se efectuó en la Co-
ra audriinia Mi l i t a r de Sagua, el consejo 
de guerra, que h a b í i de ver y fallar la 
c^uaa que en jnic io sumarís imo se ins 
truyÓ contra el paisano D. J o s é Badosa 
.1 c d á a , hecho prisionero ú l t imamente 
por las fuerzas del gobierno. 
Formab in el Tribunal , como Presi 
dente, el teniente coronel D . Bicardo 
Terne'; y como vocales, los capitanes 
D . Juan López Quintana, D . Cir i lo 
Gracia, D . Cesáreo Macho, D . Becnar 
diño He rnández , D , Salvador Flores y 
D . Gabriel Bosel ló. 
As is t ió como Asesor del Cuerpo J u 
rí l ico, D . Gumersindo Otero. 
E l juez instructor de la causa lo fué 
el teniente D . Carlos T r ó , fiscal el co-
mandante del ba ta l lón del Extremada 
ra Sr. Franco y el defensor el teniente 
del propio cuerpo, Sr. Armada. 
U n gua rd i a m u n i c i p a l 
S a g ú n noticias de origen oficial, el 
guardia D . Juan Sánchez Beyes, que 
prestaba sus servicios en la Alca ld ía 
Municipal de esta ciudad, hace tres 
d ías que se marchó al campo insurrecto 
l levándose el armamento que t en í a en 
sa peder. 
Esto individuo parece que tomó par-
te en la guerra de los diez años y es muy 
prác t ico en esta zona. 
MENDOZA. 
D e s d e P l a c e t a s n 
Septiembre, 21 de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA 
E l Teniente Coronel Palanca . 
Acaba de regresar á esta V i l l a el te-
niente coronel Palanca, después de tres 
días de operaciones por las inmediacio-
nes de Guaracabulla, donde p re s tó nn 
bneu servicio oon la toma del célebre 
cimpKmeato de la lomadePedro A'/ore 
za enemiga como de 600 hombres, cem-
pletameute armados y equipados. 
A Pedro Alfonso. 
Beferente á las operaciones realiza-
das por el activo y entusiasta teniente 
coronel Sr. Palanca, me he informado de 
que el día 18, á las dos de la tarde, salió 
de esta Vi l l a , con una pequeña colnm 
na compuesta de 50 caballos del Según 
do Escuadrón Movilizados de Camajua 
n i , al mando del cap i tán D . Luis Fer 
n á n d e z y dos compañías del Batallón 
de Burgos, á las órdenes de los capita 
nes Sres. Ledesma y Mesoneros, en di 
rección á Guaracabulla, donde pernoo 
tó . E n este punto adquir ió notici 
acerca del campamento de Pedro Al 
fonso. 
A l d í a signiente por la mañana ó & 
el viernes, salió de Guaracabulla haci 
la Enconada, encontrando en el caminí 
una avanzada enemiga que tiroteó á loi 
exploradores de su columna, no contee 
tando los disparos. A las once de 1 
m a ñ a n a , en vista de ser la primera eaü 
da qne hacía la fuerza del Batallóa de 
Burgos y en atención á lo fatigada que 
se hacia la jornada, hizo alto la colam 
na para tomar el primer rancho. 
A las pocas horas proeigúió la mar-
cha por las márgenes del r ío Agub ima, 
donde encon t ró una vereda bastarde 
peligrosa para el acceso de la loma Pe-
dro Alfonso, por lo que en la tardo de 
dicho d ía re t roced ió al poblado do Zaa-
zo, en qne dejó dicho, para desorientar 
á los insurrectos de su presencia poi 
aquellos lugares, que regresaba con Ii 
fuerza á su zona, á cuyo efecto subi 
por el camino de V i l l a Clara hasta 1 
finca de D . Leandro del Pino, dondi 
pe rnoc tó . 
I7na avanzada insur rec ta 
A l amanecer del s á b a d o salió con 
columna en d i rección nuevamente á la 
Enconada, tomando el ñanco derech 
del r ío Agabsma y al encontrarse pró 
ximo á la loma de Pedro Alfonso, un 
avanzada enemiga del campamento, ti 
roteó !a fuerza, la que no contestó, co 
objeto do que no se apercibieran desdi 
el campamento de la presencia de lai 
tropas eu aquellas inmediaciones. 
U n prisionero 
En estas circunstancias, vió venir 
señor Palanca por una de las vereda 
trasversales, nn negro á todo galopa e; 
dirección á donde se encontraba la fm 
za, por lo que le dió el alto, haciénd 
sele prisionero. 
Este moreno resu l tó nombrarse Ra 
fael Moreira, y en el registro que se li 
hizo, se le ocuparon cartas y doenmen 
toa para el jefe de la fuerza que se ha 
Haba en el Campamento de Pedro A" 
fonso, que era el t i tulado Comandan 
Manuel B o d r í g n e z . 
Por el prisionero supo el Sr. Palanca 
que la fuerza allí se hallaba reunida de 
ordinario y so componía de 400 hom-
bres, pero que el d í a anterior había lle-
gado un refuerzo de 200 m á s , bien ar-
mados. 
Seguidamente obligó al prisionero á 
que le condojese al expresado campa-
mento por el punto manoí) peligroso, 
lo cual realizó aquel. 
Tomando posiciones. 
Como quiera que IOH insurgentes a 
campados en la ¡orna Pedro Aljonso, no 
hab ían oido los disparos hechos por 
sus avanzadas, el teniente Coronel se-
ñor Palanca pudo tornar posieióa en 
otra loma que exis t ía á unos 500 me-
tros de distancia, y colocando una com-
pañ ía del bata l lón de Burgos, en una 
especie de semicírculo, de modo que 
con fuego convergente se dominase to-
do el campamento insurgente que esta-
ba on la meseta de la antedicha loma, 
y resguardado por monte firme. 
Se rompe e l fuego. 
A una señal del jefe de la columna 
se rompió el fuego, siendo sorprendido 
el enemigo por una verdadera lluvia de 
uroyectilea Mauser, por espacio de una 
h ca. Del campamento se contes tó al 
fuego, llegando uao de loa proyectiles 
á herir gravemente al soldado de Bur-
gos, Oenóu Prado Bodrígnez. 
Preparativos para e l asalto 
Cuando ya ol fuego del enemigo se 
aplacó un poco, entonces ol Sr. Palanca 
ordeuóiel asalto del mismo, á cuyoefec-
to dispuso que el argento Eduardo Gon-
zález, del Escuadrón de Camajuaní , con 
vario» nútneroa pié á tierra, sirviesen 
de avanzada á la otra compañía de 
Burgos, á cuyo frente se puso él, lle-
vando de práct ico al prisionero y que-
dando la otra gua rdándo le la retirada. 
Este condujo h; fuerza por una es-
trecha vereda formada dentro de mon-
te firme, por la que se hacia casi im-
posible el pase de ninguna persona. 
F u g a del enemigo 
A l cabo do di^z minutos de estar ca-
minando por dentro del monte, se divi-
só el campamento, y al ver los insu-
rrectos que la tropa iba sobre ellos em-
prendieron la fuga, dejando en el cam-
po^un muerto al que pretendieron lle-
varse. 
Lia toma del campamento 
A l gri to de ¡ Viva España l dado con 
ontuaias no pyr el valeroso jefe de la 
columna Sr. Palanca, tomó el campa-
mento el aguerrido sargento González , 
que aun tuvo que hacer frente á va-
rios insurgentes que trataron de cor-
tarla el paso, paro que huyeron al ver 
la decisión y arrojo del valiente mil i -
ta r jespañol . 
L a fuerza, al posesionarse por com-
pleto del campamento Pedro Alfonso, 
p ror rumpió en entusiastas vivas á Es-
paQa, á Palanca y á las fuerzas de Bur-
gos y Camajuaní . 
B l campamanto insurrecto. 
El campamento qne, según hemos 
dicho, estaba eu la meseta de Ja loma, 
ocupaba las tres cuartas partes de ésta , 
teniendo construidos en la esplanada 
más de treinta bohíos, con muebles y 
enseres. Este sitio, según el prisionero 
Moreira, era el depósito de loa reclutas, 
doode se iban á armar y después se les 
destinaba á la partida en que debían 
operar. 
L o que se o c u p ó . 
L i fuerza ocupó unos 17 caballos, 50 
monturas, mesas, taburetes, enseres de 
cocina, medicinas, carteras con cartu-
chos para Bemington y Mauser, un sa-
co con municiones y un sombrero de 
jipijapa muy usado, con el rótulo de 7í-
va Cuba libre, atravesado de un balazo 
y todo ensangrentado. Además, en todo 
el campamento se observaban grandes 
rastros do sangre, por lo que se crée 
quo las bajas son bastante considera-
bles. 
Efectos del Mauser 
Los efectos de los proyectiles Mauser 
fueron sorprendentes, pues casi lodos 
los árboles y trincheras de tabla de pal-
mas, estaban atravesados de parte á 
parte. Bl suelo del campamento se veía 
cubierto de proyectiles. 
Prisionero y fugado 
Cuando el sargento González so po-
sesionó del campamento, hizo prieionero 
á un tal Suárez, quien logró después 
fugarse, aunque se le persiguió á tiros. 
U n a co rdeón 
U n detalle curioso: entre los objetos 
ocupados se encontró un acordeón. Un 
soldado lo tomó y mientras lo tocaba 
los otros bailaban en medio del mayor 
entusiasmo y atronadores vivas á Es-
p a ñ a y al Ejército español. 
Reconocimiento 
Una vez posesionado el Sr. Palanca 
del campamento, diapuso qne el sar-
gento González coa fuerza a sus órde-
nes hiciera un minucioso reconocimien-
to, que no dió resultado alguuo. 
E l Sr, Palanca no continuó la persa-, 
ouoióa dal oah joilia B'Jdrígaez y sa 
pwtida , d¿bido á que por el punteen 
que estos emprendieron la fuga, era im-
posible el paso de la caba laría. 
Rancho y regreso 
En el Campamento se hizo el rancho 
de la tropa, y dospuóí volvió la fuerza 
á Uuaraoabnllft, donde pernoctó y 
R á donde se condujo al herido, y á la m a ñ a n a siguiente ó sea la da hoy, so 
cont inuó la maroliH para esta V i l l a . 
A la llegaba de la fuerza, el Sr. Pa-
lanca entregó el prisionero Moreira con 
los documentos ocupados, al Sr, Co 
mandante de Armas. 
E l Alcalde de barrio fué el que, 
segün mis informes, recibió el aviso de 
Mella, pasó al destacamento do la 
Guardia Civ i l suplicando al cabo co 
mandante no hiciera fuego, con objeto 
de evitar mayores males á los vecinos 
de aquel poblado. 
Los insurrectos en número do 214 hi 
cleron su entrada á la uua de la tarde, 
quedando el resto de la fuerza en las 
inmediaciones del poblado para prote-
jarles la retirada. 
En el tiempo que estuvieron los in-
surgentes en el poblado, saquearon los 
establecimientos, l levándose ropas, ví-
veres y efectos, cuyo valor ascendía á 
unos 1 500 pesos. 
A l retirarse tomaron el camino de 
Hernando á Nazareno, pasando poco 
después por la íinca do D . Alvaro (Ja 
sanovas en el Camino de Sancti Spí r i 
tas como á dos y media leguas de Pla-
cetas, con dirección á. Calabazas. 
El Comandante Mi l i t a r de Placetas, 
al tener conocimiento de este hecho, or-
denó que inmediatamente saliera en 
persecución de dicha partida una co-
lumna del batal lón de Burgos, com-
puesta de tres compañías, al mando del 
Comandante Sr. Somera Berra. 
Hasta los momentos en que escribo 
estas líneas, 10 de la noche, no se tiene 
noticia de que esta fuerza haya encon-
trado al enemigo. 
E n Salamanca. 
Esta mañana fué detenido jauto á la 
Estación del ferrocarril de Salamanca, 
por el Teniente de Bomberos Municipa-
les de la Habana, Sr. Giol, un pardo 
nombrado Carlos I'ítig, por conhiderar 
lo espía de los insurrectos y además 
por que el d ía anterior llegó armado de 
un revólver á la tienda del paradero, 
donde según parece se dejó decir, que 
venía j)o»' «ai, por que la genio no pod ía 
comer sin ella. 
A l ser detenido el mencionado Kuiz, 
se le p r egun tó porqué hab ía t r a í d o el 
d ía anterior el revólver , coatestando 
que era para defenderse do les platea-
dos. 
E l detenido fué conducido á Cama-
juaní , á dísposioión del señor Coman-
te Mil i tar . 
Según informes, ayer llegó á la loma 
S. Benigno, frente á la estación de Sala-
manca, el oabeuilla Carrillo con unos 40 
hombres, y habiendo detenido á un 
moreno por el camino, le obligó á que 
fuera á decirle al teniente Giol que sa 
llera con sus bomberos á pelear á la 
loma. 
A l recibir el señor Giol el reto de 
Carrillo, so echó á reír, y le hizo pre 
senté al correo que le manifestase al 
valiente Carrillo, que podía aproximar 
se á la estación cuando quisiera, para 
que los bomberos le apagasen los fuegos. 
Parece que Carrillo no tenía mu 
chas ganas de estrechar el lance, por-
que desapareció al recibir la contesta 
cíón del seflor Qioí. 
U n a mía jor her í da. 
Ha llegado á mis notioioa que ha 
biéndose presentado varios insurrectos, 
mandados por un tal Trnji l lo en la resi-
dencia de don Crispín Amador, linderos 
de la ünca de don José María For tún , 
camino de Sanct i -Spír i tus , uno do ellos 
se puso á limpiar un revólver, con tan 
mala suerte, que se le diaparó dicha 
arma, yendo el proyectil á herir en un 
brazo á la señora doña Inés Gómez, 
Según se dice, ceta señora ha sido 
t ra ída á Placetas para hacerle la ampu 
t&ción del brazo, el cual le fué destro 
zado por completo. 
MENDOZA. 
lioneras. E l Ardanmhor a t r acó al mue-
l le de la Machina para desembarcar di-
chas lanchas hoy, á primera hora. 
L O SENTIMOS 
E l Sr. D . Manuel Delgado y Rodr í -
guez Truj i l lo , hijo del bien llorado Co-
mandante general de este Apostadero, 
y su ayudante personal, se encuentra 
gravemente enfermo, atacado de fiebre 
amarilla. 
Hacemos votos por su res tablecí 
miento. 
E L S E Ñ O R A R J O N A . 
Se halla algo enfermo nuestro dis 
t inguido amigo el i lustrado Jefe de Es-
tado Mayor Sr. D . Emi l io Arjona, que 
tiene á su cargo la censura de las no-
ticias de la g ü e r a . 
Deseamos vivamente su restableci-
miento, que esperamos sea pronto. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
JDe T u n a s d e 2 ¿ a z a . 
20 de septiembre. 
Tina, nueva a c c i ó n . 
En el punto conocido por Macagua• 
bo, de ceta jur isdicción, ba t ió con v i -
gor á los rebeldes una columna manda 
da por el Jefe de operaciones Coman-
dante Sr. Izquierdo, ayudado del ca 
pitán de la Guardia c iv i l Sr. Cas t años , 
y del Aud i to r de Marina, Sr. Sná rez 
V i g i l , que formaban en vanguardia. 
A d e m á s de las fuerzas de Infante 
ría, componían parte de la columna: la 
Beccióo de Art i l le r ía do Mon taña , que 
manda el cap i tán , Sr. Sánchez , la cual 
hizo tres disparos y fuerzas de cabalIe 
ría del E s c u a d r ó n de H ú s a r e s de la 
Princesa, mandada por el Comandante 
del mismo don Jo^é Z^balza. 
Los nuestros solamente tuvieron un 
muerto y dos heridos. 
El enemigo tuvo algunas bajas. 
Durante la acción, que d u r ó hora y 
media, se vieron caer de sus caballos 
á muchos individuos del enemigo. 
¡Gruerxa al tren! 
E l tren explorador pálido de S¿nct i 
Sp í r i t u s hay, vif-rnes, á las nueve de la 
mañana , conduciendo uua escolta, fué 
tiroteado por una emboscada ineurrec 
ta cerca de San Gerónimo, en el kiló-
metro número 4. 
Da la deaca rg» enemiga resu l tó heri-
do uno de los soldados, precediéndose 
«JO regu idaá practicar unreconociraien 
to, que no obtuvo resultado alguno. 
Pocas horas después , fué igualmente 
tiroteado el tren que conducía al Coro 
nel Sr. Izquierdo, que no sufría nove 
dad alguna. 
£ 1 B a t a l l ó n de T e t u á n . 
Ayer, jueves, llegó á est^ puerto el 
batallón do infanter ía de Tetuán que 
viene á complementar loa refnerzos en 
esta zona. 
Hoy ha sido conducido en doa viajes 
á Sancti-Spíritu.", sin que los nuevos 
emancipadores (!I) los tiroteasen como 
á los dos trenes de la v í spe ra . 
Incomununicados. 
Hoy han cortado los guapos, por dos 
vaoeií, los alambres del tolefeno y del 
te légrafo . 
JSl Corresponsal. 
NOTICIAS OFICIALES. 
DE COLÓN 1 RODAS. 
Nosotros ten íamos desda ayer por la 
m a ñ a n a amplios detalles sobro este he-
cho,- pero no juzgamos prudente publ í -
canos. 
He a q u í el parte oficial. 
El Gobornadpr Militar de Matanzas, ge-
neral Prats, comunica á la Oapitanía Ge-
neral, desde Colón, que Begiia lo manifiesta 
desde Kodas el capitán de la Guardia Civil 
Sr. Riestra, entre 3 y 4 de la tarde del día 
20 del actual, faó sorprendida la vanguar-
dia de su columna compuesta de 19 guar-
dias civiles y 15 voluntarioo ^Chapelgorrip'*', 
por una partida de 300 hombros, rompien-
do el faogo sobre la vanguardia do ' 
columna que componía ^ - ^ a 
$0 por loe dos flancos y frente, rechazando 
«1 ala laqaierda del enemigo. Notando des 
í?r lqHe 16 eavo1^ escasa ¿ e r z a , 
Sí ± d0re(-CU • y ^ ' l a r d i a , ordenó la re ' 
tirada, sosteniendo el W hasta el paso 
del Corojo del lio "Hanabana", en el que 
hizo rara resistencia, rechazando al enerai-
mlgo, qae no volvió hostilizarlo. 
«nrr«evCU.entr2.tuvo l u ^ a r á media legua 
S a d ? Í ^ ^ V f 1 Pa80 "Hanabana», 
Saf S r L « a l ? l a i301^ ea la Pi-ovinoia d¿ 
balas s n f r S ; i f ^ s e , hasta ahora las 
ijdjas sutnaas por las tropas. 
ia c S L n H ' r ^ ^ ^ e g r a m a recibido en 
fracs la partida insurrecta que atacó al 
capitán R.estra Se üirigia al p£¿0 do p ^ J T 
Solo, en el rio ''Hanabana^ jurisdicción de 
Sagaa trabándose oí oombaTe frente al 
Qaamado de Olivares. re al 
LA NO-FAS P ü N O N B B A S . 
A.yer tardo eneró en puerto, proce-
d é i s de Filadeifla, ©1 vapor i n g l é s A r ' 
damhor, conduciendo doa I m o h m ca- 1 
EL SEÑOR SEGURA 
Nos participa el Sr. Ldo. D. Andrés Se-
gura y Cabrera que las oficinas de la escri-
banía del Juzgado de Guadalupe de esta 
capital, para la que ha sido nombrado por 
el Gobierno de S. M. y de cuya toma de po-
sesión dimos oportunamente cuenta, las ha 
establecido en la calle de Mercaderes, nú-
mero 2, bajos, al fondo, por la Plazuela de 
la Cátedra1; teniendo á su cargo y en dicho 
lugar los archivos de las extinguidas escri 
banías de D. Manuel Barrete, D. Joaquín 
Avenza y Molina, D. José García Tejada y 
el de la de Hacienda; y estando actualmen-
te encargado, y desempeñando también, la 
escribanía de D. José María Espinosa, que 
disfruta de licencia. Y por último que su 
domicilio, que nos ofrece, lo ha fijado en A-
nimas número 90. Agradecemos su aten-
ción al Sr. Segura y damos al público, por 
el interés que entrañan, las anteriores noti-
cias. 
iraBAIiAMlBNTOB PA.BA HOY. 
Sala de lo üivil . 
Pobreza do D. Florentino Martínez Ozae-
ta, en autos con D. Nicolás García y ol Con-
de de Homero.—Ponente, Sr. Noval—Fis-
cal, Sr. Enjuto—Letrados, Ldo. Cuni y Dr. 
Gener—Procuradores, Sres. Mayorga y 
Valdés—Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
/Sección 1" 
Contra Francisco R. Valdés, por robo. 
Ponente: señor Pagós.. Fiscal: señor Edel-
mán. Defensor: Dr. González Sarraíu. 
Procurador: señor Mayorga. Juzgado, de 
Guadalupe. 
Contra Antonio Quevedo y otros, por fal-
sificación. Ponente: señorPrecidente. Fis-
cal: señor Edelmán. Defensor: Ldo Lañ-
éis. Procoradores: señores Sterling y Ma-
yorga. Juzgado, de Marianao. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2' 
Contra Antonio González Fernández, por 
hurto. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
Sr. Villar. Defensor: Licenciado Lliteras. 
Procurador: señor Mayorga. Juzgado, de 
Belén. 
Contra Ramón L , Merlo, por rifa. Po-
Pononte: señor Bardo, Fiscal: Villar. De-
fensor: Ldo. Pedroao. Procurador: señor 
Sterling. Juzgado, do Belén, 
Contra Remigio Campo, por disparo. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
López Aldázabal. Defensor: Dr. Gonzá-
lez Sarrain. Proeurador: señor Valdés Hur-
tado. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo, Llerandi. 
Sección extraordinaria. 
Contra Avelina Pérez González, por es-
tafa. Ponente: señor Maya. Fiscal: señor 
Martínez Ayala, Defensor: Ldo, Zaldo, 
Procurador: Sr. Sterling. Juzgado, del Ce-
rro. 
Secretario, Ldo. Odoardo, 
PSO 
Maravilloso medicamento para curar el ASMA ó AHOGO. Obran en poder del autor miles de certificados de curaciones, muchas de ellas, maravillosas, pues se trataba de enfermos desahuciados por eminentes 
facultativos, los que cansadou de tomar lemedios ensavaron este y curaron. Estos certificados, así como cualquier otro dato se remitirán á to lo el que los pida al autor. Léanse las instrueciones que acomnañan al nomo 
D E V E N T A F O B SAMBA, L O B E , J O H N S O N Y CASTELLS. C 1 6 2 2 7 ^uxim au ai pomo. 
A D U A N A D E L A H A B A N A 
aBOADDAOIÓK. 
Pesos. Ota. 
81 dh 23 de septiembre. 36.502 42 
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CEOITICA GENEEAL 
El vapor americano Yumtirí Uegó ó 
Nueva Y o i k á las cinco de la m a ñ a n a 
de ayer. 
EXCELENTE COPIA..—La bien monta-
da Gale r ía Fotográfica de IOH Bcñores 
S. Gelabert y H n o . - O ' R e i l l y 03-nos 
ha obsequiado con una hermotu foto-
grafirt. de gran tamaño , qníi represan 
ta al Excmo. Sr. D . Aütoo io Maura y 
MontaniT, oopi'* del retrato a! ol io , 
piutado por D. Francisco M.tuw, exis-
tente en el Salón deSesionea del Oírcu-
lo Redormieta de la Sabana. 
Debájo de la fotografía se loen es 
tas palabras: 
" ¡Ouáutas veces oigo hablar do 
la integridad naeionall j cuán tas veces 
oigo hablar de lo que á todos por igual 
no» i m portal Pero jcuán pocas veces ae 
recuerda que la Nación no ea sola-
monto el territorio, y que en Ouba más , 
mucho más que el territorio, impor-
ta ó importaba, no di ié reconquistar por 
que lo repugna mi lengua, importa ó im 
portaba, retener y conservar el cora-
zón y la voluntad do sus hijos" [Mvy 
bien, muy bien). Discurso pronunciado 
poi h\ Sr. Maura en el Oongrei-o da los 
Dipotados el 13 de febraro do 1805. 
Agradecemos á los s tñores Gelabert 
la ftiia atención qae han tenido con el 
Di4R-o DD LA MAHrcíA, t r a t ándose de 
una personalidad, como el Sr. Maura, 
que notunspirapi'ofuud'í respeto y hou 
da s impat ía . 
C O R I i l D l DE TOROS.—L i JttVrilltud 
Uontititu'jional del l ia r rk) del Üristo. si 
el tiiimuono lo impide, celebrará una co 
rr ida de toro* ftú el ruedo de Is lufauta 
el domiiig-) 29 del actnat ,ou)0 produo 
to se 9e»t)na á socom r a los sóida 
dos voluntarios y bomberos inuti l iza 
dos, en oampaila. 
L a Comisión encargada de organi-
zar es ía fiesta, deseosa de economizar 
los gastos, solicitó y obtuvo del señor 
D . Angü! Valdemoro la cesión, grátit", 
de la p'aza; de D , Maximino Arrojo los 
toros, de D . Juan Valladares los caba-
llos; de D, Juan Ualderóu las muías , y 
de D . Jocó Lallena loe adornps de la 
plaza. 
B I orden de )a corrida será? 
Dos conocidos ginetes 4 e esfa qapj-
ta l sa ldrán á pedir la llave en briosos 
caballos. 
Se l idiarán ¿¡uatro rases de poder y 
bravura, de laacreditada ganade r í a de 
D . Maximino ArrojOjOn Puerto Pr ínc i 
pe, las que ser^n estoqueadau por loa 
diestros aficionados, D . A-rturo Bueno, 
D . Juan A v i l a , D . Gonzalo Qniles y 
D . Bünigno Fernández} p i c a ^ ag$ 
arrojados jóveí^ea £j. ^ w & f M » - -
D - J o s é f lanea, B . i i i io í» , 
y D . J u l i á n fA— ' . O Ü Ma.Oamftaña 
\r." - sarcia y banderilleados por 
sobresalientes D . Constantino de 
Diego, D . Juan de Miguel, D . Manuel 
Alvarez y D . Emeterio Arguiano. 
La plaza se a b r i r á á la una y la co-
r r ida e m p e z a r á á las tres. 
Una banda de música amen iza rá el 
espectáculo tocando airea nacionales. 
P r e s i d i r á n la corrida los heridos en 
la guerra, Sres. Coronel D . J o s é Sa-
quero y Módico Mayor D . Urbano O-
r a á . 
l a dirección de la corrida e s t a r á á 
oargo del inteligente D . Juan Val lada 
res, e n c a r g á n d o s e de dar la punt i l l a á 
los becenos D . Pedro Cadavieco. 
A la plaza, todos, el domingo. 
KEGEBHO.—Procedente de Europa y 
á bordo del vapor americano Sé/ieoa, 
llegó á esta capital en la madrugada 
de ayer nuestro querido amigo D . Fran-
cisco de la Cuesta, entusiasta c a p i t á n 
de la compañ ía de Tiradores del 1er. 
B a t a l l ó n Cazadores de esta c iudad. 
Fueron á recibirlo varios oficiales de 
su compañ ía , en el remoloadoi.- Balboa, 
y su familia en el remolcador Manuela. 
.Nuestra b ienvwi ída ai intel igente p r o - 1 
piet m o de U l Bazar Inglés , alraaoenes 3 
de ropa hecha, f 
D E NUEVO BNTBE KOSOTROS.—El 
notable doctor en medicina D . Segundo 
Bellver, especialista en fiebres, y que 
tan admirables estudios ha hecho de la 
"fiebre amarilla", acaba de regresar á !a 
Habana, después de haber prestado al 
gobierno grandes servicios en las hos-
pitales de Holgu ín , curando de la en-
fermedad endémica á mul t i tud de o ñ 
oíales, clases y soldados del ejército. 
E n su consecuencia, el doctor Ba lker , 
según el anuncio que se inserta en la 
edición d é l a tarde de este periódico, se 
ofrece al público en Consulado 62. telé-
fono 1,032, á todas horap; noticia qae 
recibirá con Batibfiicción la numerosa 
clientela de ese distinguido médico. 
IRIJOA.—Nos comunica el Agente de 
la Compañía de Salas que hoy, martes, 
se r e p r e s e n t a r á n dos divertidos j u -
guetes. T i tú lase el primero. E l Gonde 
del Marañón (estreno) y el segando, 
¡ P u n Planl , can tándose guarachas á la 
te rminación de cada acto. 
Vale la pena entrar en los jardines de 
Ir i joa, aunque sólo sea por ia deliciosa 
temperatura que a l l í experimentan los 
espectadores, entre fuentes y macizos 
de plantas, y acariciados por la brisa. 
Aquello es una copia exacta del P a r a í s o 
Terrenal, con serpiente y ton:>s IOÍ 
aparatos que el argumonto r c q m e ' ü . 
ALBISÜ .—La B m p m í a de a l e tea-
tro procede con actividad éh los pre-
parativos para la temporada de i i ivivr-
no, á ñ u de que tan pronto como lifgue 
la nueva y numerosa Compañía de Ope-
ra, que desde hace algunos d ías nave-
ga con rumbo á Cuba, comiecce sus 
trabajos sin pé rd ida de tiempo. 
Vestuario, decorado, ú t i les , archivo, 
todo se h a l l a r á dispuesto para cuando 
arriba á estas playas la Compañía . E l 
debut será, con L a Favorita, uno de los 
"spartitos" predilectos del malogrado 
Ga jar re . 
Ahora refiriéndonos á la divertida 
función que debe ofrecerse estn noche, 
martes, en el mismo teatro, á beneficio 
del concienzudo jirt ista D . Manuel A -
reu, autor cómico y profesor de música 
por añad idu ra , diremos que aquella se 
compone de los actos 2? y 3? de L a 
Vuelta al Mundo, de una Sinfonía mu-
sical dirigida por el maestrazo Signore 
Mauoletto Areun in i y de la graciosa 
bufonada Los Estanqueros Aéreos, ade-
rezada con juegos gimnást icos , música 
les, de fantasía , baile y toda claee de 
sport. 
Los infinitos partidarios y amigos del 
beneficiado, que también ee distingue 
por las longitudinales naricee que gas 
ta, es tán en el deber de asistir hoy en 
masa al coliseo de Azcue y hacer una 
ovación con muchos regalos de val ía al 
infatigable z^izut lero D . Manuel Areu , 
alias Narizotas 
Erase un hombre á una nariz pega-
do como dijo el gran poeta sa t í 
rico D . Francisco de Quevedo. 
ENSEÑANZA,~-D, Carlos Pedro L6-
ret y L ^ Jeau du Üoequer, maestro su-
perior y profesor de idiomas, después 
de uua ausencia, do algunos años , ha 
regresado A esta ciudad, con objeto d 
dedlcartíe á la criaí'fl¿rizj, segú' i el al 
nuncio que en otro tugarse publica. E 
Sr. Leret se hace cargo de -clases en 
los üo 'egioa y á domicilio. Para otros 
ittfoinies, a í ú i r t s a á la p la ter ía " E l 
Opalo," liiolvi 80; do 5J 6 8 de la no-
che. 
Ü O N v i i i m e i Ó N , —En las sillas del 
Parqnt: 
- T - ¿ Y dice usted que <í os asesinos 
chinescos que han degollado mujeres 
y niños, sólo se alimentan de hierbas! 
—Sí; creen en la t rau^migrücióa de 
las almas, y temen, al degollar un 
buey, destruir á na eemejante. 
—¿Tán bá rba ros ki n que piensan 
eso? 
—¿Y qué han de pensar naos hom 
bres que llevan rabo en la cabeza? 
iiHli ijii MJIIH 
c' mm i mm mm 
PARA SEÑORAS Y N SftOS. 
Ultimos modelos de París y Viona, desdo 
un centón en adelante. 
Nota.—Para las hechuras de vestidos, 
véase la tarifa de precios. 
L A F A S H I O N A B L E 
C 1487 
U 9, Obispo. 
P alt 
Casino Español de la Habana, 
¡áEOOION DE INáTRUCCI05í -SECRETAEIA 
Cui8>da 1895 96 
Dosde el 1H1 15 dol nor/ieute die'4¿ oliierfca «u 68-
laSecrotaríi la m itrí 'uli [(ara lai a-iigaalurag si-
gaieotes Locl ira, Kf-cfitara. QraT.étiua Castolla 
U%, ^.rttmót'ca "lewi'ital y Merointil. Teaoáuría de 
librps. Historia d-< Esp .ña, Francéi 6 Jagtea 
qu» Bti puU'i/.a p r est¿ modio p-̂ ra cano oi-
miento di) ' s intiT» U idoH. 
H»bi:ii H 'le Se .tiembía de 1895 —Jo-ó Vdlar. 
En casa de fliep Vega f Cnmp. 
Galantemente ni vitados por D . Dio 
goVt-íga, go-rontf dw la casa importedo-
ra de vinos y licoift» que sirve de epl 
¿rafe A esta K s^ña, tuvime s el gusto de 
visi tar ayt r ios almacenes y escrito 
rioa que tienen estab'eoidos dichos se 
ñores en esta capital, Beiascoaíu 88, 
Conocedores ^omo somos de las gran-
des bodegas de Jerez de la Frontera, 
doude se cr ían los célebrra vinos que 
han dado la fama univ rsal á este pue-
blo, y como rp podíüinos ni remota-
m t n t e figurarnos yer t qn l un estable 
cimient') de esta olafte, foiaics agrada-
biomeute sorprendift'18 Í*1 euoontrarnos 
de prpnto trasludados á Jerez sin atra-
vesar el Qceauo ni tsnev la ni«!íor mo 
lestia en nuestro vinje. 
Les SreF. Div go Vega y 0 a , cuyo ge-
rente Sr. Vegn, c e!.Cürg,»do de los al 
macenes Sr D . Francisco P, rdalyido, 
cuentan veinticinco aEQ-j de Vi^áleros 
I j i u sabido &Pí(P*af á este pate los ar' 
tículoü que en MI giro son adecundos 
al mismo, y no han omitido sacrificio 
alguno luchHndo contra la roila época 
que eo general atraviesan los negocios 
para aireglí tr nn espléndido local mon 
t i d o enteramente como en Jerez, si*' 
faltar el mbñ míaimo detalle 5 aonde 
hasta la temperatuis y hiúeá de los al-
inaceneft de depósi to son lo§ mi»»" 
que en las bodegas d? afií, 'l108 
m los alto^ d i f i M ^ ^ L s . . 
t f i d d l w - i * * * » * edificio han cons 
ó-l dü*^- oíi torios, siendo de notsr 
..uado ¡i 'as muestras y que nos 
nacía recordar los "Samples Eooms" de 
los vinateros en Londres. 
Digna es esta casa de la protección 
que cada día mayor le dispensan sus 
numerosos marchantes, como jnato pre 
mió á ¡os qae trabajando sin descanso, 
han logrado poder surtirlos de cuanto 
necesitan, en los a i t íou lcs de t s u giro, 
inmediatamente de ser o rd^ados , y 
los cuales gracias á la inteligencia que 
en el negocio tienen los jefes de esta 
casa, y la asiduidad del Sr. Yega yen-
do á Europa todos los años para hacer 
las compras, compiten con marcadís i 
ma ventaja ea calidad y precios con los 
d e m á s de su ramo. 
A l par que las m á s expresivas gra-
cias por las atenciones de que fuimos 
objeto, damos la enhorabuena a l Sr. 
Vega deseándole todo géne ro de pros-
peridades, y se la damos t a m b i é n á la 
isla de Cuba, por contar un establecí 
miento á la a l tura de las principales 
capitales. 
M. Zardoya. 
11043 P 1-S2 
D I A 24 DE SEPTIEMBRE, 
fii Cironlar está en Santa Ciara. 
Nuestra señora do las Mercedes, y San Gerardo 
Obispo, 
Ab?olnj!6fl geupral *n ia Merced, 
N P E R M O S D E L E S T O M A G O Unica curación comprobada y garantizada radical y completa. 
Millares de enfermos y prestigiosos médicos de toda 
la Isla reconocen que es lo único eficaz y que sin el D I -
GESTIVO MO J A R R I E T A son incurables las enferme-
dades en que tanto asombro han causado sus efectos. 
C148S alt 1_S 
Alquízar, Julio 30 de 1895.—Han sido ton satisfactorios los resultados obtenidos en mi clientela con el preparado DIGESTIVO MOJARRIETA~qaelie re-
suelto combatirme una afección Gastro-intestinal con dicho medicamento por no haberme dado resultado ningún otro.—Dr. Mart ínez Ovaiie. 
Bista recordar esto caso, de quien escriha el reapetable Sr. D. Benigno Souza, Ad-
ministrador del ingenio central M I BOSA, al emperar á usar on su familia el medi-
camento, lo sieniente: "Ha mucho tiempo conozco a mi amigo el Sr. Goterón y sm úl-
timos padecimientos pndiendo muy bien docirsa admirable ou salvación con la prepara-
ción Digestivo Mojarrieta." 
TODOS LOS VECINOS DE QUIVICAN, CONOCEN Y ADMIRAN ESTE CASO 
Suscriben una manifestación á más del enfermo, el farmacéutico Ldo. D. Miguel 
González, el comercianta y colono Sr. D. Alberto Robles el comandante del desfaoa-
n ento de la Guardia Civil D. Eugenio Cueto, ó sea tres de las primeras per-
sonalidades que viven próximas y velan á diario al enfermo. De esta capital el muy 
conocido caballero Sr. Ldo, D. Gonzalo Jonín y Moliner, que viendo hace catorce 
meses la postración del enfermo, le llevó en su coche á que fuera reconocido por un 
iluatrado médioo, y todavía conoce detalladamente y suscribe esta historia el Sr. Don 
Feiioiauo García, dueño de la sedeiía "Las Filósofos", situada en Neptnno núm. 62. 
Este es el hacho en concreto: Enfermo D. Luis Goterón fué sometido á las pres-
cripciones de siete eminentes médicos, uno después de otro consecutivamente; se le 
m*udó á Isla de Pinos, ee le aplicó el masaje, fué á España y on el tiempo que perma-
neció en la Península disminuyó once libras, y regresó á Cuba con la misma enferme-
dad, en tal estado como cuando se embarcó. 
Continuó en esta Isla medicinándose, y notándose cada día peor hasta disminuir 
33 libran de su peso, llegó á ver tan próxima su muerte que escribió su última volun-
tad y empetó á tomar el Digaativo Mojarriata. Estuvo 52 di a» sometido á la acción 
ú<i]. D ge.stivo Mcjarriets; y escribió esta histeria el díe 12 de Julio de 1895, cuando ya 
b i ; í i 10 días que no tomaba medicamento alguno por eŝ ar completamente bueno. 
Hoy digiere pcifeotamente, aumenta en peso, no conserva ni e' menor vestigio do 
lo (jua por 61 ha pagado y dke "'s-j encuentra tan fuerte como en sus mejores tiemoos. 
San Antonio de los Baños 
DIGESTIVO MOJAERIETA 
Enfermo Sr. D. Jacinto Sigarroa, abogado, O'Rei-
lly 50 principal.—Habana, Agosto 12 de 1895.—Esli-
mado señor mió: Tengo sumo gusto en manifestar públi-
camente que me he curado radicalmente con su medica-
mento DIGESTIVO MOJARRIETA, de una afección per-
tinaz del estómago que durante algunos meses venía que-
brantando mi salud, ai extremo de que había perdido 
muchas libras de peso y por completo el apetito, habién-
dome resultado inútiles los numerosos remedios que había 
venido tomando. 
Sin otro particnlar, queda á las órdenes de usted su 
afectísimo atento y seguro servidor q. b. s. m. 
Jacinto Sigarroa. 
Enfermo Sr. D . Ensebio González Zamora, doefio de loa corra-
les del ganado de Luyanó .—Iaforman de este caso loa principales 
encomenderos de esta capital.—Habana, Agosto 12 de 1895.—May 
Sr.mio: Habiendo padecido muchos a ñ o a d e l e s tómago hasta ver-
me precisado á prescindir de m i costumbre de montar á caballo y 
en su lugar ut i l izar siempre mi coche; de spués de haber probado 
cuanto hay, y cuando ya estaba convencido de que todo era inú-
t i l , pues que n i siquiera me mejoraba, acud í á suDigestivo Mo-
jarr ieta. 
Tanto bien me ha hecho és te , que vuelvo á montar á caballo 
todos los d ía s y sin el menor inconveniente; me ha vuelto el ape-v 
t i to y digiero sin dolor n i pesadez por lo cual puedo a ü r m a r qua 
cuanto se diga es poco, del Digestivo Mojarrieta pues solo vién-
dolo se podr í a creer el cambio que en mí se ha efectuado. 
Por lo tanto puede usted hacer de mis manifestaciones el uaô  
que quiera, y en L u y a n ó núm. 10, estoy á HU disposición, atenta 
Euscbio González Zamora. 
en 
-Enfermo Sr. J). Antonio Rodrfgnez Aconta. -Treinta años de padecimientos, inútil todo tratamiento, éxito brillantísimo M 
nna Dispepsia crónica con gastralgiajcuyos accesos de dolor revestían forma grave.—Doctor A . del Moral. 
C 1527 nlt 10 8t 
Si la Iglf sia encontró en el titulo do Madre de 
Dios un obísto tan digno de veneración que propo-
ner al resimti) do todos los fieles, en ol mismo lítelo 
halló taml) ¿ i otra cesado mayor consuelo y do ma-
yor ed;fnaoi6n para todos porotros. En 61 descubrió 
aqnelks ín iuensRS toso.-oi de gracias qus ofroc? á 
todos sus hijas. En 61 hi!lóu'ia mo'Uanora qao lo 
puede todo, un asilo qm> franqiiei á t (dos Un pe-
cadores, unamndre llena dp ternura, para con tod^s 
los hombres. Por tanto, debemos hacer todos los 
esfiiorzos posibles para merecer esta protección con 
nuestra coctiarza, <-on nunHras oraciones y con 
nuestro celo en obf equkrla y servirla. ¡Más y qué no 
deberemos hacer noeotros por esta Señora, en vista 
do lo qno esta seGora hace por nosotros? Habiendo 
dado al mundo ol Mediador que nos reconcilió con 
su Eterno Padre, cooperó dsspnés ella misma en cier 
ta manera á ia obra — nuestra redención, ofreciendo 
á su mismo h'jo, y sacrifloindolo en algda modo por 
la salvación de los hombres. De aquní podemos in-
ferir que impreso tiene en el alma el deseo de nues-
tra salvación. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misai) Solemnes.—Eu 1»-Catedral, la de Tercia, £ 
las ocho, y on las demás iglesias, las de costum-
bre. 
forte do María.—Día 24. — Correspondo visitar 
& Nuestra Señora de las Mercedodes en su iglo-
Real y muy l ustre Árebicofradia 
DEL 
SANTISIMO SiGMfflEílfO 
erigida en la parroquia do 
NTRA SEÑORA. DE GUADALUPE. 
BKCKKTAEIA. 
Debiendo comenzar el dia 20 del actuai el solom-
no novenario de la Satitisima Virgen de la Caridad, 
á las 71 du la xuauaua con misa cantada hasta el 28 
ai oBcnreoer, ou qa» se verifloari la solemne Salvo 
( ffctuándofe f dia sigaionte 89 la gran fiesta á toda 
orquesta á las 83 do la mañana ocn sermón á cargo 
del elocuontd orador sagrado Rdo. Padre Pedro 
Mi.-ntadaf; y hnbióadoE»! servido el 8r. Cnra Párro-
co interino invitar pari tm valigioscs acto» 6 la 
Junta Diri ctiv,* y har aanos de eUa Archic fradla, 
de orlen dei Sr, Kautor so pone eu i'-ou^üiiaiento de 
los mismos por ene m'idio, ro^índoU;) íi m1^ pun-
tual asiiton^ta couiecirados con el distintiva de la 
(}<rporación. 
Habana 17 de SeptiemVue do 1895 —El hermano 
Secretario. Ldo Ambrosio L. Peroira. 
l l i l l ! 5 21 
E , GL E . 
M I H I J O 
J A V I E S F81NCISG0 
H A F A L L E C I D O 
Y diapnesto su entierro para las 
cuatro do la tarde de hoy, lo avi-
so á ios parientes y amigos que 
defécn aoompafiíir sn cadáve r des 
la catía mortuoria, San Miguel 84, 
al Oementerio General. 
Habana, septiembre 24 de 1895. 
B Lar raneta. 
No se reparten esquelas. 
A M I ADORADA MADRE LA SRA. D» MER-
CEDES PERE^ D (í BLANCO (Q E. ?. D ) 
EN SU DIA. 
No to puedo olvidar n •••¿n adorada 
Lo qae tu me d;jUted se ha cumpüdi ; 
Tufras^ ne:(i í-iempro respetada 
Cual si hoy m'5 ia fiijera» al tido. 
Ea oitc1 li :K ;r eífUte todavía 
Tal como ei presento to tuviera. 
Mas cuando I ega eat.-í funegto dia 
EB mi afee 6a más tótrica y severa. 
Le hablo de tí 4 veoea 4 i&i* hijos 
De tcq virta 'es sacras y cstimab'MS, 
Mis peu'amieDtJi siutapre Irán Ajes 
En taj ctiiisujoj gratos YíneraMes 
Uni la s'cmpre oo? mi emoso y pudro 
Ta imágan vi no pura á mi m^aoiu 
Vaca loa recnordos d i qna bnenn iii!j(|ro 
Es la mis graud-) y snplimada ¿loria. 
Mi cqraí.6n de luta está vastldo 
Al contemplar tu ser htjo ana losa. 
Pues tras mi ̂ espro más quoridú 
Morcodea, tubl mida y cariíjosB. 
Nunca ta aj)art irña dd mi rs\ mqrl» 
Ta oras midri mi mágict} ¡•(¡"«^ l̂is, 
Ta viyas OÍ.»:I lo% juetoH ea ia í^lor^, 
E;o8 m v j 'V'?"1^ d« g.M!»r el Qtefo, 
Tt'u h j-t 
Francisca B ^ c o % Ohegfa 
Sotiem'-ie 24 1895 n 
11103 " l ^ l 
i 
s e m i -
ualeg. Usterilidaá. Venéreo v 
Síñlis. S a 1 0 , 1 á 4 ? T 4 1 
Castellana fle BeMcema 
E i cumplimiento de lo que disoono o' art. 35 del 
Reglamento y de orden dol Sr. Presidente se cita i 
Jauta general da socios para as 12 del dia 29 del 
corrionto en ol Casino Español encareciendo á. los 
mi'mos la mis puntual aai-.teuoi». 
Ilibana 18 do Septiembre do 1895 —El Secretario, 
LuisAngaU.. 0 1572 8-18 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
SECRETARIA. 
Campliondo lo 'Uspnesto en el artículo 42 del Re-
glamento de esta Sección, desdo ol dia do la focha 
queda abierta la matricula, de 7 á 9 de la noche ?n 
el local que ocupa la Biblioteca, para el curso esco -
lar di 1895 a 1896, on las asignaturas quo & conti-
nuación ee fcxpr*8tin: LiCíur», Escritura, Composi-
cióü, Gitografía práctica y redacción de documentos 
da más utijidaJ, Aritmátiea 19 y 29 carao, Gramáti-
ca 19 y 29 curso, Dibuio lineal y de Adorno, Arit-
mética Mercantil y Teneduría do libros, Inglés, 
Francés y Solfeo y piano para señoritas y varones. 
Sslo podrán ser alnmnos los quo se hallen com-
prendidos en ci inciso 19 del artículo 25 del Regla-
mento, debiendo, los no eicoptuados on dicho inciso, 
venir provistos de BU correspondiente recibo con a-
rroglo á lo estatuido en el 29 inciso del artículo ci-
tado. 
IJO quo de orden dol Sr. Presidenta publico, para 
general conocimiento. 
Habana 19 do Sopt:©mbre do 1895.—Pío Junco del 
Pandal. C 1465 alt 15-3 
G R A C I A S . 
Desde muy n iño padec ía de una her-
nia que hab í a sido imposible curar, y 
por las referencias que de las curacio-
nes realizadas por el D r . Gá lvez G u i 
llem ten ía , a s i s t í á la consulta de este 
señor y hoy gracias á él estoy perfecta-
mente curado. Habana, agosto de 1895. 
Santa Cruz de los Pinos, Para informe» en la Ha-
bana, José Alvam, Obispo 107, gombrererfa. 
tí 1664 aU B17 Garímir* Sam, 
E L . M E J O R R E M E D I O que le cura-
ran á usted los males de E S T O M a . a o , 
D I S P E P S I A , M A L A S D I Q E S T I O -
B T E S , D I A R R A E S , A C E D I A S , G - A S T R A L Q I A , 
M A R E O S , V O M I T O S , G A S E S , E R U P T O S , D I -
S E N T E R I A , F L A T U L E N - C I A , y V E R T I G O S . f m̂Ml? * 1 - 5 0 l a c a Í a d ® S 0 « M e a s . D e v e n t a s S a v v á , I - o b é , J o h n s o n y S . M i g u e l 1 0 3 
MANUEL DELFII , 
Médico de niños. 
líoiiínltae tio 01109 fe^ra Monte n. ISÜ (3i»o»> 
M n M l S e r p í t í c a i l e ! Dr. Monte. 
JüKíe medicamento no solo cura lot herpet un ou&l-
qnler sitio que so preoenton y po» antiguos que sean. 
Bino que no tiene igual paru hace desaparecer ecu 
rapidez loa barros, espinillas, manchas j ompeinee, 
qae tacto afean la cara, r o l T Í e n d o al cútis «u hormo-
lura. LA LOOIÓH MOHTKS quita la caspa y eyita la 
caid» del cabolio, sieui'.o nn aguado tocador de agra-
áable perfume, quepo? sus propiedades ea el romodlo 
tríp acreditado ©n Madrid, Parí», Puftfto-Sloo y esta 
TsVr p a r a tíuf.ir ios malas calapiol Pídase en toda» 
i «rí,, . H ^ , , , , o 1467 «il 12-3 S 
resi le en el t s tómago, por eso son fe 
lices los que pueden comer bien y dige-
r i r y evacuar fácilmente. Son deegra 
ciados IOM que tienen el es tómago per-
dido y no pueden come.r y «ufren dis 
pepsina y tienen dolores, vómitos y dia 
rrea&L 
Ei D I G E S T I V O D B F E I A S ha do 
vuelto la salud, á muchos enfermos que 
padeblan trasternos gástr icos y princi-
palmente catarro intestinal. EH fre-
cuente ver algnuas personas qae el d ía 
lo pasan bien y al llegar la madrugada 
tienen que levantarse á la carrera á 
evrtcnar. Oon el uao del D I G E S T I V O 
D E F R I A S se arreglan todas las enfer-
medades del tubo digestivo, cnaiesqaie-
ra que eilaK sean. Basta tomar una ó 
dos obleas después <lo cada comida. 
El D I G E S T I V O D E F E I A S se pre-
para en U B O T I C A Dli) P A S T E U K , 
calle de! Q B I S P Q i.funero 94, Habana, 
y ee verde ea DN PJKSO el estuche, 
con treinta obiean. Probad'o y os con 
vencerdei de la verdad. 
El Doctor F r í a s se halla i-iempre en 
su farmacia y es el qne personalmente 
despacha las fórmulas de los eeñoies 
médicos, con excelentes prodnetos, y á 
predos equitativos, conforme á la tirisis 
que corre. Bueno es consultar precios 
y ee verá del lado que es tá la ventaja. 
Ei agua que erop'ea el Doctcr F r í a s 
on la confección de su Agua de Soda, 
i ñt6 purificada de medo que no hay mi-
crobios que alteren la pureza del ¡íqui 
do. 
B O T I C A P A S T E Ü R 
OBISPO, 94 .—HA«ANi . 
ÜEEOA DE L A ESTATUA DB A L B E A R . 
Ota 1587 24 
L O T E R I A 
D E L A 
mimmik 
C I U D A D D E M E X I C O 
Establceida en 1878 por autorización eepe-
cialdcl (xohierno de la Bcpííbllca. 
CURACION DE LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CON ICL 
T O I S r i O O I S r B E ; V X O S O - O B S . J L . 
A bafe de estricnina y fósforo rojo. 
Fórmula aprolmda por la Real Academia «lo Medicina y Cirugía do Barcelona. 
Auvia con solo un frasco, de la enformodados modulare», la Impotencia <5 sea la relajación sexual del 
hombre, los calambres, hormigoeo y parálisis, la anemia, los dolores do cabeza, ol Listoriamo y la hipocon-
am: do ofoítos rápidos en el insomnio y en los espasmo» musculares. Como tónico abro el apetito y au-
menta la fuerza orgánica y cura la dispepsia atónita/ las flatuloncia. E» un yerdadero roconetituvente en 
la convalecencia de las enferraodade» agudas. 
15n7?!?^ Iramacia Sarríí' r-ft Reunión y principales farmacia»; su autor, I . CERA, Barool 
26 
L I S T A B E P K E I I O S 
1 Premio mayor de.... 
1 Premio principal do. 
1 Premio principal do. 
5 Premios do 
10 Premios de 
25 Premios do 
100 Premioo do 
260 Premios do 
460 Premios de 










100 Premios de $60 anrcximacloues al 
premio do $60.000 $ 
100 Premio» de $40, aproximacioue» al 
premio de $20,000 íi 
100 Premios de $20. aproximaciones al 
premio de $10,000 íf 
799 Terminules de $20, quo 80 defarmi-
narán por las do» últimas ciffas 
dol bilUte quo obtenga el premio 
mayor de 60,000 
799 Terminales de $20 quo so dotgrmi-
narán por las dos últimas cifras 
del billete quo «btonga el premio 








2,761 $ 178,500 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S 




El resaltado do cada sorteo ee comunica-
rá por cable ol mismo dia á cada localidad 
pagándoad loa premios en el acto 
CERTIFICO: Que he recibido de D. Manuel 
Gattóarez la suma do fiiote mil quinientos pesos por 
do» diez y seií a vos (.'el billate número 67850 déla 
Lctoiia de la Beneñcoucia Pública do México, co-
rceap n liouto hl norteo que &o verificó el día 25 de 
jubo del año actual, cu que fué agraciado con ol 
premio ma^or do $60 000 el entero. 
Hab-ina agosto 10 do 1895.—Pedro Briba. 
1559 ilt 4v 16 4(1-17 
P B O F B B Y d M B B 
METODO 13ROWN SEQÜARD. 
B e ü v e r . 
Enfermedades del cs^ó nago, norvioBas. roumatis-
mo, gota, tubercuioíia, oto. Consultas de 1 á 3. Gra-
th á 1™ pebres. Cofia>ilado n. 62, Teléfono 1032. 
11102 alt 17-24 
DOCTOR ü. F . MORENO 
MEDICO HOMEOPATA 
Helascoain, esquina 4 Laguna», alto, conflulta de 3 á 4 
Cta. 1577 13-20 
Dr. B m i l i o M a r t í n e z 
E.-if«rni»-(ltt 'CJ «l» ir g rg;irit:(. uaris y oído». Cor-
(alwa ''f, 11 4 1. To éíjao 1,057. OonMiiado 22 
10R54 26 IOS 
El qno U'.ngii m n . i i o p?80 en t-l boltd 
i*o¿i;a-'>l * B i» no^pir i o v e r f i ó n que púa 
d>> ' i ai le? 
Pues ú padece es t r^ imiento y no 
pntde CÍ ni«r y e^tá m o l o M p j pon )xy.\\ 
rrOor, lo que dt be ^ o ^ f oa el 
m A \ \ $ peno em un ^ t a o k b ÜP *" 
PU K %%i q i i^ tuuiílIJí,/vl,•' . o JA-
t-'* ÜÍU el ' ¿y ordenadameo-
j ih— * u»i-ñimiento, da baejí color. 
. o (as garta^ de iübiaer y hauu engor 
<r< ios IUODS. Lo preparft v veoov 
t i Dr. González en la Botica de San Jo 
•iél calle dw la Habana número 112, es-
quina a LjmpariUa. 
Si el que t i e u e M K D I O PESO, tiene 
IOH dientes ÜUCÍOS, mal a!ieuto, y traa 
t o r n o B digestivos, lo mejor qno puede 
hacer tuaoomprar un estudie d» loa que 
se U s m H I G I E N E D E L A BOCA, que 
íH»)afctene un cepillo, un j abón y un po 
Ino de E l ix i r . Toda pereoiia qne se l i m -
pie !a boca con esos ndrainícoios n o ten-
drá, dolores do m u t i l a s n i dieutenj l o s 
t e n d r á limpios y gozara buena salud. 
;Javen hermosa que tiendes la vista 
por estos renglones míra te ea el espejo 
y si tienes l o s dientes sucias no tardes 
en gas tü í t e MEDÍ O PESO en un eatu-
oh« du los que prepara el U r . González 
en ia Botica de San José, Habana 112, y 
l impíate la boca diarigmente, que no se 
concibe hermosura con la boca sucia. 
Cuando tengas ia boca limpia, mí ra te 
en el espejo otra vez, y riete aunque no 
tengas gana, y v e r á s qne gancho tie 
nen dwntes de parlas y labios de cora'. 
No siempre tienen las mujeres labios 
y mejillas rosadas, porque si eetAn 
anémicas , es decir, faltas de sangre de 
buena calidad, r eeu l t a r án pá l idas , oje-
rosas, displicentes y la mejor invers ión 
que puede darse á M E D I O PESO es 
en un pomo del preparado del Dr . Gon-
zález quo se llama 
H I E R R O 
i r v m o . 
Es el reconstituyente mas apropósi to 
para la mujer por ser el que mas pron-
to devuelve á la sangre las propieda-
des perdidas, ee prepara en la Botica 
de San José, calle de la Habana número 
112, donde se venden t ambién á medio 
peso otros muchos Eemedios Caseros de 
uso continuo. 
E l Dr . González obsequia á sus com 
pradores de un peso para arriba con un 
vasito de soda. 
Eí i fe rmcdadf i s de h 
jlftlíticas. venérea», icjsft^m, ^ ( j , f A"-
I» sangro. Oci"r,.¡, i i * J» ' mí» oíalos dt 
(#Wofftf ' < j i i 8 4 „OS>ÍB María £>1. Ta 
n~" j - , — 
J i . itííiiüiel fthnínez Avalos 
Oou»<ilia«';o 12 6 2 escepto lo» d. miagas duoves 
V sábados Ortpbmal para f-f Soraa. Estrella 33. Toló 
A m . 10500 26 7 
I .»r)<0'- .'•i'ttoii.l iiei Uidrooolo ¿ir jífaMioáUJíi» • 
. .... extrMRtoa del '.iofldo.-—iÍ!i>!«,-' ; u ' * 
1475 i S 
12-3 S 
A l o s e n f e r m o s . 
La magnesia aereada antiblliosa titulada Juan Jos<S Márquez, 
tan acreditada en todo ol mundo, vione siendo hace tiempo obje-
to do ambiciosos especuladores, quienes incapaces do .nyontar 
una preparación quo aumente los conocimientos de la ciencia, 
solo se dedican á explotar los descubrimientos dol hombro quo 
estudia y que trabaja, con gravísimo dafio de la humanidad ai 
hacer uso do una mala preparación y con perjuicios grande* de 
los interósea del único y legítimo poseedor dol aecroto do fabri-
cación del producto, cuyo dueño es don Miguel Jesús Márquoa. 
Asi se vé quo esta MAGNESIA, inventada en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama adquirida por 
sus yirtndos, viene siendo, como decimos arriba, objeto de pertinaz especulación do varios imitadores, bien 
sea laisihcando los procedimientos, eavaaes y nombre, 6 bien en su propio nombre como autores, engallan 
al paciento público vendiéndoles un madioamonto que no procodo ni logran nunca hacer producir los bené-
ücos resultados ^uo la legítima MAGNESIA titulada JUAN JOSE MARQUEZ, según marca registrad» 
on todos los dominios españoles, cuyo propietario os DON MIGUEL JESUS MARQUEZ, el cual provie-
ne al público tonga sumo cuidado en la elección do la magnosia, y no confunda la referida con otra cual-
quiera. 
Q^rantizando^el_biien éxito, don Miguel J. Márquez ha resuello qui las carátulas do su MAGNESIA 
._ _iguientes: Acidos del ost ómago, u 
nes. Kotonción en la orina. Arenas on la vogija. Extre&imiento, Indigestión, Dolores do cabeza. Jaqueca, 
«ais, en una palabra, cuantos desarreglos sean producidos dol estómago y do loa intestinos. 
Apartado 387. 
4-;i s 
Pídase l a Magnesia Márquez, padre.—San Ignacio 29. 
TeMtom> 7fiO. Habana. f! 1470 alt. 
E U M A T I O i 
del Dr. A . Pérez MirO 
(Marca rcgrlstrada) 
Remedio muy eficaz on ol roumsllsmo. Loción que rebaja ía liebre rápidamente. Se veado 
por Saná, Lobé, Johnson, San José y en todas las demás Drojftierfas y Farmacias do K Isla do 
Cuba, Puerto Rico y Méjico. 
C 1512 26-6 S 
Sol 
Y M A S A S E . 
E a el conocido s imnasio de Romaguera, Compostela 111 y H 3 , entre 
y Mural la , por $ 1 . 5 0 pista a l meo, á más do un bien montado gimnasio, podri-n usar 
de las duchas corrioutes, así como do los bafin* de M9ot fríos y templados y del departamento médico ee-
pocmlldad de cata casa, donde so aplican toda nUna da 'tachas, ya por la forma como por su temporature 
general, loc^l, íemicupio, renal, eaorotal, eto ; frías v alternas, cuyo departamento tiene sufleientes ^ama-
rines para Uw.i.idarte con toda indop*ndon.tia, «io Ülibración do cuota Y RAJO LA DIRECCION F A -
CULTATIVA IMÍ SU DUEÑO. E n el mismo se apl ican corrientes e l é c t r i c a s , 





Practica todas ias operaciones den-
tases por los múH moderaos procedi-
mientos. 
Extracciones sin dolor por el cm 
pleo de auf stésicos enteramente íno 
Bentadnras postizas de todos los 
materiales y sistemas más recomen-
dados. 
Sns precios tan limitados como lo 
exige la actual sitnacién, adaptán-
dose éstos á ia fortunado todos. 
É 
10803 8-15 
DE LA FACULTAD CENTRAL 
C insolta» todos los d í a s incluso loo fost iros do 13 fi 8 
U U81 1-S 
lísr., Car ie» 33. ' F in l&y y Shino. 
Kz-latonvo del " N . Y. Oplitharnic & Aural Ia»tl 
lato." Especialist* an lae enformodados do lo» ojos y 
la loi oidoo. ConinltM (ín IS á 3. Agr.aofttr. 110. T»-
lífi-.no 1480 * - S 
Tías urinarias. Sífilis. 
Gabinete de consultas y operacio 
nes, se h a trasladado á C u b a 4:4, de 
12 á 3 . 
D ias festivos: de 12 á 1. 
10058 36-27 Ag 
D R . M . M A S S A N E T 
Médico Ciíojano de ta Univeríldad de Barcelona 
*8pooia¡íít-j en p " - " f-i'mod?.d«f! lonjeras y de 
V I N O D E P E P T O N A 
P R E P A R A D O POR E L 
c r o H i i s r s o i s r 
Contiene 25 por 100 de su peso de carne de vaca di-
gerida y asimilable imtiediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente para este objeto; de un 
sabor exqubito y de una pureza intachable, constituye un 
excelente vino de postre, 
Tónico-reparadoV que lleva al organismo los elementos 
necesarios para reponer sus pérdidas. 
I^dispo'Vjjable á todos los que necesiten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez siquiera para poder 
aprdeiar sus especiales condiciones. 
Al por mayer 
Drogsiería del Dr. Jlionson, Obispo 53, 
y en todas his boticas. 
<; i i 7 i 
S P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C 
D E L DR. J. G A U D A N O , 
Esto hero'o modionmenio t í a conocido del Cuerpo fuultativo por la segarldad en DOA resnltido», 
puede « crairierarie como i i f aliñ e. Sua coraponBDte» de rooonooida aplioacióa módiua, h:.ii sido nprobadoti 
p .r las Ai aiominH do Mediciu v y uoi.'ibloi faoultAtivofl, que los emplean diariatnento por sus iumediatoti 
f julos . bwUlkdo ea muchos cas .8 «MOtjljr un ocasiones mío 6 dos papelillos par;.roaablocar lau deucom-
oobi^lonfB de vicntro. 
Lis cura i I.HM roaUzniai son t ía uumerojas, ([in TniUare» do eufarmos desahadladofl han ro-iuperido 
KU salud y librados de una uaerla i<oga'a, lo une no lia'iíi'i c maeifu do con o t ro» preparado* on las DTA-
RREAS originadla >").'omuin is da tuin j imiura asliin ifa :'<)ii, 05 buso i en las bebidas; la DISENTERIA 
«u BUÍ d iversa ) miiiifist i''••" >-; i»» PUJOS y '•OLIOOS (iu>< sobrevienen de viulontas doscomposioioties 
de vientre; ULCERA.OÍON r'.S dol o t ó n u g o 6 (atoitin<;B; TIFUS / COLERA endémico (S esporádico; on 
its colitii y entero coliti» loa amíai'»', l u c o s r-'tlárrau 'e loa nifioa, tan frecuentes on la dentición; ou 
todas lasiuiomalíiS gástricis M i n o DISPEPSIAS ájidas y tUta'.oatas con tendencias á dlarroaa, gastrul-
gias, g'Ptrltia, d,gft»vioiif8 lentiH.v ;>ünoBai. 
De veaía: Sarrá, Lobó, Joinnou y buegas boticas. laboratorio, Belascoain 117, entro Salud y Reina. 
1055!) alt 8-10 
U78 8 
A W U K C i O a ÜJE L O S ESTAlíÜS-ÜNilHíS. 
^IÍKÍIO 124, allos,eftan^aá © r ^ 1 1 ^ 
H¡ lUtioi-aUsta on oníprmadadoi" vnnírso-nillli-tioaí y 
»í"»o'iion«B de la piel, 
notnmltis de dos 6 ouihs. 
TKLKFOSíO W t.ílf . 
• 1470 ' 8 
D r . AiUeict« 8. do Bustamante . 
MEDICO CIRUJANO. 
Espocialis'.a en partos. Consultas de 13 á 2 en Sol 
n. 79. Para señoras: marte!» v jneve*. 'Ha trasladado 
sn domicilio á, San Igmclo 111, entre Luz v Acoata. 
Teléfono 505. 9568 52-13 Ap 
! ü . J l i a T I K i A N I CHACOV 
»édíí»-€írí^aiiO"I>0n«sta. 
Salwd ním«io 42, ftPtiatai» 
1 1479 
M E J O R A D O 
PARA CURAR 
CALESITU Fiebre Interm¡to»to, ercianas y todas Ine 
«alormcdade» causadas por la 
M . A . X i . A . I R . X . A . . 
ITo cootieno qulniti» 6 minera'.e» y no ^redsc* ca» 
•onoiijuiente malos efecto» en la constitocioa. 
Elpr»ntoyeficaialivi<» que eit» tóoico produce lo 
kace superior a todo» losreaiedioi. Prepara.!» r-o'r 
yOI6TYCIA..CbíitafioogaJ¿lü.S.A. 
1 s 
£ . OHOMAT. 
Kapao'.alldad en el tratamiento de la nífilbi, áloeru 
r enfermedades venéreas. Consultas do 11 6 2. Jests 
Alaría 113. Teléfono 8154. O 1481 1-S 
Especialidad: Enfermedades de la matrls.vias uri-
narias, laringe y B i f i l í t i cas , Consultas de 11 á 1. Vir-
tudes. 74. O 1483 ^ S 
DR. GUSTA YO L O P E Z , ALIENISTA 
del Asilo de Enajenados. Consultaslos lunetyjuevu 
do 11 & 3, en No&tuno 64. Aylsos diarios. Con.$uUa* 
ciOKr,en.r.it.nale.i'fUKra de ln tapttnl !' 1477 » S 
Dr. iSIaiiuel V. Bango y Ledn. 
MEDICO CIRUJANO. 
Catedrático de Clínica Qaiaúrgica de la Universi-
dad. Consultas de 12 á 2. Habana número 51. 
8441 156-14 Jl 
Dr. Raimundo de Castro 
8.. ha traslado i Prado nú», WO A- ConíultM 
A L I V I A 
H A M A M E L I S I 
D E BRISTOl 
Extracto - Ungúent^; 
Para toda clase de Heridas, 
Terceduras, .Granos, etc. 
ESPECÍFICO PARA 




PRECIOS MODICOS.—SE D A N CLASES D E dibujo al creyón y pintura. Se hacen retratos i lu -
minaciones y retoques y en la misma se dan clases de 
ingléi por una acreditada profesora inglesa. Estudio 
de pintura al lado del 126 calle Habana. 
11078 4-22 
ALFREDO CARRIUABORU PROPESOR DE inglés, francés, aritmética, teneduría de libros, 
gramática castellana, enseñanza por método pro-
pio, clases á domicilio y en su academia para seño-
ra» y caballeros Luz 53, cerca de Compostela. 
10294 alt 13-1 
P R O F E S O R A . 
Tomasa Reyes participa á sus amistsdes y al pú-
blico en general que habiendo regresado de BU viage 
á Barcelona vuelve hacerse cargo de toda clase de 
trabajos en bordado al pasado, punto indelinido en-
cage inglés y encege catalán. Pasta confección de 
flores de ropa y ramos para adornar urnas altares. 
También da clase de las mencionadas labores, en 
su domicilio Zanja 58 ó en el de las disoípulas. 
10992 10-20 
LIMOS E USESOS, 
Goleó Dental de la HaDaoa 
del Dr. Rojas, 
D E N T I S T A Y M E D I C O . 
T U L E G I S NUM. 111. TELEFONO 490. 
FUNDADO D E R E A L ORDEN EN 1880 
POE LOS Dres. CALVO, CASTELLANOS, 
V I E T A Y J U S T I N I A N I . 
Ea el único centro de enseñanza dental legalmen-
te establecido y oficialmente reglamentado en esta 
Isla. 
Queda abierta la matrícula todo el presente mea 
para el curso de 1895 á 96. 
Dado el carácter y seriedad de este colegio, solo 
admite á los aspirantes que realmente quieran hacer 
una sólida y verdadera inetruoción, no á los mal 
aconsejados que residiendo á muchas leguas de aquí, 
quieren obtener un título sin estudiar la carrera.—El 
Secretario, N , Borrás, 
10584 alt. 26 10-St 
L I N D A S F L O R E S 
Manual del jardinero cubano,, enseña el cultivo 
práctico y científico de las plantas para obtener be-
llísimas flores, ingerto, «fe un tomo 40 centavos. Sa-
lud 23, librería La Ciencia. 
QUERRA D E L R I F F 
Crónica de lo ocurrido en Melilla desde el primer 
disparo hasta la llegada del General Martínez Cam-
pos, 1 tomo con muchas láminas y retratos de bata-
llas, combates, etc. 1 peso. Salud 23, librería La 
Ciencia, 
ARITMETICA MERCANTIL 
arreglada sus operaciones al comercio de la Isla de 
Cuba, tablas de reducciones, cambios, gires y cues-
tiones mercantiles, etc., un tomo empastado 1 peso. 
Salud 23, librería La Ciencia, 
A . P L A Z A 
Album del corazón, poesías de este célebre poeta 
mejicano, cantor á "Maiía la dol cielo" á "La For-
tuna" etc., etc.. 1 tomo gmeso con pasta fina coa 
relieves y dorados $1-50 Dt venta Salud n. 23. L i 
brería "Lo Ciencia". C 1588 4-24 
DON CARLOS PEDRO LERET, maestro supe-rior con vilidez académica como poseedor de va-
rios idiomas extrarjeroB, después de una ausencia de 
ocho años ha regresado á su país natal j se ofrece al 
dignísimo j-úblico habanero. Informarán platería El 
Opalo, de 5 i á 8 de la tarde. Se hace cargo de Cáte-
dra, tanto en CoUgioa como á domicilio. 
11089 2A 23 21-24 
O O L I E ] O - 1 0 
D I ^ S A N FRáNCISCO DE PAULA5' 
DK ln Y 2" EESEÑAliZA Ú Ia ClASf. 
Coucordía 18, entre Agnila y Oaliano. 
Teléfono 1,4 30. 
Desde el (lía 19 queda abierta la matrícula para 
los estudios de Segunda Enseñanza y Perito Mer-
cantil. Los rasyores de 11 años deberán presentar su 
cédula. 
Se admiten alumno» pupilos, medio pupilos y ex 
ternes. 
Para más pormenores pídese el Reglamento. 
E l Director, Claudió Mimó 
C 1452 26-1 St 
D E 
. „ T J í \ . ^ y í ^ O R l Z \ N T E M A B PODEROSO, ol E E Ü O N S T I T ü r E N T B más rápido y el TONICO 
| V i l ALIíi VDOR mis auórgioo dol cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Esto VINO es un verdaiero CORDIAL. Sa sabor es agradable. Puede tomarse coa toda coaüauza. 
Siempre hace bien. Su efecto fortifisante es inmediato. Es el alimento mas comploto dol cerebro y nervios. 
r ^ T I T ? A la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA, prelasil* por insomnie, excesos de 
\ J KJ J L V X X trababas intalsstaales y sufrimientos morales. 
C O M P U E S T O 
d e X T L E / I O I 
(QUIMICO) 
á base de Cerebrina y Acido Fosfoglicérioo, 
Kola, Coca, Jugo de carne peptonizado, al-
buminato de hierro y Manganeso y Damiana. 
/ ^ T y D A 1» SOfíOLENOIA, deseos coastantes de dormir, parezi y sueño inv^luatario, Desvane-
V-^ K J IAJJOL cimleato, fatiga física y mental. Raquitismo. 
/ ^ T T D A la ANEMIA, clorosis, jaqaeoa» y neuralgias rebeldej. Ataques de nervios, Manstraaoión 
\ J KJ JL\>£\ . difícil y dolorosa, Plorej blancas. Palpituióa del corazón. 
/ ^ 1 T T T > A la debilidad gaaeral, extenuacióu, decaimieato, parálisis, temblor y flojedad de las pier-
V-/UJL\).cX. ñas. Enflaquecimiento progresivo. Faltado apetito por atoaíi del estómvga, dijpspsia y 
diarreas crónicas. 
/ ^ T T T J A la espermatorrea, pórdldaj seminales y da la singre. Tfístasa, depresión fúica y mental 
%J l \ i í \ . Pérdida de mamoria. Iac»paoid*d para esta iioj y neg joios. Vjh i ios, desmayos y esoró-
folas, 
C U R A la debili lad sexual é impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura, de la médula espinal y convaleiceucias descuidadas. Debilidad 
El uso do este remedio regañera la 8»n(?4-e, da ahí U r i p i U mejoría que nrodaoe. bastando tomar un 
solo fraRco para sentir alivio y alautar al pvsienta á •jontina^r visiado el VINO CORDIAL hasta obtener 
| la curación completa. B i el maj >r preservativo de la tisis y catarros. 
S E A L Q T J I L A 
barata la casa de alto y bsjo Consulado 6S con sala, 
comedor 3 cuartos alt08tagaa,inodoro y abajo 2 cuar-
tos, sala, saleta, cacioa, & , en el 66 está la lave y 
Escobar 36 informan, 10949 5-19 
V I R T U D E S T Z X T L T J E T A 
En el n, 2 y en el 2 A un piso hajo en doce cente-
nes y un alto en quince, elegantes y con excelentes 
condiciones sanitarias. En el piso 2? habitación es á 
caballeros solos por 2 centones en adelantes. El 
portero informará, 10944 8-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguila n, 77 con tras cuartos, agua y toda de 
azotea; la llave en la carnicería da la esquina; infor-
marán en Merced n. 49 (sitos). 
18943 4 -1» 
UNA EXCELENTE CRIANDERA CON bue-na y abundante leche para criar ú leche entera, 
tiene mes y medio de parida: el niño se puede ver: 
darán informes á donde estuvo criando eita otra vez, 
está aclimatada en el país, inlormarán Oficios 29, 
telefono 59. 11096 4-24 
Talones con 50 recibos para alquileres de casas á 
20 cts. 
Talouoi con 50 recibos redactados de man era que 
pueden tervir para cualquier cosa 20 cts. 
Talones de listas para apuntar la ropa que se da 
á lavar, con hrjas para 52 semanas 20 cts. 
Cartas fianza para alquileres de casas ó de habi-
taciones, dondíi no hay más que poner los nombres 
del inquilino 5 cts. cada una. 
Hacemes toda clase de trabajos de imprenta muy 
baratos. 
De venta en Obispo 86, librería de Rieoy 
11000 4 30 
Guía Geográfica de la Isla de Cuba 
Contiere, por orden alfabético, los nombres y la 
descripción de todas las ciudades, pueblos, poblados, 
ir genios, colonias, potreros y demás puntos nombra-
dos de la Isla, Con esta obra y un buen mapa de Cu-
ba se pueden ver las operaciones de las tropas y los 
encuentros con los insurrectos, así como la calidad 
de terreno ocupada por éstos. La obra consta de un 
tomo grande da más de 3C0 páginas y vale $1 plata. 
OBISPO 86, LIBRERIA DE HICOY. 
10951 M-20 
{ D I S T R I B U C I O N DE MA& DE 
MEDIO M I L L O N D E PESOS 
COMPAÑIA * m m M MWÍRU U SANTO 0 
La Compañía de Lotería de tanto Domingo, no es 
una institución del Estafio, pero si un privi egio por 
un acta del Tongreso confirmado por el presidente 
de la República, E! privilegio no vence hasta el 
año 1941, y mientras dure el término, el Gouieruo no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo dbtribuye tantos 
» r«o ioa ni un tanto por ciento tan alto de ana en 
trada*. y lo da tantas garantías financieras al públi-
oo par* ni pago de sus premios, ni da un premio ma-
yor como la nuestra. , . „ , , 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
sorteos, son tales, que los intereses del público es-
tán completamente protegidoa. 
.No puede la CoinpaBCa vender ni ca solo billete 
i e l Sorteo, mientras el impprie da todos ios premios 
ao ezié depositado, así ea quo el dHeSo do un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además todos los billetes tienen el endose m 
guíente: , , 
Yo, Antonio Mora, Presidente do la CompüBía 
Garantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos 
millones de pesos, certifico que hay un Oetosito es-
sesÍAl de $600,000 en oro amerioaoo para cabrir to-
dos í** premios on cada sorteo, pagando A la presen-
tación «t premio que le ?oquo á eate billete: remiti-
mos chek» á los sigaientes depositantes en Jos Esta-
dos Unidos: 
Mutual National Banco, New ürleans, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Kmsas 
City Mo. Ciudade. 
Ftankl in Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco NacionalJersey C i t y N . J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnaii OMo. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Sanco del Comercio Chicago Illinois. IUS. 
Sanco del Comercio Omaha Néb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin desenento 
L» única Loterfa en el mundo que tiene lao firmas 
de los prominentes hombrea públicos garantizando 
jsu honradez y legalidad. 
Consulado de los Estado CTcidos en Santo Do-
taludo, marzo 18 de 1394. 
Yo, Juan A. Read, Vice ConEni do io« Estados C-
niJ M tn Sto. Domingo, certifico quo lf. firma del Je-
íe Rafael-M. ítodrlguez, como primer Jefe del Miuia-
tario do ¿'oiueróa es la que está al pié del documento 
arritsa citado y ea conocido peraonal mente por mí. 
Como tefftigo doy ié y pongo el sello del Consulado 
giu esta uiudad (>n esta tínhia «oí año.—Juan A. Rend 
ü . H. Vioa Cor.aul actual. 
h & é sorteos se ceiebrarAa en piibli-
co, todoiS ios meses, el primer iear-
t«s, «n 5a República de Santo ^o-
miage, como sigue: 
áif i ! OFICIOS, 
¡ C O M E J E 
JOAQUIN GARCIA, antiguo dependiente de D. 
José Bedoya, se hace caago de extirpar el comején 
en caíaa. Barniza, entapiza y envasa muebles fines, 
reapon-lif.udo á dichos trabajos. Informarán Teniente 
Ríy 25, Bcrnaza 10 y Mercaderes 41. 
11123 4-24 
6. 
O C T U B R E . I" D I C I E M B R E . 3 
p » layor i $160.000 
L o s premios mayoírosu ds cada sor 
Seo se c o m u n i c a r á n por cable el dia 
de l a jugada á todos loa pusatoa don 
a© se h a y a n vendido b i l l e t e » . 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
SOETEOS M E Í T S U A L E S . 
LISTA DE LOS PRKMIOS. 
i v x s m o DE 
1 PREMIO DK 
1 PfiEAHO IJE 
J PSKMÍO D i ! 
2 PREMIOS DE 
S> PREMIOS DE 
liS PREMIOS DK 
S5 PREMIOS DE 
PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
300 PREMIOS DE 
300 PREMIOS DE 
ÍÍOO PREMIOS DE 
$160000 es 9100000 
$40000 es 40000 
20000 es 20000 
10000 es 10000 
5000 son 10000 
2000 son 10000 
1000 son 10000 
600 son 15000 
400 con 200C0 
300 aon 30000 
120 son 24000 
80 ron 24000 
60 son 30000 
mm m m m 
AGUACATE 35 
Peluquería especial para SeBoras 
AYÍSO I M P O R T A N T E . 
A mi numerosacliintela y á todas las señoras y se-
ñoritas en general, tengo el gusto de participarles el 
haber reciMdo un nnevo surtido de los tan solicita-
dos ganchos para ondular el pelo sin necesidad de 
usar tenazas, quedando unas ondas tan grandes y 
naturales que no hay techzas que puedan igualarlas, 
durando el ondulado más de ocho dias, efectuando 
siempre loe poii'.ados qne seofrezjan, tanto en la ca-
sa como fae'n, BU dueñi J.-.fcfi Ruiz de Valle. 
11124 alt 4-21 
MODISTA MADRILEÑA,— mis queridas señoras PARTIOIPO A v señoritas que me he tras 
ladado de Sau Rfifte! n. 20 á Galiano n. 07 ent'-e 
Neptuno y Sun Miguel. Se hacen trajes de seda á $3 
en adelantt-: vendo moldea, adorno sombreros, seso-
licita uca efi Jala y aprfirdizas adelantada*) Goliano 
67, 110GT 4-22 
Taller de c a l t a í a en piisral. 
Antea de D, Rafael Sabino (El Italiano) 
M O X T S E B H A T B 1 2 5 . H A B A N A . 
En eate antiguo y acreditado establecimiento hay 
un gran aurtido de pailas de cobre de todas medidas 
y avíos de cocina. Tambféa se hacen calderos de hie-
rro dulce estando para hacer el rancho de las tro-
pas, todo barato.rr-Cloieníe Oliveras éh jo. 
10968 Í0-19 
DESUSA C O L . O C A H S E 
una señora con abundante y buena leche, sana y ro-
busta de criandera á leche entera: es cariñosa con 
los niños y tiene personas que la garanticen: impon-
drán calle de Cuarteles u. 3 altos. 
11093 4 24 
OUGÍTIES, 
ÜN MOZO PENINSULAR DESEA COLO-carse do criado de mano, ayudante de cocina 6 
cualquiera otra ocupación análoga, Luz n. 68, 
11090 4 24 
Usía señorita ioglega, 
educada en Madrid, dnsea colocarse de criada de 
mano. Informarán enla Piaz^ del Vapor n. 6t, fon-
da El Occidente. 15108 4-24 
100 pesos.- mensual. 
So dan en garantía los alquileres^de una casa en la 
calle de San Hafael con est.&bleclmicstó. Galiano 59 
esquina á Concordia, casa dp (Jambip. iuf jrmarín. 
111U t 24 
DESEa C O L O C A R Í Í E UNA JOVEN PEN1N-salai de seis meses de parida, con buena y a-
buod^i;^ lecho para criar á leche entera: tiene per-
sonas que respondan ñor ells: impondrán calle de 
los Oficio» n, 1.5 E' Porvenir. 11139 £24 
DESEA COLOCARSE" UNA EXCELENTE criandera jx'tár.eular di» cinco mises de parida á 
leche fnter», la que tiene bui'na y abundante y rê  
conocida; tiene quien la gari»ntico y rss^oiuja por 
ella, ec amable y cariñosa mn los niños y sana y m 
hnsta. luformarán á todas Ooras Chacón n, 13 
11112 4 21 
E u el mes de mayo de 1863 
D. Juan Martínez vendió dea oabaileiías de tierra 
en las Veitiis á D , Gaspar Pernánde? Estenoz, por 
enyo notiv > se solicitan á los legíiimoa beredero» de 
dicho Feriiándrz Estetoz en esta capital Composte 
la n. 151 r en P.piín los Sres, J, Bjrbolla v Co, 
11134 10̂ 24 
ÜN ASIATICO GENERAL C O C Í Ñ E R C T T repogteri', aseado y de buenas'costumbres. desea 
oolocorae uii caaa particular 6 Pftuldecimiento. Im-
pondrán calle de la Aíüíatad n, 17, bodega, 
11132 4 24 
Hipotecas, Acciones, Alquileres. 
So dá cualquier csntldad grande 6 chica con esta 
garantía. Concorui- 87 ó Mercado do Tacón número 
40. ElClivel . 11108 4-24 
O S I A N D E H A 
Desea colocarse una jovon rreninaular con ¡echo 
da cuatro meses y dos ?fios de r^i^enoia en ésta: 
tiene qniín dé informes. Teniente Rey n, o i 
11127 ' 4 24 
SOLICITA COLOCACION UN JOVEN'PE^ ninaulor para criado de mano, sabiendo su obli-
gacióu y un poco rizar, se coloca también de poito-
ro, encaigado de cr rjreta, camarero de hotol, depen-
diente de librería, tiene quien lo rcooinience y bne-
nos informes do la casa do de ha servido; escribe o -
rráctanente con toda ortografía. Habita Cardonas 
ntim. 5. 11120 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano, peninsular, acostum-
brada á este fervicío y con personas que garanticen 
su buen com; ortamiento. Impondrán Agniar 67. 
11118 4 24 
APROXIMACIONES 
100 PREMIOS DE $ 200 son , 
100 PREMIOS DE 120 non . 
100 PREMIOS DE 80 son 
100 PREMIOS DE 60 ion 





600Í 18 PESOS A L MES—SE TOMAN SOBRE alquileres de una casa en la calzada de Ga-
liano con establecimiento que gana 102 pesos men-
suales, Dfaganei número 78. 
11110 4 21 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
m PREMIOS DE 
$99 PREMIOS DK 
B682 









P R E C I O S D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente ó la moneda co-
i r tmte de los Estados Unidos de Norte 
Árnértca. 
B ü l e t s » ©nteroo $10; Medios $6; 
Quintoo S2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
aaos, S O centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
S 5 centavos . 
Para los vendedores, precio especial. 8e 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O IMPOETAETTB. 
GUARDESE de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en álgtmo 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
cobro pueden enviarse directamente á nuestra o-
fioiaa principal 6 por conducto de cualquier banoo é 
Égensia da cobro*. 
fistando loa billetes repartidor entre los yendedo-
ret de todos partes del mundo, ea impcaible pode) 
(urtlr números especiales. 
Modo de maadar el dinero. 
Remítalo por Ordenes Postales, dinero ú órdeue» 
por Expresé»» Letras sobre BRBCOB, Ocrtft oorriont*' 
6 por carta certificada. 
No se aeepíoji pedidos pnr menos de $1 . 
Loa oompradorso deben tener presente que oe veu-
áen billetes de otra» loterís* InferloreH y de mala fe 
ofreciendo á los vendedores ecañsiones tan anorme; 
«uo es muy dudoso el pago de los premios prometí-
aos. Aaí es, que los compradores para BU propia 
Biotecoión, deben insistir en no aceptar otros bille-
t e que los de la COMPAÑIA NACIONAL DK 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de eíto mo-
do tendrán la cartidumbro de cobrar lo« promio» a-
nnneiados. 
Los premios se p a g a r á n m oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega 
MUetes. 
Dirección: 
CniáaiS de isiita W ^ m ^ 
$6,000, $7,000, $8,000, $2,000 
Al 9 por ciento. 
Se dan con hipoteca estas cantidades. Dragonea n? 
78 informarán, 11109 4 24 
Aprendiz de barbero. 
So solicita uno en Galiano 138 casi esquina á Reina, 
11113 4 24 
S E S O L I C I T A 
un joven del ramo de bodega que desee entrar en so-
cio-Jad con $400 6 $500 en una casa de mucho crédi-
to v bien situada: más informes en Aguiar 63, esi?- á 
O'Reilly, teléfono 486. 11138 4 24 
D liSEA COLOCARSE UNA BUENA COC1-nera penlneular bien sea para casa particular 6 
establecimiento: sabe cumplir con eu obligación y 
tiene personas que r .sppndan por ella: impondrán 
calle de Gervasio n. 81 entre San José y San Rafa)!. 
11133 4-24 
S E D E S E A C O L O C A S 
una señora peninsular para criada de mano ó mane-
jadora; tiene personas que respondan de su conducta 
informarán en Rayo n. 26. 11130 4 24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular de mediana edad en 
la calle de Amargura n. 47, 11115 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada do mano 6 maneja-
dora: sabe cumplir con tu obligación y tiene perso-
nas que respondan por eüa: impondrán San Lázaro 
201. 11122 4 24 
C r i a d o de m a n o 
Desea colocarse uno de mediana edad acostum-
brado á este servicio por h%berlo desempeñado en 
casas respetabloE: en Cuba 26 informarán, 
11142 4 24 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA gallega con buona y abundante leche de seis 
meses de parida para criar á leche entera: es cariño-
sa con loa niños, tiene personas que ranpondan por 
ella; Im^ondr^a callo de Jesús María 114. 
11137 4 24 
g-pSiA CRIANDERA JOVEN DE CÜAREN-
\ J ta días de parida, desea colocarse á media le-
che 6 leche enterré «s parda y primeriza, tiene quien 
resonda p^r olla, infirmarán a todas horas ca'Oe de 
S-m Nicolás n. 259. 11131 4 21 
L A V A N D E R A 
Se solicita una cue s'-ia buena y traiga recomen-
daciones en Son Miguel 5,6. 
11121 4 24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada do manos ó maneja-
dora: informarán San Láztjro n, 269. 
11095 4-24 
UNA SRA PENINSULAR DESEA COLO-carse de cocinera, sabe cumplir con sa obliga-
ción y tiene personas que la girantioen; h» de ser 
casa de comercio 6 particular, para su informe 
Tejadillo 56 esq, á Agaaoato acceooria; en la misma 
se coloca un buen criado de mano con buenas refe-
rencias y acostumbrado á trabajor. blanco y penit-
Bular, 11091 4 24 
D E 3 E A C O L O C A R S E 
una criandera paninaular con baana y abundante le-
cho de cuatro meses de parida: sopneda ver nna niña 
que le está dando el pecho Belasjoain 646, fonda de 
Novo darán razón 11075 4 22 
S E S O L I C I T A 
Una criada dé mano que so.i f.<malá sepa cumplir 
con bu obligación v tenga quien la recomiende: ca-
lle de Villogns n 131. 11079 4 22 
G O L E T A "U-NION" 
Sülioita un piloto práoüco do este puerto al de 
Cárdenas y demáss puertos irtarmedios, Informaiáu 
á bordo do dicha goleta en el muoll») de Paula" 
11093 U-23 3i-24 
Una criada blanca 
se solirita en Aguila 143 entre San José y Bircelona" 
11094 2i-23 2d 24 
A V I S O . 
So necesita desde ésta á Cárdenas y puertos inter-
medios un piloto práctico para la goleta "Purísima 
Concepoió'i" Informará su patrón á bordo. 
11062 21-22 21 23 
S E S O L I C I T A 
Un muchach J de l l á l O a ñ o s para l i limpiezi de 
una botica. San Rafael 62 esq. á Campanario, 
11067 4 22 
A los propielaríos de cssas 
D , José Hernández, con garantía á aatiificción, 
desea arrendar por años una ó mis caBas situadas 
on buenos xjuntoa de esta capital, aunque é?tas re 
quieran alguna rep&roción. Las pertonas que deseen 
alquilarlas en módicos precios, bion por tener que 
ausentarse, ó bien per convsnir entenderse con un 
solo arrendatario y contar con una entrada fija y se-
gara, podrán ••itigirae á San Miguel 82 de 4 á 6, 
10073 alt, 15-27 Ag 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular de mauej td'.ira ócrindi do ma-
no; tiene quien H girantice. Informarán Prndo n, 
39 110C3 4-22 
D E S E A W C O L O C A R S E 
una cocinera y criada de manos, las dos en nna mia-
ran casa pudiendo ser, síben cumplir con su deber, 
VillegiB n 118. 11030 4 22 
Se desea nna joven para ayudar 
en Isa quehaceres de una rasa de corta familia que 
salga á la calle v tengi quien responda por ella. En 
Doojingnfz n. 00 A, Cerro, informarán, 
11039 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de diado de manoi; sabe cumplir Cf-u su 
cb'ngHC ó»; time quien lo r^comiíiide ñor bu compor-
tamiento: it formarán Csiupanatio n, 6 átedna horas, 
11041 4-21 
|~TNA SEÑORA DESEA CRIAR US NlNO 
\_) en au caaa atendiéndolo como si f iera hijo: calle 
do S.in .Tneé «squiua á Be.'asooaiu üecesoria A 
11037 4 21 
ESEA COLOCARSE UN E X L E L K N í E 
criado do mano peninsular acooturcbrado ti este 
servicij, fino en su trato y con las mejores recomen-
dacioiiO'' en cesa de una familia respetable: impon-
drán calle de Cuba eiq. á Luz, bodfga, 
11038 4-21 
SE SOLICITA UNA MUCIÍ \CBA BLANCA de 12 á 18 años para man» j i r un niño: si es huér-
fana se tiene como de familU i inf rmarán Principo 
Alfonso 85, en la casa de pié<taTni)S frente al hotel 
Cabrera á todas botas, 1103í> 4 21 
ON AÜBLlÑO'TTvTR'EZ Y PRBT1EREA 
decea sabor el paradero de su hermano Dou R > -
bustíano Alvarez y Pertierra, natural de Asturias, 
concejo de Tinoo, que llegó á esta lala el año de 1878: 
se aupone reaida en las provincias de Pinar del Rio 
ó Santiago do Cuba: oned-m oirgirse á Villegas 71. 
al os. 11036 4-21 
BARBERO.-UN BUEN ÜPEIÍ AKIO DE BAR-bero recién llegado de Cienfaejos y qne sabe 
cumplir con PU obligación, desea encontrar co'oca-
rión en esta capital. Preli iendo mrjor ir como en-
cargado ó de operario á un pueblo de «ampo cfli-oa 
de la Habana Aguitir 46. imüondrSn 110 7 4-21 
S E S O L I C I T A 
Una criandera cus tenga buan i y abundante le-
che. Empe irado 5 
11023 4 21 
A l m i d ó n ador 
Se tolicit v uno que rep» an elisio y tenga quien lo 
garantice O Reiüy 54, camUeiía, 
11021 4 21 
DESEA COLOCARSK UNA JOVEN PENIN-aular sana y robusta cou bueaa v abundan'e le-
IJIB liegada en el último vapor francés de criandera á 
leohe entera: tiene personan cju« respondan por e'la: 
calle de Luz n. 4, en la misma as alquila un cuarto, 
11015 4 21 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano que entienda su obligación. 
Cuba 34, 11020 4 21 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE DOS ME-aes de parida y do buena moralidad, desea cclo-
carae á'eche entera: tiene persenas que rerpenden 
por su condueta. Aguiar n. 118 ii.formurán, 
11013 4-21 
CRIANDERA,—DESEA COLOCARSE UNA joven gallrga para criar á leche entera la que tie-
ne ouena y¡al)und?nte parida do d( s meses es inme-
jarable en todas sus condiciones puede verse su niño 
y se rcsDonde por ella. R lyo 70 impondrán 
11009 4 20 
S E S O L I C I T A 
Una Ectiora pera eetar ai cuidado de una casa que 
sepa coser y duerma en la n'isma: informarán In-
dustria 132 entre San Rafael y gjn Jané. en la mis-
ma es alqui'an ht.bilacioce8, 
11003 4 21 
Dependiente de botica 
Se ofrece uno con buena práctica y reoomendocióa 
de' la t)" '̂<,a 1ue ^a e8ta^0 
1497ÍT : 
Informarán Oficios 54 
4 20 
UNA MAft iViüORA 
so solicita en Compórtela n. 24 Siiirñv centenes 
y ropa limpia, Si no tione rtferentias qne n6 ««>I',~ 
heme. 11004 4-20 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
una joven inglesa que habla español para mar.ej idora 
ó criada do mano, sabe coser á máquina y dá buenas 
referenci a. Informarán Prado 123, entresuelo. 
11002 4-20 
UNA SRA. PENINSULAR DE MEDIANA e-dad irthajadora y siseada deeea colocarse de 
roano en casa ae una corta familia, tiene perzonaa 
criada de que respondan por «u conducta, darán 
razón Jesús María n, 27 esq, á Cuba, bodega. 
10986 4-20 
UNA JOVEN GALLEGA RECIEN LLEGA-da desea colocarse do manejadora de niños ó 
criada de mano en casa de una familia decente, es 
humilde y < lene quien responda por ella, darán ra-
zón en el baratillo El Santo Angel, Mercado de Co-
lón, Zulueta f aq, á Trocadero. 
10999 4 20 
S E S O L I C I T A 
nna criada para ol servicio á la mano, que tenga de 
12 á 14 años do edad en Acoala 64. 
11003 4-24) 
A LAS MADRES DE F A M I L I A POBRES — Una sefiora desea hacerse cargo de una chiquita 
de 9 á 12 años para vestirla y calzarla, enscñáadola 
á leer y á escribir, en cambio de qne le preste una 
pequeña ayuda. No tiene que sz.lir á la calle y se le 
dará buen tiate. Reina 28, altes, de 10 en adelante. 
10962 4-19 
D p e n i n s u l a r con buena y abundante leche para 
criar á leche entera de poco tiempo de parida y acli-
matada en el país: tiene su Bi loque se puedo ver: 
hay personas que la garanticen: informarán Bernal 
17 esp, á Amistad. 10961 4-19 
I J T S T I T X T T R I Z . 
Una señorita francesa que posee el español dezea 
colocarse de Institutriz; no tieno inconvtniente salir 
fuera de la Habana, Darán informes Muralla n. 49 
10911 6-lá 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera; si es un niño débil qne 
necesita ordeñarse está dispuesta en San Isidro 59: 
tiene quien responda por EU conducta. 
10938 M 9 
AGRNCIA LA IDEA, COMPOSTELA ¿31. T. 9G9.— Facilit* en 2 horcB criados y criadas con 
refereneiaa; necesito 2 crianderas, 3 cocineras, 7 
criadas, 5 niñeras, 8 criados, 2 camareros, 1 depen-
diente restaurant, 4 cociceroa, etc., saco cédulas en 
2 horas —M. Valiña, 10968 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E 
doa muchachas peniEsa'ares aclimatadas en el país 
de criadas de mano ó manejado as, una aabe coser á 
mano y máquina y la otra no: impondrán Corrales 
179. 10971 4 19 
D E S E A C O L O C A R S E 
i;aa cociatira pei.InHu'ar, bien para establecimiento 
ó casa particular, tiene quien garantice por su per-
sona, razón AnReleí 41. 11126 4 24 
S E N E C E S I T A 
una ciiandera que quiera ir á la Península en Octu-
bre después de traer buena referencia y ser recono-
cida. Gasa da las Viudas en Belascoaín. 
10956 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sapa su obligación y tenga 
buenas recomendaciones. Lealtad 122, 
10942 4-19 
D E S E . a C O L O C A R S E 
una joven piícioaular rocían liegada, bien para cria-
rla de manes ó manejadora, calzada de San Lázaro 
! 3516, l i m 4-24 
CRIANDERA Y MANEJADORA.—Una Sra. y una joven gallegas, desean colocaTEe do crian-
d e r a y m a n e j a d o r a respect ivamente ; l a c r i a n d e r a á 
l ecbo e n t e r a la que tiene muy ¡buen* y abundar t í a i -
E I J : tienen p e n o n a s respetable» que abonen por eu 
conducta . Para más pormenores Ancha del Norte 
m {bod«ga). 1(^40 4-19 
De renta: Sarríi, hoM, Johnson, Castells, (lovira y San Miguel 103. 
C 1459 alt 8-3 S 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sapa su obligación y 
que tesga recomendaciones. Amargura 49. 
10951 4-19 
A T E N C I O N 
Se solicita una Sra, ó Srita , para vender efectos 
de sedería á domicilio, dándole casa, comida, etc., 
y un Bueld" convencional. Aguila 97 de 8 á 4. 
10947 8-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninaular de criada de mano ó bien de 
manejadora, aclimatada en el pnia y con personas 
que 'a recomienden. Maloja n. 129, ol encargado in-
formará. 10939 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á lecha entera de 4 meses de parida 
la que tiene mucha y abundante, de 20 años de edad. 
San Lázaro v Blanco, carnicería. 
10934 4 19 
S E D A D I N E R O 
sobro alquileres y con otras garantías en pequeñas y 
Ítandea cantidades; solo so trata con los interesados, 'ambién se venden varias casas. Todos los dias de 
8 á 10 v de 12 á 4, San Ignacio 47, bajos, 
10945 5-19 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven peninsular de manejadora ó criada de 
mano, es aseada y trabajadora y de confianza: tiene 
personas que la garanticen. Informarán Dragones 46. 
10952 4-19 
Dinero en Hipotecas, 
Se da en Manrique 126. sin intervención de co-
rredorea, tratando directamente con el interesado 
de 10 á 12. 10914 15 18 8 
1 3 , 0 0 0 
sa dan con hipoteca sobre casas en esta ciudad qne 
estén librea de caigas. Dan razón Manrique 46 
10855 8-17 
S E A L Q U I L A 
La cómoda y fresca caaa Campanario n. 95 con a-
gua de Vento y cloaca. La Uavo en <d n. 128 é im-
pondrán de su precio eu el Cerro, Sinto Tomá.i 1, 
es ¿< á Rosa á todas borna. 10763 8-14 
ÜN JOVEN DESEA COLOCARSE DE DE-pendiente ó cobrador en casa ó establecimiento 
que le permitan la nochs libre: tiene intereses para 
fianza y personas que respondan de su conducta: 
a'viso Aguacate 78, vidriera, 
10665 15-11 
BRONCE VIEJO —SE COMPRA EN TODAS cantidades, aaí como cobre y toda clase de meta-
les viejos, pagándose los mejores precios, al contado 
violento, sea cual fuere la cantidad quo se compre. 
Escritorio de Henry B Hamcl y C*, calle do Hamel 
n. 11 esq, á Hospital, Apartado de correos 223, 'teló-
fono 1474, telégrafo Hamel, 11977 8 22 
ALOOÍIES. 
Se alquila en 30 pesos oro al mes la casa sita en la calle de los Sitios n, 50 entre Rayo y San Ni • 
colás; compuesta de sala,comedor, tres cuartos, agua 
cloaca y todu de azotea. La llave está en la bodega 
de ta calle de los Sitios etq á San Nícoláa, 
1K98 4 24 
Casa barata,—So alquila en dos orzas y medíala casa con zaguán y dos ventanas, gran aula, co-
medor, 5 cuartos, toda de azotea y alta de puntal, 
con agua de Vento, calle de Samaritana n. 15, casi 
esquina á ^orupotteía. Impondrán Salud 23, üb-etía. 
C15g3 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los altos de U casa Figuraa erq, á Manrique, fíeseos 
y bion ventilados, en la bodega está la llave é infor-
marán, tienen halcón corrido álas dos calles. 
11088 4-24 
OEAN LOCAL SE ÁLPIL 
i propósito para una indus-
tria. Informes y llave en Hep-
tuno 257, fábrica de licores 
11080 4 24 
P R A D O 9 2 A . 
Vn precio módiei re alquila esta hermosa casa, 
situada en la acera do la nombra y cerca del Parque 
Central, En Prado 90, infirmarán. 
11136 8 24 
So itlquilan \oi hermosi s bajos de la caaa número 146 de Escobar, o uuputstos de ztguán, dos ven-
tanas comedor y vatios cuartea m u y ventilados, 
Iropoudrán en l i misma á todas horts. 
11129̂  4-24 
l í ibitícionuB e»paoiostui cou vista á la 
cille, ctrea de los le .itrM y parques y 
en c .brt drtoíiste, se alqui'sn coa m u e b l e » ó sin ello». 
H iy t;epartamt)titoB propios para matrimonias ó doj 
ó m á » amigvs. Preci a mód eos. 41090 4 24 
i O J O ! 
CONCORDIA 74 
Eaia he mo^a casa ac ibada de rtípilificar, ^on cua-
tro ruartoj bajo' y uno alto, sala, salmea, odoinvy a-
húndante üüua. Se a qa ia «" 9 centenes. Pr.rra.no-
res Monta 85, altos. 11087 8 24 
SE ALQUILA 
La caea calle de Chacón n. l i , entre Cuba ? Afruiar 
de bajos, entresuelo » altos, Ofreae grandes como-
didades por su situación cóatricd y por pasf rle loa 
carros uibanos por la eaquina Tiíao agía en todo» 
los departamentos, patio, caballerizi, baños, inndo-
roh: los cuartos á la brisa, Ea la miama impondrán 
y puede veríe á todaa horas. 11111 10 24 
S E A L Q U I L A N 
Tres cuartos altos muy fi-nscoa indepsndiontna, con 
agua é ino loro, eo ca«a da familia renpetable á ma-
trinionio sin niSos, «pñoias solas ó á hambres aoloa 
con ó siu comida. Habana 33. 11116 4 21 
O B R A R I A 58 . 
Sa alquilan los harraosos y ventilados altos, con 6 
cuartos amp'ios y dos uara criaJos, ba5o. inodoro, 
gran COOÍDA. 8n la n lama informarán. 
11135 4-24 
S E A L Q U I L A N 
Lon bajos de la casa calle d e l i Industrian. 88 
eotre Neptuno y Vinudfit: informarán en la misma 
todo el día. lUlO 4 81 
Se edo u'ia hübitwión freso» y s H'a á 'ma mujer tranquila que quiera dedicar alganaa horas al 
servicio de una sen ra dín-loln a'g> en mutálicío pa-
r í ayuda de BU manutención. Rema 28, altes, de 10 
eu adelante, 11117 4 24 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones altas con cocina á hombres solos 
ó matrimonio sin iiiñoa. Asuacste 35 entre Ob'spo y 
Obrapia. 11125 4 24 
S E A L Q U I L A 
X(8 cóino.le. y lin la caaa Saa Lázaro 250 tieno sa-
la, oótUtéctt ñ cuartos y di mSs comodidadia, la llave 
eu la bodega de la < sq. de Cfnip^naíio é impondrán 
en San Ignacio n. FQ H106 424 
S E A L Q U I L A N 
los preciosos altos de la casa Bela^coain 125, entre 
Reina y Estrella, tienen ÍEIÍI de Vento, seis cuar-
tos y demás comodidades. Informarán Teniente Rey 
54. V m 4-24 
Se alquilan en An'inas 1^ eiq. á Industria, acera izquierda, dea baüitaciones bajas sin humedad, 
una con vista á la calla, á matrimonio cin niños, m-
ñora sola ó caballero que sean de moralidad. No 
hay niños en la oaaa, 11057 4-22 
B i s é l e n t e l o c a l 
En la calle de San Isidro entre Compostela y P i -
cota, propio para cualq cior industria, depósito, es -
tablo para vaquería, ete. Informarán Aguiar 45. 
10769 alt 8 14 
Se alquila en ¡seis centenes! 
La bonita casa de dos pisos, Santa Clara n. 6, en-
tro Oficies y S, Pedro, propia para famillaa; pudien-
do destinar una parte para eatablecimiento come 
cafó, fmda, nastrerís, modista etc. Tiene agua, her-
moso balcóa á la calle coi) vista á los muelles de I le-
rr.ra y 1» bahía. La llave en la cigarrería del fren-
te y tratarán de su ajuste en Campanario 6P de 11 á 
12 y de 6 á 8 de la noche. 11072 4-22 
S E A L Q U I L A 
en lo más alto y saludable de J'esás del Monte, la 
hermosa caea calzada del Luyanó n, 104, cen t jdas 
las comolidades modernas, I t f jrman Prado 82 
10959 alt 4-19 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones con muebles ó sin ellos. In-
dustria 132 esq. á Son Miguel en buenas condicio-
nes y buena comida. 11082 4-22 
HABITACIONES ALTAS 
á hombres solos, con ó s i n muebles 
con servicio de criado, gimnasio, ba-
ñ o s gratis, entrada á todas horas; 
h a y u n a con b a l c ó n á la calle. Com-
postela 111 y 1 1 3 entre M u r a l l a y 
Sol. 1 1 0 8 1 4 - 2 2 
S E A L Q U I L A N 
las casas calle de Villegas n, 133 y Aguila n 291, 
tienen agua y desagües, icjf crinarán Aguila n. 102. 
11056 8-22 
L A P A E T B A L T A 
se alquila de Animas 120 con balcón corrido á la 
calle, entrada independiente, sala, cuatro cuartos, 
agua y todas las comodidades. La llave en loa bajos. 
Su dueño Galiano 106 en $34 oro: 
11058 4-22 
1 3 O - R é i U y 1 3 
Se alquilan dos espaciosas y frescas habitaciones 
a'tas con balcón á la calle, suelos de mármol y cielo 
raso y un gran zaguán. 11053 4- 22 
G A L I A N O 9 0 
Eata hermosa ca«», do alto y bajo y cochera por la 
calla del Rayo se a'qcila eo precio módico, y BÍ cou-
' viene separado el alto v bajo. El portero la enseña 
y ee alquila es Prado 96, 1 8-22 
S E A L Q U I L A 
la casa San Miguel 38, casi esqina • á Amistad, con 
sala, comedor, tres cuartos, agua, &, En Prado 96 
informan y la llave enfrente (sastrería) 
11051 8-22 
S E A L Q U I L A 
La cómoda y bonita casa Neptuno 188. compuesta 
de sala, comedor corrido, 4 hermosos cuartos bajos y 
tres altos, baño, inodoro y demás comodidades, la 
llave en el n. 187, 6 impondrán en Salud n. 30. 
11046 4-22 
E N E L V E D A D O . 
Se alquilan hormosas y frescas habitaciones con 
aslstenóia y ein ella eu el panto más cóotr ico de es-
ta barriada frente al parque café La Luna. 
11045 4 22 
S N E L C E R E O 
Se arrienda ó se vende en muy buena proporción 
el Molino Peñón n. 1, propio para toda clase de i n -
dusttias, con fuerza hidráulica. Informarán San Jo-
aé n. 80. 11048 8-22 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la preciosa casa Neptuno 186, recien 
construida, los más fíeseos y acomodados de la Ha-
bana, independientes, con todas las comodidades a-
petecibles. Informarán Aguiar 116. 11061 10 22 
S E A L Q U I L A 
la casa Tejadillo n, 5, con «ala, saleta, 3 cuartos ba-
jos y dos altos, aeua y demás comodidades. Informa-
rán Sol n. 14: la llave en la bodega de la esquina. 
11070 \ 22 
L A G U N A S 6 8 . 
Se alquilan unos entresuelos cou sala, salón, doa 
cnarti B. co Ina. agua, &o, 11068 4-22 
S E A L Q U I L A 
La cómoda y fresca casa Campanario n. 95 con a-
guü ds Vento y cloaca. La llave en el n. 128; impon -
dráu de BU precio en el Cerro, Santo Tomás 1 esqui-
na á Rosa á todas horas. 10763 3-22 
10936 
loa espaciosos altos de Sol n, 25. 
4-19 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos altos con vista á la calle 
en Amargara 54, uno; San Isidro 68 esquina á Com-
postela, dos y una aocesoria, y Aoosta 21 uno y ba-
bitaciones separadas altas y bajas. 10965 4-19 
G k á N G A 
Se vende tm bonito juego de Vieua casi nuevo, 
compuesto de doce sillas, seis sillones, sofá, mesa 
de centro y consola, en precio muy módico. Habana 
65j altos, esq. á O-Reielly. 11044 6-22 
ALMONEDA —Se hace almoneda de un juego de sala Luis X I V nuevo: un precioso escapara-
te de una luna biselada, otro id, caoba de perlas, un 
vestidor, un lavabo de depósito, un burean carpeta, 
un canastillero v otros muebles, también se alquila 
la casa Blonco 40. 11047 4 22 
UN BILLAR.—SE VENDE MUY BARATO un billar con todos aua aoc&Borios, es superior y 
en buen estado. Varias monturas nuevas muy bara-
tas, entre ellas una de lujo preciosa y barata, San 
Ignacio 35, altos, de 7 á 9 y de 5 á 7 de la noche. 
11022 4 21 
ALA PERSONA QUE CON POCO DINERO quiera ganarse la vida, se vende uaa Imáquina 
para llenar globos de goma y se enseña: la máquina 
es nueva. En la misma se vende para señora un esca-
parate joyero, do altura un metro Aguacate 54. 
11064 4-22 
o c r o . 
Se vendo nna gran mesa de billar con todos BUS 
utensilios. Dirigirse á Hanana y Lamparilla (café) 
donde tratarán do au ajaste. 
11025 4-21 
Eu Galiano nV 67 se alquilan harmoeas habitacio-nes conasistonch ó sin ella á personas de morali-
dad: hay altas y bajat; se toman y se dan reforenoias 
entre Neptuno y San Miguel, En la rn i sm* Be ven-
den unas vidrieras con su Tiostrador. 11059 4-22 
S E A L Q U I L A 
la fresca y ventilada casa calla de lau Animas n, 1P3 
con sala, comedor, 5 cuartos, agua, toda de azotea 
en la mejor cuadra de dicha c<»Ua L^ llave eu el 151. 
Tratarán su aiuste en Cuba 37 de 11 á 4. 
11076 4-22 
S E A L Q U I L A N 
en casa Je ftmilia rtspotable y á personas do mora-
lidad, varias h±bitac¡one« altas y bajas con muebles 
ó sin el loa. Precios módicos. Amargura 69 
11084 4-22 
E n el mejor pimto del Yedado. 
Se alquila una c i a a nueva para una eítons» familia 
y otra para corta fíitni ia, con todas las comodidades 
callo 11 entre 10 y 12 C 1581 8 21 
S E A L Q U I L A N 
fre cas v ventiladas habitaciones co" balcón a la ca-
lle, vista á la bahí i , con asi teucia 6 s:n elh: á farai-
lia ain niños. Paiúa n, 2. 11033 5-21 
Prado 86, altos, cerca del Parque.—Dos habita-ci ne» propias p ra matrimonios á hombres solos, 
con a»istencia, comida, etc. Precios los mía módi-
cos. 11018 4-21 
s Iquilan loa aitos de U casa Manrique n, 185, propios para una rf-gu'ar familia, los cuales son 
muy frenof'By ventilados, con su correspoediente za-
guán independiente y su buen patio: tambléo ee al-
quila la caaa Cienfii'goa n. 45 esquiba á Misión, pro-
pia para estableciu.im^o ó particular. Informarán de 
precie s y condiciones Neptuno 95 11034 4-21 
una casa muy espaciosa en Campanario n. 131 ia-
formorán. 11024 8-21 
la Quinta do TOCA, Paseo de Carlos I I I , El guar-
diáu tione la Have é informarán Merced n. 12. 
11026 10 21 
S E A R R I E N D A 
Una estancia eu l i lísbaca en propóroión. San 
Nicolás n, 122 impondrán. 
11029 4-21 
S a n I g n a c i o 4 . 
Se alquilan tres habitaciones con balcón á la calle 
propias para escritorio, sefioras ó caballerea solos, 
11027 6 21 
S E A L Q U I L A 
La casa Amargara 59 Impondrán de la misma en 
Bernaz» 59 ( n ü D a d e r í s ) . 
1101S 4-21 
|"Tna aala.—Se alquila una con dos ventanas á la 
K.l calle piso Ue marmol independiente cou mueble» 
ó sin ello>í tsmoién hay h'-rmosaa habitaciouos con 
toda asiateneis. Industria 132, cas: ee.qnii¡." á San 
José. 11006 4 20 
JESUS P E R E G R I N O 5 4 . 
Cinco cnattos a-otaa, patio y tr.tsnatio, agua y de-
má« eomo'tidadea en 5 ceotsue'. informan ^aneo de 
Tacón n. 223 10981 4-20 
S E A L Q U I L A 
la cana P» ñu Poáre 11, casi enquiaa á Habana con 
pala, comedor, doa cuartos, cocina, buen patio, muy 
fi'er.oa y teca, la HUVA al f-Bnlo ó al lado y para al-
quilarla tn Obrupía 55 v 57 «sq. á Composte'i1, «n les 
altos. 10997 4 20 
Him José 16, cerca de Galiano 
Se .'-Iquiian los altoa d« esta nueva casa, con sala, 
«omtdór, ciuco cuartos, baño é inodoro, toda (le mo-
saico y entrada independiente. Razón Gallado 92 
11001 4-20 
S E A L Q U I L A 
uu hermsso almacén eapaz como para rail doscientos 
leroioa de tabaco en casa de a to, en la calle de Ger-
vasio •• 116 y f n el mismo informarán. 
10989 8 20 
¡qui'» noaliarmosa miija on la calzada del Ce-
> i i , 618 acabada de componor con pieos de már-
mol ditíz tua/t- a harmosa cocina bu.'n pozo y propia 
par» una numero»a fmiii», eu el n 014 eatá la llave 
y en Gervasio 140 ii'.f.irmarán so da barata. 
10990 8 l 2 ? _ 
S E A L Q U I L A N 
en Galiaro 111 bfjus, entre San José v Bireelona, 
dos •"«naciost s hsbita'íionos juntas ó separadas, 
10988 S 20 
S E A L Q U I L A N 
los bien vectdades y espatos )8 altes de 'a tienda de 
ropa " i Bazar Habanero, Balas !oa:n n. 36 
11008 4 20 
Se alquilan los hurmoeoa y f-esnf s aitos con balcón á la calle en el pnnto más céntrico d 1 la Haba-
na, calle de O Reilly n 50 con todas lar. ccincdida-
dea para una familia degluto, y con ontrada itde-
pendiüT;te Fin los bajos ae 'a miazna informarán. 
10978 4-20 
P u n t o c é n t r i c o 
Bíilaecoain 37 erjtre Concordia y Neptuno en 2 
onzas, Ncpt.nnoy Espada, panadería, informarán. 
10982 10982 
A n c h a de l CTorte 1 0 3 
en $93 50 ce alquilin los ficjcos y hermosoi altns de 
diiha cas i , impondrán en la Academia Carri-abu-
ru, Luz 53 10985 4 20 
So .. Iquilan dos babitacionea en los bajos de Qbra-pía 55 y f;7 con entrada independiente, agua, ino-
doro, tuelos de mármol, cielos raaos, muy propia 
para vivienda'y despacho de un caballsro solo. En 
la misma en ¡aa altos esq. á Compostela trat irán 
de sa alquiler 10998 4-20 
S O S A 11, T U L I P A N 
Se alquila esta hermosa y fresca casa de alto y 
bajo á media cuadra del paradero del Tulipán, Im-
ponon en Rosa 13 ó en Obrapia 25, 
10996 8 20 
C 1575 f e alquilen los altos. 4-20 
A hombrea solo» ó matrimonios sin niños, se al-quilan babitaciohes interiores en ej alto y entre-
suelos, 2 arriba y 2 en el entresuelo juntas y un 
benito cuarto en el patio con aq cooina en 8 pesos 
en Inquisidor 16 eaq. á Sta Clara y en Empadrado 
42 un cuarto alto. 10970 4-19 
f j*n casa do una í'ami'ia respetable ê alquila un ';m?g'ií(iea ¡^bítaciín. con adatencia o ejia eflj 
Se ezigtn rii%renoiaa, Viítndes n I j i l , 
C 1571 4 19 
Se alquila la cómo.ia n. 85 con sala. fresca casa San Nicolás comedir, cuatro habitaciones ba-
j ía y dos altas, aguí, buen patio, cuarto de baño, & . 
La llave está en la casa inmediata n, 85 A donde 
tambtéa inf irmarán á cualquier hora, 
10964 6-19 
V E D A D O . 
Se alquila la espaciosa casa 5;> esq. á B n. 72 com-
puesta de sala, saleta 4 cuartos, cocina y demás co-
modidades, jardines y arboleda, con su buen p^tio, 
informarán en la miama. 10973 4 19 
S E A L Q U I L A 
parte de la boaita casa San Isidro n, 23: informarán 
en la misma. 109t6 8 18 
S E A L Q U I L A 
Los hijos de la oasa San Miguel 141 con sala, 3 
cuartea, cocina, comedor, patio, agua é indepen-
diente. Inf'rmarán en loa altos, 
1097Q 4.ie| 
Se alquilan los ¡icrmosos y freseps altea do la casa calle de la Salud n. 112 esquina, de nueva cons 
tracción con Sicuartos, gran sala y comedor, agua 
y demás comodidades. Piso de mosaicos en $40 oro 
mensuales. Informan en "La Vizcaína" Prado 113, 
C 1570 4-19 
Aviso á los camiseros 
Se alquila parte del local con su buena vidriera : 
para un maestro camisero que quiera trabajar por su 
cuenta. La Villa de París, Obisoo n. 125, entre Ber-
naza y Villegas. 10950 4 19 
Se alquila en Amistad 91, entre Barcelona y Dra-gones, el espacioso bajo de esta casa, completa-
mente independiente, muy propio para almacén de 
tabaco ó cualquiera otra coaa, tiene nn patio mny 
grande. En los altos tofoimarán y en la barberia la 
llave. 10963 5-19 
Q A H M É Z J O 
Se alquilan dos casas oen buena agua las dos en 
la calle 15 núms. 107 y 109, informaian en Ja esqui-
na. 10928 26 18 St 
V E D A D O 
Se alquila'una casa pintoresca y fresca, con 5 ha-
bitaciones, sala, comedor, despensa, cocina, patio y 
traspatio y demás comodidades, muy barata, 3* es-
quina á C n. 37. Impondrán en la misma. 
16916 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro n. 137, con pisos de mosaico, ba-
ño. Inodoro y demás comodidades: la llave é infor-
marán Manrique !2(!, 10913 15-18 
S E A L Q U I L A N 
los altos y bajos do la casa calle de San Ignacio n. 
78 esq. á Muralla. En la misma Informarán de 7 á 
9 de la mañana y 2 á 5 de la tarde. 
10883 8-18 
O B R A P I A N . 3 6 
Sa alquilan unos hermosos y ventilados altos, muy 
á propós'ti para escritorios, ó una corta familia. 
10879 6-18 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 5? n0 3S. La llave é in-
formes al lado n. 40. 10902 8-18 
S E A L Q U I L A 
para una regular familia y con bastantes comodida-
des la caaa calle de Consulado n. 57. Informarán O -
bispo 137, tienda. 10893 8-18 
En Gaanabacca se alquila la oasa calle de San An-drés n. 22, con sala, comedor, cuatro cuartos co-
rridos y uno alto, con un pozo debnen agua potable, 
patio y traspatio, en la otra puerta la llave y'en la 
Habana Muralla 121, darán razón. 10838 8 17 
Se alquila la bcrmotia caaa-quiuta situada en el ba-rrio de la Lida, núm. 21, eu la calzada de Maria-
nao, inmediata »1 paradero del ferrocarril del 
mismo nombre, con todas las comodidades para una 
larga familia, se dá en alquiler muy baraso: en I " 
misma ef t« la llave: Informarán Anchi del Norte 237 
10825 8 15 
POR 2 L U I S E S magnificas ha-
buaciones con balcón á la calle, inodoro, cocina a-
§ua de Vento y una gran azotea para tender ropa, an Rafael eaq á S. Francisco n, 155, café, it for-
man 10815 8 15 
f i M o i c i s y e s t i e c i i e i 
PARA INVERTIR BIEN S ü DINERO NO hav como un solar en la calle da S»a José n 117, 
con 14 cuartos y 2 acnosorias: se dá rauv barato: in-
formes San Rafael n. 5, camiaería El Fénix ó en la 
misma ciudideH haata las 9 de la mañana. 
11100 4 24 
Se vende en Guanabacoa. 
La casa Concepción 15 esq. á Vist* Hermosa y 
fíente al colegio de los R, P. Escolapios con buena 
sala, ocho cuartos, buen comedor, cochera y demás 
comodidades, está ganando treinta pesos mensuales, 
eu el precio de cuatro mil pesos librea para el vende-
dor á deducir las imprtsicioneo qui» en la misma 
se reccnocii. De más pormenores Amistad número 
160 de 8 á l 0 da la raañiui. 
111'4 4 24 
POR ASUNTOS DE F A M I L I A SE VENDPN 3 casas, 2 1* ralle de Concordia y 1 eu ta do 
Neptuno, la más c i n c i da 4 2,300$ y la mis barata 
da á 1,100$, de todo informarán Concordia y Aram-
buro, sombrero! f i ; de tardo y mañano, sin cr.rredo 
rea, 11138 4 24 
O J O , B A R B S R O S 
Un bírmoso swlou, puut.) céntrico, • en ditado, ha-
ce esquina y muy pocos gistua so vendo por la mitad 
dn su valor¡ FU dueño no es del giro. Cuba y Acosta 
on el café. 11101 4 24 
E a $ 8 , 5 0 0 
y reconocer $100 vende una caaa "alio del Aguila 
entre Reina y'lisirolla, ganando $85 oro. Infirma 
Esteban E Garría, Lsj-unns 68 ó Maroaderei 2, de 
1 á 3, Telefono 138. 11069 4-22 
S E V E N D E 
'ma barbería acreditada y n'.óJi3o alquiler. Neptuno 
221, d»rá razón el Noy á todas ho-ss. 
11032 4-21 _ 
6UANABAC0A.—SE VENDÉ UNA HlfR-mosa fonda con todo el sci vicio n'-ecsa'-io, acre-
ditada y de porvenir, situada Cille Real n, 16 tiiuli"-
da El Oriente, dond^ inf irmarán ó San Lázirn 59, 
Habana. 11030 8-21 
BODEGA—SKVKNDE UNA .'e grm porvenir para u-'a persea que ei. tienda el giro: loa Uní ñas 
aciualea la venden ea proporción pordediciirrte áotro 
(tiro distinto lo cual sj gaiantizirá. Vista hice fé. 
Vea" la casa y verán la vsrdad. Ib formarán calzada 
del Morte esq? & San Nicelá.i, fiiretsiía. 
10994 t 20 _ 
Q E TRASPASA l.A ACCIONA DN MAGNI-
j^fico locol situado en buen punto T piopio para 
establecer una farmacia para cuyo ohjoto fué toma-
do: demás pormenores en el despaoho de esti Im-
prmta, 10987 4-20 
FÁIiMACIA 
So vende una eu esta capital. Informarán Oficios 
56: dir'trirne por correo á Poseyre. 
10977 4-20 
Se vende un antiguo y aftreditado salón en lo me-
jor de la Habana con una ijran clientela y en precio 
módico, por tener que dedicarse sa dueña á otro gi -
re; también so traspala la acción al local, que por 
su ilinación so presta á establecer cualquier giro y 
en particular C'JS» de Otmbio. tiene contrato por 3 
años prorrogables, iLf .rmarán on la calle dn San 
Nicolás n. 1§7 10995 4 20 
S E V E N D E 
una casa á una cuadra d*l Parque ein intervención 
de torcoro. Informan Manrique 46. 
10854 8 17 
S E V E N D E N 
dos vacas paridas. Casa de las Viudas. B^lancpain, 
10938 4 19 
fíealizaci(íi¡i caiiariosflüos 
de 7 á 10 de la mañana. Consulado n. 25 
10704 10-12 
G A N G A 
Muy barata se v ada una pareja da yeguas del Ca-
nadá por deaoco^ar el local. Prado 82 
1096Q alt 4 19 
i m m 
S E V E N D E 
dos carretones con BUS muías y una buena jaca de 
monta, en Muralla 121 darán razón. 
11049 4-22 
S E V E N D E 
un faotón, un tilburv un príncipe Alberto, una guâ  
guita e»ta se da en 12 onzas s1) puedo ver en Campa-
nario 231 á todas horss. 
10991 4 20 
S E V E N D E N 
una duquesas francesa muy fuerte y espaciosa pro 
pía para pareja para campo y un tí bary americano 
también muy fuerte y ligero: San Miguel 105. 
10969 6-19 
Agniar n. 56, esquina á C h a c ó i i 
Se vende un coche y 3 caballos; se danbarutos por 
tener que'iiuaentarse BU dueño. Informará R Gon-
zález, 10967 4 19 
S E V E N D E 
Una guagua de seis asientoa por la mi-ad de su 
valor, exoelp.nte material y poco uso. Casa de las 
Viudas en Bslascoain. 10955 4 19 
DE M i l i 
S E V E N D E 
un piano de medio uto propio para aprender. Con-
c o r d i a ^ 11119 4-24 
POR AUSENTARSE SU DDENO SE VENDE baratísimo lo siguiente: dos mesa- de billar con 
sus útiles, una cantina con mngalfico mostrador 
nuevo, vidrieraa de varias clases y na excelente re-
loj nogal con 18 piezas de minica, coaa degusto. 
Amistad 136. Bañ is. 11054 4-22 
S E V E N D E 
una pijareraí informarán de BU precio en Campana-
rio n. 182, botica, 11073 4-22 
DE UNA F A M I L I A QUE SE EMBARCO: e* caparato de espejo, vestidor, lavabo, canastille-
ro, escritorio de señora, mediallones desde $6 hasta 
15; 3 doocnas de Billas do café, última moda, en pro-
porción. Se alquilan muebles por meses con derecho 
á la propiciad. Monte 2 G. 10935 4-19 
S E V E N D E N 
muebles, oam&s y otros efectos de casa. Casa de las 
Viudas. Belascoain, 10957 4-19 
ÜN J Ü E G O DE SALA 35, UNA MESA DE comer 8, un aparador 14, 3 huecos mamparas á 
8; 2 camitas niño a 14, una cama una persona 9, un 
escaparate para hombre 30, uno 42, un bufete minis-
tro 40, un lavabo depósito 30, una cama corona bron-
ce 80 y varios muebles máa, La Fama, Compostela 
124, entre Jeaús María y Merced. 10972 4-19 
m 
• o 
Esleía y Bernareggf, 
Eatos afamados pianos ee llevaron 
los PRIMEROS PREMIOS en Vio-
na y Paiía. 
Hay más de 200 vendidos en la Ha-
bana, donde se pueden informar de 
ellos. Baratísimos al contado y tam-
bién pagándolos con 
$17 CADA MES. 
Venid á verlos. 
<1 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS 0E LA SANGRE I 
| Productos verdaderos fácilmente toleradoíl 
por el estómago y los Intestinos. 
ExIJtntt Iti flrmn dil 
| C Gl B E R T y áé B O U T I Q N Y, rttiuitUM, | 
Prescritos por los primeros médicos. 
OBOCONFICSB D E L A S I M I T A C I O N B S 
AnamtnR», Nf*TanN«-LÁFrTTTF, Piara. 
H á g a s e Vi ) , mismo, 
v muy ecooóiniGaipento, 
SU AGUA MINERAL 
^aná logua á las ágaa& naturales, 
con ios 
i m i D O S r jTy iCHY 
}GASEOSOS|^iP«|MlM| 
Preparados 
con las sales extraídas de las Célebre 
AGUAS DE VICHY 
« Maiianíiales del Eslado 
(eorjfí PiiL.Viíll j C , ai.aue V.clonj, MIS. 
i IRKESDíTliill de TICIIY. PillIS. — CU.lSSU'iG j C, HÍ 
fn i/t W/l/M/M ; JOSÉ SARRA y todas Farmacias. 
• m - 106, GALIANO, 106 . m 
10953 ' '•-'•o 4-19 
L a E s t r e l l a de Oro. 
Pardo y Fernandez, Compostela 46. 
Grsn surtido de mnebles baratoi. Juegos de sala 
Luis X I V á $100, de Laia XVyViena . Escapara-
r><tes, peinadores. L&bavoa á $8 Ap aradores a $ 8, 
10 y 20, Tinajeros á $ 4 y 10. Mesas á $10 y 15. Es-
critorios Ministros á $20, 30 y 40. Bastoneras última 
novedad Relojes y prendas al peso. Se compran 
prendas y oro viejo. Se hacen y componen prendas 
y relfjap, 10802 8—15 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
Amistad 90, esquina á San José. 
Eu este acreditado efitableclmiento se han recibido 
por el último vapor grandes remeoas de los famosos 
pianos de Pieyel con cuerdas doradas contra la hu-
medad y también piano* humosos de Gaveau, etc., 
que se venden sumamente módicos, arreglados á los 
precios. Hay un gran surtido de pianos usados, ga-
rantizados al alcance de todas las fornnas. Se 
compran, cambian, alquilan y componen de to&as 
clases. Teléfono 1,457. 9996 26-24 Ag 
De mWki i lelas. 
¡ ¡ P tT M ! ! 
de venta en cafés y ultramarinos,—Unicos deposita-
rios en la Habana Sres. Estanislao Alvarez y (Dp, 
OfioioB82. 10415 alt 12 5 
í o , 0 0 0 JPrancoB do rtsaompaiiaa. 
C i a r a , o i c r - t a 
9 T O S , 
C A T A R R O 




En la Habana: 
S A R R A 
V E R D A D E R A 
DE 
Único Dentífrico aprobado por la 
ACADEMIA DE MEDICINA DE PARÍS 
(1G de Mayo 1783) 
Para evitar las Imitaciones á menudo peliírosat, 
siempre nocivas, exíjate 
sobra el rótulo de cada 
, frasco la firma en frente 
' la dirección : 17, Rúa de la Paix, París 
Hay en venta la siguiente: 
1 máquina horizmtal '-Cleveland" do 30 caballos, 
campieta con calentador y bombi, 
1 caldeia rnultubular portátil horizontal "Colum-
bia" de 35 caballos, completa, 
1 máquina vertical "Duttoo" de 4 caballos, 
1 id. i t . „ de 6 id. 
1 id. id. . „ de 8 Id. 
1 id. id, V , de 10 Id. 
Además bay Dock 13 de diatintoa tamaños, poleas, 
correas y aotites para lubricar. 
Pueden verse en Amargara n. 10 
10719 15-12 
EXTRACTO NATURAL 
Más eficaces que el Aceite de 
H í g a d o de Bacalao. No provocan 
repugnancia ni flatos. 
¿iaomplHeati ventajosnmonto ei 
Aceite en todos sus aaoa. 
CHARTOH.Farm., 2, Ruó Tirón. París y tndaí Farm'". 
Aí^ElvilA - D E B I L I D A D - C O N V A L E C E N C I A - F I E B R E DE 
L O S P A Í S E S C A L I D O S - D I A R R E A C R Ó N I C A - A F F E C C I O H E S D E L 
C O R A Z Ó N - - E X C E S O D E T R A B A J O F Í S I C O Y I N T E L E C T U A L 
se curan radicalementc cou 
Bl 
y el V S a X T O del 
Tónico reconstituyente — Digestioo 
K O L A - M O N A V O N 
Estimulante poderoso 
D e p ó s i t o oeneral : HIONAVON. de !• c lase , en I t l T O W ( F r a n c i a ) . 
JJe venta en la H A B A N A ; J O S É S A R R A 
Y EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS I 
3U03 N U M E R O S O S M E D I C O S Q V E EMF>LEÁ]V l a 
P A U T A U 
al GLORHIDRO-FOSFATO de CAL OHEUSUTADU 
la consideran como el remedio mas seguro y ellcaz contra las 
TISIS, BñONQUtm CRONICAS, TOSES ANTIGUAS y P E R Í m C E S , DENGUE 
L&s c á p s u l a s Fantunbergre se emplean en los mismos casos y convienen á 
^ las personas que no quieren tomar la creosota bajo la l'orma de solución. 
Encasa de L. PAUTAUBERGE. 22, rueJutes César, Paríanlas principulcp boticas. 
1510 
rósis io a l a 
de V . B E S O H I E N S 
t l í l R * JABñBE * GRAGEAS 
y H E M O G L O B I N A G R A N U L A D A 
H A R I N A 
LACTEADA _ 
N E S T L É 
I s i s n v i f i i d i c r e s e l e J E ^ e t i m i l i s i 
es e l a l i m e n t o m e j o r para los n i l i o s de corta odad. 
• es el a l i m e n t o m á s c o m p l e t o , y se prepara solo con agua, 
i es e l a l i m e n t o m á s seguro para fac i l i t a r e l destete. 
, es el so lo a l i m e n t o que (todos los m ó d i c o s recomiendan. 
Exíjase el nombre NESTLE sobre las cajas 
H u i E G I O l E S C O N D E N S A B A r ^ E S T L I S 
Verdadera Leche pura de Vacas suizas. La más abundante en Crema. 
E x í j a s e e l « nielo de págairos • sobro t o d » s las calas. 
A.1 p o r m a y o r : A. . C U I I I S I " LCZV, I O , R u é c lu l ^ a r c - R o y a l , P A R I S » 
be llalla en todas las Farmacias y en los grandes Establecimientos de Epicería. 
i c o D o - T ^ L i s r i o o 
< EL MEJOn SUCEDIEHTE DEL A C E I T E DE H I G A D O DE B A C A L A O ^ 
° E M F E n M E D A D E S KJE PECHO - L I N F A T P G m O S, 
< C A T A H ffi O S - AMENORREA -AL.SUiNgNURlA| 
Owonro GENKIUI. : G . D E O L O S . 33, Doulevard HOBtparnastc, París. 
" V e i ' c l . a i c l e i r o e s p e c i f i c o del 
P A R I S , casa O. QXGXOS, 3 3 , Boulevard Moxyi 
A G U A M I N E R A L F E R R U G I N O S A G A S V O Q A 
LA MÁS RICA EN HIERRO. MANGANESO Y ÁCIDO CARBÓNICO 
Sin r ival para curar la 
k x v e m i a , C V O Í O S I S , Y l e b r e s , G a a \ . Y a \ Q \ a a 
y enfermedades causadas por la J P O I Í . " R E ¡ Z A de la S A . N G J - R E 
Üüüiicne «l hierro bajo l» forma más asimilable, y loi estómagos m á s delicados la soportan facilmenU 
Ádmínistración ; 131, Boulevard de Sébastopol, PARIS 
9B 's - ^ BSaR 
DE B Á W S - S A I N T - J g p 
Reparador prescrito por loa mótltcog lod Hospitalea do París 
on todos loa oaaoa fie d e b l l i ^ ^ i a , recomendado á loa conva-' 
Isclonies, á luí ancltuiaa, 4 loa niños delicados y A lau nodrlm 
| eitcnuiidj.? p^r iaa iati^ns (le la lactancia; 
j iíüí'ósiTo ti¿NHr.Ai. r E. DITÉLY. prcp", 18, Ruó des Eeoltí», PARia] 
DEPÓSITOS EN TOOÁ* LAU PRINCIPALES VÁMÛ UÜ 
Mates de ffistontago, W&lia á e W%íerza9f 
A n e m i a , Calenturas , etc. 
EU MISMO , - r / ^ ^ ^ y X ^ - ^ I EL MISMO 
f | ff " |1 ( f j t 0 J 0 UHfaiinno, Fscrofula, infartas déte CcnS)m. $tc, ; . .HJ f S f i f | 
P E R F U M E N U E V O 
de Superior Cualidad a causa de su Extremada Concentración 
H O U B I Q A N T . PERFUIISTA P A R I S 
